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"Si fuera cierto 'iue las pueblos 
tienen los legisladores que se mere-
cen habría que convenir en que muy 
«andes debieran de ser los pecados 
cometidos por Cuba." 
¡Así ^ i mal no recordamos, nos ex-
presábamos recientemente. Y esa fra-
L. nuestra sirvió de pretexto al señor 
Ferrara para leer en plena Cámara 
aquellas "Actualidades," con lo cual 
no hay que decir que nos honró so-
bremanera. 
—iEste es un "concepto depresivo, 
ofensivo para el Congreso cubano — 
dijo el lider del divorcio. Y luego 
añadió: —Hoy ya no es esto factoría 
fácil a las especuÍaci.ones de los que, 
no ha mucho tiempo, regían a Cuba. 
¡Oh! Lo primero no fué más que 
un recurso parlamentario, pues de so-
bra sabe el señor Ferrara que aque-
lla frase nuestra sólo se refería a los 
legisladores que apoyan el divorcio; 
pero lo segundo es un error mani-
fiesto, porque nosotros, que en aque-
lla factoría ocupamos, aunque inme-
recidamente, puestos prominentes y 
dirigíamos ya el Diario de l a Marina, 
vinimos a la República •casi tan po-
li bres •como •cuando desembarcamos en 
|| la Habana, a pesar de la facilidad 
'[ que, según el señor Ferrara, había 
i entonces para hacer especulaciones. 
I La Factoría, la Colonia, ha sido al-
' go caluTTmiada, créalo el defensor 
i wás entusiasta y más decidido del di-
i'ínrio. Como quizá lo haya sido tam-
bién la situación política pasada, en 
(|ue el señor Ferrara ocupó lugar tan 
distinguido. 
Por eso es peligroso generalizar en 
estos asuntos de Estado. 
Y todavía lo es más argüir ad ho-
uiinen y apelar al feo recurso de la 
patriotería. 
Y sino, véase la prueba: es verdad 
que el que estas líneas escribe ha na-
cido en España pero eso ¿qué impor-
ta? ¿Acaso el señor Ferrara no nació 
en Ñápeles, antiguo Virreinato espa-
fiol? 
Es verdad que el señor Ferrara es-
tuvo en la manigua; pero también lo 
w que el que tiene el (honor de con-
testar a sus alusiones defendió la 
autonomía, al lado de eminentes cu-
nanos; y por cierto que para muchos 
de esos cubanos y para no pocos re-
volucionarios no está averiguado to-i 
davía si hemos ganado o perdido al 
sustituir aquella amplia autonomía 
colonial por esta república mediati-
zada. 
Y cuanto al derecho que nos asis-
te para combatir el divorcio, conti-
nuando la argumentación personal, 
podríamos decir: Nos importa muchí-
simo que esa ley no prospere, porque 
tenemos nueve hijos legítimos y de 
legítimo matrimonio. ¿Cuántos tiene 
nuestro contradictor? 
Parece mentira que el señor Fe-
rrara, catedrático de nuestra Uni-
versidad, de inteligencia despierta, a 
no dudarlo, apele, para defender el 
divorcio a argumentos tan gastados 
como el de personalizar las cuestio-
nes y el de poner motes ridículos a 
las ideas o instituciones que se com-
baten. 
El clericalismo. ¡Qué horror! 
Y, sin embargo, el tal clericalismo 
no es otra cosa que el catolicismo. 
Era peligroso combatir directamente 
a éste y se inventó el mote depre-
sivo. 
(La reacción. ¡Qué atrocidad! 
Y a pesar de todo, si el divorcio nos 
lleva al abismo ¿ por qué no hemos de 
retroceder?—¿Qué dice el médico a la 
familia atribulada que le pregunta 
por el estado del enfermo—exclama-
ba Monescillo en las Cortes Constitu-
yentes de la revolución española? 
Pues el médico dice—añadía: " ¡Ya 
vendrá la reacción! ¡Ya vendrá la 
reacción!" 
La teocracia. ¡ Qué vergüenza! 
Y bien averiguado, resulta que ha 
habido muchos gobiernos teocráticos 
que fueron propulsores de la civiliza-
ción y gloria de la humanidad. Con-
súltese la historia antigua y léase la 
de los Papas. 
¿Por qué, pues, tener miedo a co-
sas que en sí mismas no son malas ni 
buenas y en las cuales sólo piensan 
aquellos que las esgrimen como fan-
tasmas para asustar a multitudes im-
presionables? 
Es lástima que el señor Ferrara, 
de tan clara inteligencia, apele casi a 
los mismos argumentos que el señor 
Sagaró en su campaña a favor del 
divorcio. 
Porque de él había derecho a es-
perar otra cosa-
U N A V I S O 
Los comerciantes señores R. Suárez 
Compañía han instalado provisio-
almente su oficina en Baratillo núme' 
) 2, casa de los señores Fernández 
rápaga y Compañía, donde continua-
atendiendo cuantas indicaciones 
;eibau de sus clientes. 
Los señores R. Suárez pueden res-
onder a toda clase de pedidos, por-
fíe tienen gran número de mércan-
os en los muelles y almacenes de de' 
«ito de la Habana. 
Lo» que adquieran estas mercancías 
^ serán absolutamente molestados por 
a<̂ e: se encuentran almacenados 
WW» de todo peligro, y los señores R. 
uarez están autorizados por la Sani-
^d para proceder así. 
DON ARTURO LEON 
^ bordo del correo español "Ma-
^ e l Calvo" embarcará mañana el Jenor don Arturo León, amigo nues-
ro estimado que goza de gene-
jues simpatías en nuestro mundo so-
cial. 
•Lo acompañan su esposa, la dis-
^!?mda dama señora Mercedes Ro-
*y ^ 511 monísima hija Anita, an-
J^ucal criatura que hace las delicias 
u? hogar y cuyo retrato, sentada 
°l Piano, publicó ayer nuestro que-
g 0 ^uipañero señor Pérez Goñi en 
u crónica social de 14El Comercio." 
tf asar^n los estimados viajeros la 
^Porada veraniega en la bella re-
* (>ii andaluza, regresando para el 
ono a estas playas donde tanto se 
^ aprecia y estima, 
d i i - .el señor Arturo León y sus 
i ^ ^ u d a s compañeias un viaje fe-
L a B o l s a d e l T r a b a j o 
La Comisión de Asuntos Sociales 
ha informado favorablemente el pro-
yecto del Ayuntamiento de establecer 
en esta capital la Bolsa del trabajo. 
Dicha Comisión felicita, además, a 
la Cámara Municipal por su plausi-
ble propósito de instalar en la Haba-
na esa moderna institución que tan 
útil resultará para los obreros. 
Con motivo de ese informe favora-
ble, el Alcalde está redactando un 
¡Mensaje que dirigirá mañana al 
Ayuntamiento, proponiéndole acuer-
do destinar los 2,500 pesos que para 
pago de alquiler del local de la Bol-
sa del trabajo existen consignados en 
presupuesto, toda vez que esa insti-
tución se va a instalar en el edificio 
del Frontón Jai-Alai que es de pro-
piedad Municipal y por consiguiente 
no habrá necesidad de pagarse renta, 
a la publicación de un Boletín de di-
cha Bolsa del trabajo. 
iEl Alcalde espera que la Bolsa del 
trabajo quede convenientemente ins-
talada y funcionando el día 15 de Ju-
nio próximo. 
I o n a n u l a d a 
Llamado por el Secretario de Go-
bernación estuvo hoy en su despacho 
el Gobernador Provincial señor Bus-
tillo, para hablarle de la suspensión 
del Presupuesto del Municipio haba-
nero en la parte que se refiere a la 
junta municipal elect/jral, habiéndole 
convenido en anular la suspensión 
aludida en lo que respecta a los cré-
ditos consignados ru el Presupue«to 
-«•̂ -na dicha Junta-
B A R C O S S O S P E -
C H O S O S 
En el vapor ""Riojano," que entró 
en puerto liace pocos días, llegaron dos 
embarcaciones de diez y ocho y diez y 
nueve toneladas, que fueron adquiri" 
das en Bilbao por los señores Orrotia 
y Llerena y las cuales se pretende 
abandonar aquí y despacharlas para 
Puerto Méjico. 
Dichas embarcaciones han sido echa-
das al agua con bandera provisional 
mejicana. 
En la Secretaría de Hacienda se han 
puesto algunos reparos para el despa-
cho, sospechándose, al parecer, que las 
referidas embarcaciones puedan desti-
narse al contrabando de armas. 
D e G o b e r n a c i ó n 
DETENIDO 
El Alcalde Municipal de Quemado 
dê  Güines, ha telegrafiado a Goberna-
ción la noticia de haber sido detenido 
por la policía municipal de aquel pue-
blo Quinillo Durán, autor de la muer-
te en riña de Nano García, de cuyo 
suceso dimos cuenta a nuestros lecto-
res en la edición anterior. 
HERIDO EN REYERTA 
Según comunica a Gobernación, la 
autoridad provincial de Santa Clara, 
en reyerta habida en Calabazar de Sa-
gua entre Pedro Peraza, Ramón Gon-
zález y Sixto González, resultó grave-
mente herido de una puñalada el pri-
mero de los contendientes. 
Los otros dos fueron detenidos. 
INTENTO DE SUICIDIO 
La autoridad provincial de las Vi-
llas, ha dado cuenta a Gobernación de 
haber atentado contra su vida en Re-
medios, el señor Ensebio Milián, quien 
al efecto se infirió una herida con un 
cubillo en el vientre. 
Su estado es grave. 
OTRA TENTATIVA DE SUICIDIO 
El joven de 18 años, vecino del ba-
rrio de "Arroyo Hondo," término de 
San Juan y Martínez, Tomás Carrera, 
trató de suicidarse, ingiriendo al efecto 
polvos verdes. 
C O R D O B A G R A F I C A : L A L O N J A D E L C O M E R C I O . 
HUERTA CONDENA EL LABORAN-
DELIRIO 
de persecución tiene Domingo García 
y Rodríguez, de Amistad 56. 
Anteayer acusó en la Corte a un in-
dividuo de que lo quería matar y ayer 
hizo detener por el vigilante 706 en 
los portales de Albisu a David Bautis-
to Gutin y Pemas, de Obrapia 64, de 
que lo amenazó con darle dos tiros. 
TISMO YAN-
QUI 
HUERTA EN SUS TRECE 
Ciudad Méjico, mayo 28. 
El Presidente Provisional de Mé-
jico, general don Victoriano Huerta, 
ha hecho la siguiente categórica de 
olaración al corresponsal en Ciudad 
Méjico de la agencia Laffan. 
—"Ya he dicho repetidas veces 
q e carecen por completo de funda-
mentó los rumores que hace tiempo 
vienen circulando respecto a mi dimi-
sión. 
Tampoco he pensado en pedir al 
Congreso ninguna licencia para au-
sentarme del país." 
Revista de agricultura 
El Protocolo de ia Paz 
Nueva York, Mayo 28. 
En despacho de Niágara Palls, in-
fórmase que el Protocolo de la Paz 
ha sido redactado y que ahora se en-
cuentra en manos del Presidente Wü-
sotl 
La semana pasada ha sido lluviosa, 
habiendo caído buena cantidad de 
agua en diferentes localidades de la 
República, correspondiendo las mayo-
res precipitaciones a varios lugares de 
las provincias de Santa Clara, Matan" 
zas y la Habana, y las menores al tér-
mino de Guantánamo, y a varios pun-
tos de lá costa del norte de la de Orien-
te ; cuyas lluvias han' puesto en mal 
estado los caminos vecinales, general-
mente de Camagüey para el oeste. Reí" 
nó brisote particularmente por la cos-
ta del N., en la segunda mitad de la 
semana; y diariamente se formaron 
turbonadas, que al desfogar produjo-
ron rachas de viento y algunas descar-
gas eléctricas, habiendo predominado 
ia atmósfera nublada de parcial a to-
talmente. 
La temperatura se ha sostenido al" 
ta, sintiéndose el calor propio del ve-
rano Aunque algo templado por la hu-
medad que han producido las lluvias. 
La abundancia de éstas ha sido per-
judicial para la molienda, que la han 
interrumpido en varios ingenios de 
LA CAUSA POR LOS SUCESOS DEL 
PRADO 
E L I N F O R M E D E L D R . 
S A N C H E Z F U E N T E S . 
El discurso pronunciado ayer por 
el doctor Sánchez Fuentes, defensor 
del señor Vidal Morales, por su ex-
tensión, no cupo íntegro en nuestra 
edición de la mañana. 
Por la misma razón no insertamos 
el resto en la edición de la tarde. Sin 
embargo, su parte esencial y los fun-
damentos en que basa la defensa de 
su patrocinado se -incuentran en 3o 
publicado. 
En el resto de su informe se dedi-
có a analizar la prueba de cargo sa-
cando de ella, en consecuencia, la 
inocencia del señor Morales. 
Hizo un estudio del valor de la 
piueba de confesión, terminando por 
decir que esperaba sereno el fallo del 
tribunal, porque como lo cree justo, 





Saint-Aubín, en un periódico de la 
noche, publica una crónica, en la que 
dice que en el pasillo del Palacio del 
Congreso que conduce a la Presideu-
cia y sobro el que está la puerta del 
"buffet", hablaban con animación, 
formando un grupo misterioso los se-
ñores Dato, ALZvárraga, González Be-
sada, Sánchez Guerra, conde de Roma-
nones, marqués de Alhucemas y don 
Santiago Alba. 
—¿En qué punto se halla esa ab> 
minable cuestión ?—dice Azcárraga. 
—Se han batido esta mañana, a las 
once, fuera de puertas—replico el con-
de de Rom anones. 
—¿Cómo?—interroga Azcárraga. 
—¿Quién se ha batido?—interrum-
pe el señor Sánchez Guerra. 
—Pues el general Purgúete y Ale-
jandro Berh—contesta González Be-
sada. 
—¡ Vaya por Dios!—murmura el ge-
neral Azcárraga. 
A preguntas del señor Dato, el con-
de de Romanónos dice que los padri-
nos del general Burguete fueron Cris-
tino Martes y Francisco Arderíus, y 
de Alejandro Berh, Adturo Alvarez y 
Juan Alonso. 
El señor Sánchez Guerra preguntó 
qué arma se había empleado. 
—A sable a todo juego—se oyó de" 
cir a don Santiago Alba. 
—Por cierto—añade el señor Gar-
cía Prieto—que se ha dado el caso 
curioso e interesante de que un solda-
do exigiera el empleo de las armas que 
se usan en la profesión del militar. 
—¿El sable de reglamento?—inte-
rroga el presidente del Consejo. 
—Eso es—asiente el jefe de los der 
mócratas. 
—El lance ha sido duro—insiste el 
conde de Romanones—. Brocas me ha 
enterado de que hubo tres asaltos. En 
el primero alcanzó el general Burgue-
te a su contrario un golpe al brazo que 
le produjo contusión, después de ha*-
ber cortado el cuero del guante que I-i 
cubría hasta el codo. 
—Eso prueba que las eondieiones 
eran duras—manifestó—el señor Da-
to—, y me congratulo de ello, porque 
en todas las cosas de la vida ha de ha-
ber seriedad austera e inconmovible-
—Ya lo creo que eran duras—re-
plicó el conde de Romanones—¡ como 
que en las bases sólo se repiten las 
condiciones primera, tercera y octava 
del arte del combate. 
Son las siguientes: 
Primera. Las armas de combate se-
rán sables de Toledo, de hoja ancha, 
recogida, con filo, contrafilo y punta 
completamente afilada. 
Tercera» Los combatientes llevarán 
guantes de asalto con botas de cue-
ro hasta el codo. 
Octava. El combate no se dará por 
terminado hasta que uno de los com-
batientes reciba heridas que por su 
gravedad, a juicio de ios padrinos, 
después de oir el parecer de los médi-
cos, hagan materialmente imposible su 
continuación. 
—¿Qué pasó en el segundo asalto* 
—dijo Sánchez Guerra. 
—Un ataque impetuoso del general 
hizo saltar la hoja del sable de Ale-
jandro Bert> hiriéndole en la frente. 
(PASA A LA PAGINA 2.) 
Camagüey para occidente por la difi-
cultad en el corte de la caña, y en su 
acarreo por el mal estado de los caini' 
nos, habiendo obligado a dar por ter-
minada la zafra a algunos centrales, 
entre los que se encuentran el "Za-
za" y "San José." del término de Pla-
cetas, aunque les queda alguna caña 
por moler, habiendo elaborado 106.000 
sacos de azúcar aquél, y 70.000 éste 
cuya producción es menor que la de 14 
zafra pasada. Seguían moliendo al tei*. 
minar la semana 52 ingenios, o sea 34 
menos que al final de la anterior, ha" 
hiendo elaboradas 2.197.101 toneladas 
de azúcar, contra 1.998,305 en 23 do 
Mayo del año pasado, que estaban mo-
liendo 104 ingenios, y 1.612.657 en 24 
del mismo mes de 1912, en que molían 
85. Entre los que han terminado la 
zafra en la semana figuran el central 
"Conchita." de Alacranes, con 291.621 
sacos de azúcar, habiendo molido 32 
millones 433.358 arrobas de caña,- el 
"Río Cauto Sugar Co„" con 55.000 
sacos; y el "Santa Cecilia," de Guan-
tánamo, con 81.639. Varios de los que 
siguen moliendo lo hacen con interrup-
ciones y tareas cortas por la dificultad 
en el acarreo de la caña, temiendo loa 
de la mitad occidental de la Repúbli-
ca que tengan que dar por terminada 
la molienda si continúan las lluvias con 
la abundancia y frecuencia de la se" 
mana última. Entre ellos se cuenta el 
"Adela," de Remedios, a cuyos colo-
nos les queda aún bastante caña en el 
campo, y el "Fidencia," de Placetas^ 
que muele con muchas interrupciones. 
Él "Morón." de Camagüey. ha enva-
sado en la semana 3.258 sacos de azú« 
car. habiendo elaborado hasta el pre* 
^nte 154,476 sacos de azúcar de pr i -
mera, y 1,052.761 galones de miel, ha-* 
hiendo tenido que arrojar ésta por no 
haber encontrado colocación para ellai 
en el mercado nacional, ni en el ex-
tranjero: ese central tiene aún caña 
para elaborar hasta 200.000 sacos de 
azúcar si el tiempo le permite seguiií 
moliendo,- el "Delicias." de Chaparra, 
tiene envasados 356.138. El estado da 
los campos de caña es excelente, pre-
sentando buen aspecto, tanto la de ren 
toño como la de planta; y durante la 
semana se han hecho varias siembraa 
de ella, continuando la preparación de 
terrenos en los lugares en que la bu" 
medad de ellos permite hacer ese tra* 
bajo, que en algunos puntas está into^ 
rnunpido por el exceso da ella.. 
El alto grado higrométrico ha pei> 
mitido empilonar el tabaco a todos loa 
vegueros de la provincia de Pinar del 
Río. que no habían hecho aún esa opô  
ración por falta de 'blandura en la ho^ 
ja, a causa de la seca de las semanaa 
anteriores; y se espera que en la pn>. 
xima empiecen a trabajar varias esro4 
gidas, y que haya animación en laa 
ventas de la hoja, que estaban paralin 
zadas por no poder manipularía a eauT1 
sa de la seca. En Santiago de Tas Ven 
gas se ha empilonado toda la cosechan 
y en Güira de Melena se sigue ven* 
diendo la rama en mutvZes, a buenos 
precios. En Maniearagua han empe-» 
zado a trabajar varias escogidas.. En¡ 
el término de Remedios han proporcio' 
nado las lluvias últimas 'blandura, a íai 
hoja, que la están empilonando los vis 
güeros que no la han vendido sin esa 
requisito, habiendo obtenido los que tai 
(Pasa e ía tercera págiria,) 
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A C O T A C I O N E S 
Huerta sigue bien 
Don Victoriano Huerta continúa en 
¿Léjico. Su importante salud no ofre-
ce novedad. Aquello de que había co_ 
^gido las maletas y había corrido a re-
fugiarse a bordo de un buque alemán, 
resultó una equivocación del cable. 
Don Victoriano Huerta no ha corrido. 
Lo que pasó fué que necesitaba ai-
•mas. Los americanos se habían apode-
rado de las que "el Ipiranga llevaba 
para él. antes de que se rompieran las 
hostilidades, y por consiguiente, antes 
de que tuvieran derecho para proce-
der así. Don Victoriano no se desalen* 
tó: pidió armas nuevamente. Los cons-
titucionalistas incendiarios le habían 
dado el ejemplo: los constitucionálistas 
preguntaron a Mr. Wilson el prudente 
si les estaba permitido introducir ar-
mas por Tampico para combatir a 
Huerta; Mr. "Wilson el prudente les 
¡respondió que sí. Huerta no quiso ser 
menos que los constitucionálistas, y 
consiguió que dos buques alemanes le 
pertrechasen convenientemente. Aho-
ra tiene armas para rato. Y aunque 
está dispuesto a retirarse porque as-
pira a que haya paz en su país y a que 
las negociaciones de la A B C no fra-
casen por su culpa, Huerta quiere re-
tirarse ''con dignidad." 
Lo que presenta ahora un punto ne-
gro es la actitud de Alemania. La de 
toda, o casi toda la América latina, ya 
se conoce: la Argentina, el Brasil y 
Chile se ofrecieron espontáneamente a 
mediar en el asunto: hay quien dice 
que ha sido Mr. Wilson quien propu-
so la mediación... Pero estas son noti-
cias que hacen correr los pavos, tanto 
más cuanto que Huerta había propues-
to al principio un arbitraje y Mr. Wil-
son se lo rechazó. Además, ya sabemos 
que en la Argentina, en el Paraguay, 
en el Uruguay, en el P e r ú . . . no se 
ha comprendido bien la magnanimidad 
de los americanos. Ahora, se sabe que 
en el Salvador y en Honduras se es-
tán levantando fondos para ayudar a 
Méjico, y que unos diez mil salvado-
reños y hondureños han ofrecido unir-
Be al ejército mejicano. En Europa 
tampoco se ha aquilatado en su justo 
valor la magnanimidad yanqui. En 
Italia y en Bélgica se han celebrado 
Inanifestaciones para protestar de la 
conducta de los Estados Unidos; en 
ÍYancia, en Inglaterra, en Alemania, 
Be ha calificado esta conducta con las 
frases más ásperas de los vocabularios 
respectivos. 
Y ahora, dos buques alemanes le lle-
van a Huerta toda clase de pertrechos, 
y apelan a una estratagema para ha-
cerlos llegar a su destino. Y ahora se 
dice que en esto ha intervenido el mi-
nistro de Alemania en Méjico, y que 
no puede explicarse lo que sucedió, a 
no ser "que Alemania esté decidida a 
intervenir en el conflicto niejicauo 
apoyando a Huerta y rompiendo toda 
clase de relaciones con los Estados Uni-
dos."—Esto es lo que murmuran los 
americanos que han desembarcado en 
Veracruz y añaden que los Estados 
Unidos "han quedado en ridículo otra 
vez." A nosotros, siempre nos pareció 
que Mr. "Wilson hubiera hecho mejor 
cruzándose de brazos, con una impar-
cialidad decente en el conflicto inte-
rior de Méjico: dejando a Huerta ani-
quilar a los revolucionarios, que no hu-
bieran podido resistirle por falta de 
municiones, y dejándole gobernar la 
República según la misma República 
lo exigía. De este modo se hubiera ase-
gurado la paz, y no se hubiera metido 
Mr. Wilson en este pozo sin fondo. 
Alemania e Inglaterra tienen 
puestos los ojos en los Estados Unidos. 
Inglaterra, por cuestiones de historia 
y de intereses, no está muy bien con los 
americanos. El envío de un crucero in-
glés contra Haití nos pareció a nos-
otros una cosa demasiado confusa. 
Alemania tampoco puede entusias-
marse con el avance de la República 
norteamericana; actualmente ya sabe-
mos que los alemanes están buscando 
el modo de cortarle pies, y que los in-
gleses piensan en lo mismo. Si no lo 
han hecho ya, es que Alemania espera 
por Inglaterra, e Inglaterra por A l o 
mania: no quiere empezar ninguna, 
por temor a quedar en condiciones de 
inferioridad respecto a la otra. Pero 
esto no resuelve el problema: lo aplaza 
hasta el día en que se decidan a comen-
zar las dos a un mismo tiempo, . 
En resumen: que a los Estados Uni-
dos les conviene solucionar cuanto an-
tes el conflicto mejicano, y solucionar-
lo sin guerra: porque esto cada día se 
pone más obscuro. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. Depósito: Angel 
— ^ T e n e ^ m a r a 
Jl^L para hielo 
f — U n i c o F i l t r o ^ — 
U V P r u e b a d e G é r m e n e s 
G . P e d r o a r Í a S y C ? S . e i i C . T l E R e y n f 2 6 
Gaceta internacional 
La bru/er/a de W ú s o n 
Uno de esos hombres a quienes ad-
miro por bu paciencia en hacer estar 
dísticas y por sus aficiones a combinar 
letras y números, dice que Mr. Wilson 
uo tendría un solo momento de tranqui-
lidad si fuese supersticioso. E l nú-
mero 13, el fatídico 13—dice este di-
choso desocupado—persigue a Wilsoü 
desde la infancia y ha ido marcando 
después todas las etapas de su vida. 
Trece so nías letras que forman su 
nombre; fué elegido presidente en el 
año 1912; número cuyas cifras suma-
das dan 13, Tomó posesión del cargo 
en 1913, y el Colegio electoral se reu-
nió en día 13, 
E l doctor Wilson es el 13 presiden-
te de la Universidad de Princentón y 
y ocupó* el puesto a los trece años de 
ingresar en el Claustro. 
Y, por último, el presidente de los 
Estados Unidos, que es autor de un l i -
bro titulado "Vida, de Wahsington," 
Vendió la edición a los editores el 13 
de Diciembre, y, para que nada falte, 
en la cubierta aparece un 13 de gran 
tamaño. 
Verdaderamente son muchos treces 
para un hombre solo; pero ya que to-
do eso es cierto, hay que convenir en 
que el 13 no es tan funesto para Mr. 
Wilson, como lo es para Estados Uni-
dos y para cuantos jiran en la esfera 
de acción de tan poderoso jefe de Es-
tado. 
Por lo ̂ enos^JHTOj^-no hay guien 
le quite de la cabeza que Wilson le 
echó brujería. 
Y si se entera de esta combinación 
de los treces que persigue a Wilson, ex-
clamará con voz resignada ¡Ahora lo 
comprendo todo! 
• • • 
Como Zelaya, como Castro y como 
tantos otros presidentes de las Repú-
blicas latinas de América, a Huerta 
se le dará una licencia de las llamadas 
" I rá s y no volverás." 
Bendito de Dios vaya y que se quede 
por donde más le acomode, porque nin-
gún interés personal tenemos en pro de 
este o del otro presidente; pero nos 
indigna el procedimiento por la facul-
tad que la costumbre va concediendo a] 
gobierno de Washington, no solo para 
manejar los jefes de Estado en este 
Continente a satisfacción propia, sino 
hasta para imponer leyes que son de la 
competencia de los cuerpos colegisla-
dores de cada país. 
A todo trance quería 'Wilson que se 
incluyese en el programa de la A B C 
la aprobación de la Ley Agraria, dan-
do un carácter internacional a lo que 
son asuntos de orden interior. Y ¿ t e 
proceder es irritante porque conlleva 
Un desprecio hacia nosotros y porque 
supone un desdén por los latinos solo 
compensible en la soberbia que domina 
el pueblo norteamericano. 
Acepto la intervención—dicen—pe-
ro con 1* condicional de ser eliminado 
V I S I T E N r O S 
P A R A q u e se c o n v e n z a 
d e q u e s o m o s los ú n i -
c o s q u e p r o p o r c i a n a -
m o s g a n g a s v e r d a d e n 
a r t í c u l o s d e V I A J E . 
E S T I U Y C O T . 
POSTALES DE LUZ, Al LADO dsl CAFE de LDZ 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
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T ABO ADA, CHANTADA 
TO MARIN. 
Huerta. Transijo con vosotros, a base 
de que se apruebe por los mediadores 
lo que no quieren legislar las Cámaras 
mejicanas. 
¿No es esto un abuso manifiesto y 
un atropello irritante? Ello sería lo 
mismo que sumar el A B C a las mi-
ras interesadas del gobierno de Wash-
ington para aplastar más fácilmente al 
pobre pueblo mejicano. 
Y esto, pese a cuantos argumentos 
aduzcan los yanquizantes, es ilegítimo 
y tiene que provocar indignación en 
los espíritus imparcialcs. 
G. del R. 
C O M P L A C I D O S 
Sr. Director del Diaeio de l a Mabes-a, 
Presente. < 
Muy señor nuestro: 
Con fecha 25 del actual nos ha sido 
entregada la casa de San Ignacio nú" 
mero \W. que había estado cerrada 
durante dos meses consecutivos por or-
d^n de la Sanidad, continuando des-
de esa fecha sirviendo a nuestros nu-
merosos clientes a los que tenemos el 
gusto de participar que esperamos dar-
le un nuevo y poderoso impulso a esta 
su casa. 
Esperando tenga a bien dar cabida 
a estas líneas en el diario de su digna 
dirección, por lo que le damos gracias 
anticipadas, ofreciéndonos de usted, 
afectísimos y s. s., 
Otaola Iharra y Ca. 
Del sistema de venta 
P U B L I C A C I O N E S 
COOPERACION. 
Hemos recibido el número de 15 de Ma-
yo de esta importante revista Ilustrada 
que ve la luz en Camagüey, bajo la di-
rección del ilustrado compañero señor Ma-
riano Cibrán. Este número, como es cos-
tumbre, viene nutrido con excelentes tra-
bajos de carácter general y especialmen-
te los que afectan a la agricultura, ad-
ministración y ferrocarriles de Cuba. Su 
artículo de fondo "Vulgarización económi-
ca" y el titulado "La industria azucarera", 
de interés para los colonos de caña, para 
los hacendados en generad. También me-
rece atención el artículo " L a Cooperación 
en Rusia," " E l Trasporte de energía a 
tensión alta" y "La última quincena," en 
que se hace una relación de sucesos del 
mundo entero incluso de la isla de Cuba. 
Además hay una Interesante "Crónica 
Científica" de nuestro compañero P. Gi-
ralt. 
Agradecemos al señor Cibrán el núme-
ro de "Cooperación" que nos envía. 
ACÜEEÍDO DE LA OAñtARA DE 
COMEÍRCIO DE GAMiAGÜEY. 
El domingo se efectuó en Cama-
güey ia reunión convocada por la Cá-
mara de Comercio, con el objeto de 
deliberar acerca de la expedición de 
giros o pagarés, para garantizar las 
ventas y ajustarías un plazo para el 
pago que no se preste, como la cuen-
ta corriente que hoy se acostumbra, 
a que el plazo usual se prolongue in-
definidamente. 
Después de una amplia discusión 
se acordó contestar a la Cámara de 
Comercio de la Habana, que los asis-
tentes a la Asamblea no oponen re-
sistencia ai procedimiento, y que en 
el caso de que se lleve a cabo una 
Asamblea General de las Cámaras de 
Cotaercio, la de Camagüey estará re-
presentada. 
Se habló algo acerca de la falta de 
garantía que tienen los comerciantes 
al remitir efectos de ios cuales ni si-
quiera se les acusa recibo. Es proba-
ble que se adopte el sistema de remi-
siones dobles, una que ha de quedar-
se en poder del receptor y otra que 
el receptor firmará dando la confor-
midad de ia factura y de los artícu-
los. 
Finalmente, acordó la Asamblea es-
tudiar un sistema para garantizar las 
ventas en el mostrador, de manera 
que el acreedor deje una constancia 
de lo que toma al crédito. 
L o ú n i c o n e c e s a r i o 
Para lucir el rostro bello, con lindos co-
lores, no solo es necesario darle arrebol; 
para que luzca de veras encantador con 
el sonrosado fijo y persistente, y además 
el cutis tenga fragancia, se hace impres-
cindible usar el arrebol perfumado del doc-
tor Fruján, que da el tono suave más pu-
ro y fijo que se puede lograr. , 
E l d e s a f í o B u r g u e -
l e - B e r l i 
(Viene de ia primera página.) 
—¿No anularon el combate?—vuel-
ve a interrogar el Mnistro. 
—La herido fué considerada leve, 
y pasaron al tercer asalto con" otros 
sables que no eran los reglamentarios, 
y en pocos momentos, un tajo de siete 
centímetros en el centro- de la cabeza 
puso a Berh en condiciones de absolu-
ta inferioridad, por todos reconoeda, 
para continuar la lucha. 
Los combatientes se alejaron des-
pués de saludar al general Burgueti 
los padrinos de Alejandro Berh. 
—Todo eso ya lo sabía yo—ínt^ 
rrumpió biniscamente el señor Sán-
chez Guerra. 
—Entonces, ¿por qué pregunta y se 
hace de nuevas?—dijo maHríimorado 
el señor Dato. 
Celebra una brillante matiná 
los jardines de Palatino el 
próximo. He aquí el programa: 1 
Orden de los bailablea 
Piezas que tocará la sin rivM"' •': 
questá de Pal.Uto Valenzuela: 0íV 
Primera parte: 
1. Danzón El sombrero FavoHt 
2. Danzón No te mueras sin ir , í ' 
paña. •<i 
3. Vals m Delirio. • 
4. Danzón El Pescado. 
5. Habanera Amor a Méjico 
6. Paso doble El Presto. 
7. Danzón Alirón. 
8. Danzón Cleopatra. 
Segunda parte: 
1. Danzón Café P. Rico. 
2. Danzón El Tesoro. 
3. Vals El Ingrato. 
4. Danzón Nacorina. 
5. Habanera Yo te amo. 
6. Paso Doble El Caipitán. 
7. Danzón La Xiña de los Besog 
8. Danzón El Cine de Alhambr* 
Piezas que tocará la Banda de , 
eica de la Sociedad "MonteiToso V 
itas y Pales de Rey" dirigida por ^ 
inteligente maestro Antonio Rojo 
Primera parte: 
1. Paso doble Alma Andaluza 
2. Vals El amor. 
3. Muñeira Os mozos do luga* 
4. -Vlazurlva Malagueña, 
5. Jota Aragonesa. 
6. Habanera Flor marchita.. > 
8. Paso doble Alma de Dios. 
Segunda parte: 
1, Paso doble Romanones. 
2. Alborada de Veiga. La sociedad 
4. Polka Estudiantina. 
5. Mazurka Ojos negros. 
6 Vals El Secretario. 
7. Muñeira Eloísa. / 
8. Danzón El triunfo de María. 
NOTA.—-Es requisito indisñensa1 
ble presentar a la Comisión de Piier. 
tas ia invitación para tener acceso a 
los Jardines; 
OTRA.—La Comisión de Fiestas e* 
tá facultada para retirar del lusrar (i? 
la fiesta, sin explicaciones de ningnnf 
clase, a toda persona que crea incoh* 
veniente. 
C a l m a y P a c i e n c i a 
L a desesperación conduce a los más gr¿ 
ves errores, quien se dGaespera, se' al* 
ja de lo que busca. Los Impotentes, loá 
faltos del vigor, los que habiendo malga* 
tado sus fuerzas, estén prontos a llega*,'! 
la desesperación, deben recurrir a las pfl-
dirás vitalinas que le darán la virilidad 
que necesitan y las fuerzas que le'Mlí' 
precisas. 
Las pildoras vitalinas -se venden ea <n 
depósito el crisol, neptuno esquina a njaE* 
rique y en todas las farmacias, curan en 
corto tiempo la impotencia, dan fuefiM, 
resistencia y vigor al que ha perdido esoi 
importantes elementos de vida. 
ESCR1T0R1T08 DE SEÑORA. VERDADERAS PRECIOSIDADES. 
Acabamos de recibir anos elegantísimos modelos de escriiorios de selora, (secreteres) estilos moy nuevos en 
C A O B A , M E P L B Y N O G A L C I R C A S I A N O . 
CONSTITUYEN UN MUEBLE D E GRAN GUSTO Y ALTA FANTASIA. 
J O S E B E L T R A N , BELASGOAIN, 41 Y MEDIO, ENTRE NEPTUNO Y CONCORDIA, 
C 220ír 4-20 
L E I N V I T A M O S 
a que nos v is i te y vea las novedades que le brinda nneslro departamento de 
PRENDAS a la ORDEN 
ñ 
T R A J E S 
Tropicales, de lana laba-
ble que no se arruga, en 
todos los colores, 
D e s d e $ 2 1 . 6 0 , o r o 
T R A J E S 
De Alpaca color o negra, 
garantizada. 
D e s d e $ 1 8 . 6 0 , o r o 
i 
i 
T R A J E S 
De Palm-Beahc inglés, 
clase inmejorable, 
D e s d e $ Í 5 . 6 0 9 o r o 
T R A J E S 
De dril 100, legítimo, con 
decatizado especial, 
D e s d e $ 1 7 . 6 0 , o r o 
"ANTIGUA CASA de J. VALLES" 
= = = = S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
R E M I T I M O S G R A T I S A P R O V I N C I A S E L C A T A L O G O I L U S T R A D O . 
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flgncul-
t u r a 
(VIENE DE LA PAGINA 1.) 
Airron, precios entre 8V2 y H pe* 
^ 4 quintal, y se hacen nuevas ven-
,0& f psos mismos precios, en el bai-no 
f Pedro Barba, habiéndose abierto es' 
d ¿V en las poblaciones de Zulueta 
^^banén. En Placetas se han he-
'hn oocas ventas; pues aunque la hoja 
i^lla en buenas condiciones. esUn 
''traídos los compradores, creyéndose 
esa actitud obedezca a la intención 
f oue los vegueros reduzcan los pre" 
^ que actualmente piden. 
• Tas lluvias han sido muy beneficio-
r)ara los cultivos menores, cuya 
^^n^ión es generalmente buena. 
Candando los frutos del país, que sólo 
Gasean en Manicaragua. y alguno que 
1ro lu^ar más en que los campesinos 
í dican preferentemente su atención 
1 cultivo de la caña y el tabaco. La 
roducción de plátanos es abundante 
P* Al01.6n de donde se exportan para 
tros lucres de la República; y las 
Üuvias últimas han sido muy conve-
nientes para la cosecha de guineos, que 
está exportando de la costa del nor-
t! de la provincia de Oriente para los 
Estados Unidos. Para estos sigue la 
fvoortación de pinas, cuya recolecta 
L empezado en la Isla de Pmos, hacien 
dose grandes embarques de esa fruta, 
e obtiene buenos precios. También 
Jan sido muy convenientes las lluvias 
«ara las frutas cítricas, que muchas de 
ellas caían verdes de los árboles, en la 
semana antepasada, por la seca en las 
colonias extranjeras del norte de la 
provincia de Camagüey. En el término 
le Bahía, Honda presenta muy buen 
ispecto la cosecha de limones dulces, 
que esperan empezar a recolectarla allí 
1 fines del mes próximo. Se han lie" 
üho en la semana siembras de piñas. 
maíz y otros varios frutos, esperándo-
je qué la cosecha de dicho grano sea 
ibundante en Manicaragua, Veguita y 
otros varios puntos. En Güira de Me-
lena se da preferencia a las siembras 
del expresado grano, y a las de yuca. 
Bu San Antonio de los Baños no se 
puede preparar terreno para las siem-
bras de frutos menores por el exceso 
•ie humedad. 
Los potreros van cubriéndose de 
buenos pastos, por lo que el ganado se 
klla generalmente en buenas condi" 
ciones. reponiéndose de lo atrasado que 
•staba. por la seca, en la porción occi-
cidental de la provincia de Pinar del 
Río. y se halla muy gordo en el tér-
mino de Placetas. Ha mejorado el es-
tado sanitario del de cerda en el tér" 
niño de Bahía Honda, aunque aún 
ocurre alguna mortandad en la cría 
nueva. 
En la zona de Nuevitas bajaba el 
nivel de los pozos en la semana ante-
pasada; y en la de Morón está escasa 
ú agua potable, por lo que se tratan 
de abrir allí pozos artesianos. 
A esta última zona han acudido úl-
timamente gran número de trabajado-
res del campo, proeedentes de esta ca-
pital, siendo la mayor parte de ellos 
sxtranjeros. 
CONTRA LOS DERECHOS 
individuales, dice Raúl Washington y 
Cortes, de Concordia 4, que es la pro-
hibición que le hizo el vigilante 591, 
I Piloto, de pararse en la esquina de 
Crespo y Bernal. 
El vigilante acusa a Washington de 
haberle dicho frases en inglés que 
«upone sean vejaminosas. 
' En el Correccional de la Segunda 




le tiene Amalia Hierro de González del 
Valle, vecina de 25 y A, a un perrito 
color negro de casta sabueso que en-
tiende por 1' Triquitraqui." 
Ayer notó Ajnalia que su perrito 
había desaparecido, sabiendo poste-
riormente que lo tenía Julio Herrera 
Gavilán, de Virtudes 46, por lo que le 
hizo arrestar por el vigilante 1104. 
' 'Triquitraqui' ' le fué entregado a 
Amelia" por Julio y la tranquilidad 
volvió a reinar otra vez en la casa de 
aquella. 
VARIAS DENUNCIAS 
se han formulado en la Tercera Esta-
ción por ofender a las buenas costum-
bres, contra María Menóndcz García, 
de Aguila 105. 
Anoche al pasar el vigilante 964 
por frente a dicha casa, vió que en la 
puerta había fijado un papel de al-
quiler, viendo también que la casa se 
hallaba amueblada. 
Creyendo dicho vigilante que ha-
bían puesto ese papel, para burlarse 
de la policía, trató de indagar, dicién-
dole Carlos Rafael Lazcano, de Jesús 
le) Monte 414, que él era el guardia 
más bobo que había en el Cuerpo, por 
lo que fué arrestado y acusado de ve-
jación. 
METIENDO MIEDO 
a los niños del Cerro se pasa la vida 
Arturo Fulgueiro y López, vecino de 
la quinta " E l Paraíso." 
Ayer al hacer lo ya dicho al menor 
José Fernández Pérez, de Rico 28, su-
frió el menor un ataque de nervios, 
dando conocimiento del caso en la on-
cena Estación de éste. Cayetana Pérez 
López. 
CUATRO AííOS HACIA 
que los amantes Félix Fomenta y Ra-
mírez, y Gloria del Valle y Junco, 
vivían en San Lázaro 148, sin que am-
bos tuvieran la menor polémica. 
Pero cuando no hay que poner cu 
la cazuela, la cosa varía, y eso fué lo 
que pasó ayer, dando lugar a que ella» 
que tenía el gran apetito insultara a 
Félix, teniendo éste necesidad de ha-
cer arrestar a su ex-amante por el vi-
gilante 900, aplacando de esa manera 
a Gloria. 
LOCOS DE CONTENTO 
se ponen los guardias de cinematógra-
fo cuando acusan o alguno ante un 
Juez Correccional. 
Ayer por la noche en el cine "Va-
riedades," que está situado en Monte 
y Matadero, requirió el vigilante es-
pecial número 10, Juan Miró, a Obdu-
lio Mestre y Fernández, de Concha 69, 
para que no aplaudiera las películas, 
mas Obdulio que cuando ve una pelí-
cula de mérito no puede evitar el 
;iplauso, volvió a repetir lo prohibido, 
siendo conducido por aquél a la octa-
va Estación, acusándolo de desobe-
diencia a la autoridad Especial. 
HACE DIAS 
que los ciudadanos Francisco Coll y 
Oliva y Emilio Conde Gener, vecinos 
ambos de San Lázaro 78, notaban que 
a eso de las doce de la noche varios 
"góticos" se ponían a /rascabuchar' 
por el ojo de la cerradura de su casa, 
por lo que se pusieron en acecho a ver 
si lograban detener a alguno. 
Anoche como de costumbre, volvie-
ron los "n iños" a su juego, abriendo 
de pronto la puerta dichos inquilino», 
deteniendo a Francisco Aróstegui y 
Gasso, de Campanario, entregándoro 
al vigilante número 400 que lo condu-
jo a la tercera Estación. 
CABLEGRAMAS 
s e r v i c i o m m m d e l v i o de u m w 
t n e l S e n a d o * 
IMPUESTO CONTRA LOS SOLTE-
RONES 
Madrid, 28 
En la sesión del Senado liabló el 
señor Loyzorri pidiendo se autorice 
el libre cultivo del tabaco en todo el 
reino. 
También pidió que se imponga ub» 
contribución especial a loa solteros 
rectlcitrantes. 
Esta idea produjo risas, y el señor 
Bugallal, ministro de Hacienda repu-
so irónicamente: 
—Procuraremos incluir en el pre-
supuesto ese nuevo impuesto de la 
Soltería. 
Grandes h e l a d a s 
PERDIENDO COSECHAS 
Guadalajara, 28 
Han sobrevenido enormes fríos ^ 
heladas en esta región, destruyendo 
viñedos, cebadas, hortalizas en los al-
rededores de esta capital y en multi-
tud de pueblos. 
Esto auemtnará la crisis y la cons-
ternación producida en 1913 por los 
pedriscos que destruyeron infinidad 
de cosechas. 
Los restos d e l 
g l o b o "Andree 
Stokolmo, mayo 28. 
En el ministerio de Relaciones Ex-
teriores se ha recibido la noticia de 
haberse encontrado en la región 
oriental de Siberia los restos del glo-
bo en el cual el aeronauta y explo-
rador doctor Andree ascendió en Da-
ves el 11 de julio de 1897 con el pro-
pósito de llegar al Polo Norte, y de 
cuya muerte nada se ha confirmado 
oficialmente. 
El gobierno en vista de estas noti-
cias ha dispuesto que una comisión 
acompañada de científicos y especia-
listas en cuestiones de aerografía sal-
gan para el lugar del hallazgo con el 
propósito de realizar una completa 
investigación. 
DE A L U Z A R 
E l n e g o c i o d e 
l a s c a n t i n a s 
Londres, mayo 28. 
Nueve oficiales del ejército y ocho 
paisanes empleados en los almacenes 
de Sir Tomas Lfoton han sido senten-
ciados a varios meses de prisión por 
haber aceptado o haber ofrecido dá 
divas para obtener determinados be-
neficios en las subastas de suministro 
de las cantinas del ejército. 
Mientras que se notificaba la sen-
tencia de seis meses de arresto a uno 
de los condenados, el Teniente coro-
nel Whitaker, del segundo regimien-
to de Yorkshire y veterano que ha si-
do durante 38 años, denunció al juez 
Darlorig a Lord Saye y Sele, Ma-
yordomo de la Casa Real, a quien el 
teniente coronel acusa como inductor 
de su falta, pues intercedió cerca de 
él en beneficio de algunos cerveceros. 
A los demás acusados se le impusie-
ron multas de mayor o menor impoi^ 
tancia. 
U n g l o b o a l a g u a 
Swinemuende, Alemania, mayo 28. 
Cerca de esta ciudad ha caído al 
agua un globo dirigible tripulado por 
varias personas en cuyo auxilio se 
acude. 
Mayo 21. 
Los festejos del 20. 
uüllll l .fl o 0 la M 
n 
m 
S E C C I 0 N D ! R E C R E e Y A D 0 R N © 
S E C R E T A R I A 
•competentemente autorizada esta 
Sección para celebrar el Baile de las 
^ores, se comunka pon- este medio 
Para general conocimiento de los se-
nor€s asociados, que dicho baile se 
alebrará el domingo 31 del actual. 
Ijas puertas se abrirán a las 8 p. m. 
';)a'Íle empezará a las 9. 
Será requisito indispensable la 
presentación del recibo del mes de la 
fecíuk 
Regirán las mismas disposiciones 
que en '.os bailes anteriores. No se 
dan invitaciones. 
El lime* siguiente quedarán abie---
ics lus sa'oiies de 8 a 10 p. m. para 
todo el que desee ver los mismos. 
El Secretario de R. y A. 
Faustino A Bermúdez. 
C 228 3t. 28 id.—31. 
lA PREOCUPACION DEL OIA. EL ESTUDIO DEL INGLES, 
^ • e p Mercanti l ^ m ^ J K I N G S T O N 
(A 2 HORAS DE NEW YORK) 
le Por tó pe«0« en 6 meses se obtiene el curso completo de Inelés. Teneduría de libros, Taquigrafía, 
^ograíia y Ley Comercial. CASA Y COMIDA. $ 4. SEMANALES. 
Envíe Por Catálogo e información completa a su representante en New York. 
^ O. B o x . I B O O . J o s é M a r í a l ' e i á e z . 
C 22S9 
I S E W Y O R K . 
alt 10-28 
Se me remite el programa de feste-
jos que ee veriflearon en las escuelas pú-
blicas en conmemoración de tan venerado 
día. 
Fueron las directoras dos sekoritas muy 
graciosas, honra del magisterio alquizare-
fio. Anita Medina y Enriqueta Alvarez. 
He aquí el programa: 
Discurso por el señor Tomás Helly; Poe-
sía "A Cuba," por la alumna E . Mestre; 
Poesía "A la bandera," por la niña María 
Amador; Poesía "A la Patria," por la ni-
ña Esperanza Guillén; Poesía "Patria," por 
la niña Amparo Novo; "Bendita fecha," 
por María J . Fuentes; "Educación." por 
María Isabel González; "A mi Cuba," por 
María Rodríguez; "Gloria a tí," por Fi-
delina Piedra; "Mi bandera," por Elisa 
Novo; "Veinte de Mayo," por Margot Cas-
tillo; "A Cuba," por Zoila Gelaberts; "Llo-
remos al patriota," por Digna Padrón > "En 
sus nuevos Desposorios," por Cira Mo-
reno; "La Bandera," por Antonio Casti-
lle' "Cuba," por María Luisa Fajardo; 
Himno "Veinte de Mayo," por todas las 
alumnas. 
Desfile y saludo a la enseña de la pa-
tria. 
E l programa se cumplió en todas sus 
partes y sirvió para poner de relieve la 
labor altamente educadora que las maes-
tras de Alquízar en general vienen ha-
ciendo. 
Mi enhorabuena a tan simpáticas seño-
ritas. 
F R A Y QUINQUE. 
HACIENDO 
gimnasio en su domicilio sufrió Jos 
heridas menos graves en la región oc-
cipito frontal, el atleta Antonio Fd-
rreira Coria, de Galiano, 127. 
Las heridas se las causE Antonio 
con una barra que le cayó de lo alto 
siendo el accidente casual. 
Periódicos y Modas 
En - La Moderna Poesía" Obispo 
135, acaban de recibir grandes reme-
sas de periódicos, Blajico y Negro, La 
Esfera, Nuevo Mundo, Mundo Grá-
fico, Los Sucesos, La Actualidad, La 
Campana y La Esquella y Alrededor 
del Mundo. 
Además hay un gran surtido de 
modas para la Estación, y nua por-
ción de Guías de viajero en diferen-
tes provincias de España con graba-
dos v planos de todas las capitales. 
Los que vayan a España en esta 
época deben proveerse de esas guias, 
que son muy pintorescas y amenas. 
H a m i n o a p a r e c e 
' Londres, mayo 28. 
Un periódico de New Castle. anun-
cia que el aviador Hamil que intentó 
volar el sábado a través del canal ha 
sido recogido en un bote fpor unos 
pescadores, ñero las autoridades dQ 
dicha población desmienten la noticia. 
E n t r e t e n i m i e n t o 
d e u n a s u f r a g i s t a 
Londres, mayo 28. 
Uua sufragista se ha entretenido 
esta mañana en tirar piedras al inte-
rior de la Graleíra Nacional de Pintu-
ra, aprovechando que estaban abiei^ 
tas tres ventanas del edificio. 
Ignórase si los proyectiles cau-
saren daño alguno. 
E l K a i s e r e n f e r m o 
Berlín, mayo 28. 
El Emperador Guillermo se en-
cuentra ligeramente indispuesto, y 
con este motivo se ha suspendido la 
gran parada y revista anual de la 
•Guardia Imperial que debía celebrar-
se en Postdam. 
LONGINES 
FIJOS COMO EL SOL 
, D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. Télf. A-2666 
Telégrafo Teodomiro 
El suministro de agoa 
a los vapores 
Con objeto de mejorar el servicio 
de suministro de agua de Vento a los 
buques, el Alcalde lia firmado un 
decreto disponiendo la instalación de 
un grifo con su correspondiente con-
tador en cada uno de los espigones de 
los muelles, de los cuales podrán sur-
tirse cómodamente los vapores, re-
raorcadores, etc., sin necesidad de ir 
hasta el espigón de Vaula. único lu-
gar donde hasta ahora pueden surtir-
se de agua potable las erabareciones. 
Estado 
EL SR. VIDAL CARO 
En el vapor £<Manuel Calvo" lle-
gará mañana, procedente de Vera-
cruz, el señor José Vidal Caro, Ins-
pector General de Consulados, tra-
yendo 97 cubanos que desean repa-
triarse. 
B l B U O G R A F I A 
Diametre des astres a Thorizon. 
Nuestro querido amigo Luis G. Garba-
lio y Gutiérrez, autor de un trabajo cien-
tífico titulado: "Diámetro de los astros en 
el horizonte," obra técnica de que hemos 
hablado en estas columnes, ha hecho una 
edición en idioma francés para que circule 
en los centros científicos de Francia. 
L a traducción está, hecha en forma co-
rrecta y galana por nuestra distinguida 
compañera de redacción, señora Blanch 
Z. de Baralt. 
Auguramos al querido amigo Luis Car-
bailo un nuevo éxito cuando en Francia 
se lea su obra. 
SECCION MERCANTIL 
CASAS D E CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
mayo 28 - . 
Plata española de ^ J . . 98^ a 99 
Oro americano contra oro español de . \0S~i a 109¿£ 
Oro americanocontra pta. española a. 9 a 9^4 
CENTENES a 5-33 en plata 
Idem. en cantidades a 5-54 
LUISES a 4-26 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. española a 1.09 a í.09>; 1 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTON DE TA10RES 
A J B l t B 
Soletes del Banco Español A% ¿a Isla, da 
1 & 4 
Plata española contra oro eepafloG 
a 99̂4 
Greecbaclís contra oro eEpallol 
109 a 10914 
V A L O R E S 
Comp. Vemi. 
Fondos Pflbllcos Vaior. PIO 
Empréstito de la República 
*" de Cuba 
Id. id. Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ha, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones primera hipo-
teca F . C. de Cienfnegoe 
a ViHacla|ía. . . . . . . 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. FeTrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Blec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la HaTana Elec-
tric nailway's Companr 
en circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de ía Ha-
bana. . r. 109 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias. Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía d« 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Coradonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica da 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de G-ag 
y Electricidad de la Ha-














CIRCULO C A Í S I I C O 
Desde hoy reanuda esta Asociación, en 
Egido, 2, las sesiones de CINE, siendo 
gratis para los Socios, quienes reberán 
presentar su recibo a la entrada. Las pe-
lículas que se proyectarán hoy. son: E L 
CONQUISTADOR (de largo metraje) y 
POLIDOR HA ROBADO UN PATO. 
Mañana: E L HIPO PERDIDO (de largo 
metraje) y POLIDOR LIMPIA POR E L 
VACIO. E l domingo, grandioso Programa. 
Las funciones empezarán a las 8 p. m. 
6939 i"28 
Bmpréstit da ía República 
de Cuba 99 104 
Matadero Industrial. . . . 62 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . ,• N 
Bonos Hipotecarlos Cerve-
cera Internacional. . . . N" 
ACCIONES 
Banco Español da la isia 
de Cuba. . 95 97 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 135 
Banco Cuba. N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Lá-
mitada 88^ 8S 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de CuLa 25 50 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Ceutrai 
Rail-^-ay'a Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (CcJnunea) N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . N 
Id. id. Comunes N 
Compañía do Comtruccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railwavs r imited Po-47er 
Co. Preferidas 101% 102^ 
Id. id. Comunes 84% 84f' 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín . N 
Ca. Cubana de Alambrado 
de Gas. . f N 
Dique de 1«i Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas n 
Comnañía Alfilerera Cuoana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . . N 
Cuban TaJepiione Co. (pre-
feridas. . 82 98' 
Cu '̂sn 'iviprbone Company 
(comunes) 69 80 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
F'omenu) Agrario (en circu-
lación N 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 12 17% 
Cárdenap C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 20 40 
Ca. Eléctrica de Marianao. 70 16C 
C e r d e e era Internacional, 
Preferida? N 
Id. id. Uoüjpnefj. . . . . N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
Habana Mayo 28 de 1914. 
E l Secretario, 
Francisco Sánchez. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Oentenea. . ? * v . > v * . 4.73 
Luiaea. . . . . . . . .• v . ^ 8.83 
Peeo plata española. . . . . ^ 0.60 
40 centayoe nlata '.d. . - , . 024 
29 centayoa plata Id. . . . . C-1J 
10 idem. Idem. Idem 9-M 
k m m d e D e p e n d i e n t e s M C o m e r c i o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
JUNT& GENERAL EXTR&OROINARII 
A las siete y media de la noche del 
próximo domingo, día 31 del mes ac-
tual, tendrá lugar, en. el Salón de 
Fiestas del Centro Social, la celebra-
ción de Junta General Extraordina-
ria, para tratar de la modificación de 
los'Estatutos, en lo que respecta a los 
días y forma en que deberán cele-
brarse las Juntas Generales, de con-
formidad con lo acordado por la Di-
rectiva, o sea en la siguiente forma: 
"Artículo 17.—Se celebrará Junta 
General Ordinaria cada tres meses, 
debiendo ser en los de Enero, Abril, 
Julio y Octubre, en día festivo, a la 
hora precisa para que haya sido con-
vocada y en los salones del Centro 
de la Asociación." 
' 'Artículo 19.—A la hora para que 
haya sido convocada la Junta, siem-
pre que concurran más de cien aso-
ciados en la primera convocatoria \% 
con cualquier número en la segunda, 
el Presidente declarará constituida la 
Junta." 
"Artículo 25.—Las Juntas Gene-
rales empezarán a la una y media de 
la tarde y terminarán a las seis, o bien 
empezarán a las siete y media de la 
noche, para terminar a las diez de la 
noche; pero podrán prorrogarse si 
así lo estimara oportuno la Junta." 
"Artículo 26.—Si no terminase la 
Junta en la primera sesión, podrá 
continuarse en los días de labor sub-
siguiente, a las ocho de la noche, de-
jando un día por medio para publicar 
la convocatoria; podrá también con-, 
tinuarse en los días festivos siguien-
tes a las horas de la tarde o de la no-
che, indicadas en el artículo arterior, 
publicándose, en este caso, la convo-
catoria con seis días de anticipación, 
cerno indica el artículo 18." 
De conformidad con lo preceptuar 
do en el tercer acuerdo, modificación, 
de 6 de Noviembre de 1898, se ad-. 
vierte a los señores asociados que só< 
lo podrán tomar parte en esta Junti, 
los que pertenezcan a la Primera Se-
rie y lleven por lo menos tres meses 
de inscriptos y presenten el reciba 
de cuota social del mes en curso a la 
Comisión correspondiente. 
Todo lo que de orden del señor Pre. 
sidente se publica por este raedí(\ 
para general conocimiento. 
Habana, 25 de Mayo de 1914. 
El Secretario, 
Ignacio Llambiaa 
6753 6t-25 ld-31 
En la calle y en el hogar, pida Cerveza " P O L A R " 
P A 6 I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 2 8 D E 1 9 l 4 
D e c e n a r i o g a l l e g o 
'OEUÑA. 
Ha zarpado de Ferrol cou objeto de 
hcer un viaje de instrucción la corb(}-
ta Nauiüus, escuela de aprendices ma-
rineros. 
Visitará varios puertos del Medite-
rráneo, regresando en Agosto al punto 
de partida. 
—Ha dado una conferencia en la Es-
cuela Nacional de maestras de la Co-
ruña el docto catedrático de la Uni-
versidad compostelana, don Juan Bar-
cia Caballero, sobre el tema "Misión 
docente y misión social de la mjijer.'' 
—La sociedad "La Filarmónica co' 
j ruñesa" ha celebrado dos brillantes 
conciertos con la cooperación de la se-
í fiorita Fidela Campiña y don Tomás 
' Teráu, tiple y pianista notables. 
También dió una amena conferencia 
sobre música en la "Reunión de Arte-
sanos" el maestro Francisco Oliva. 
—Se lia celebrado un importante 
match de foot-ball entre el primer team 
del "Real Club Coruña" y el primero 
^del "Auténtico Pontevedra Sporting 
Club/ ' 
—Celebraron días atrás una becerra-
; da los chauffeurs coruñeses en la plaza 
de toros. Anúncianse otras dos para 
1 dentro de pocos días. 
—El próximo día diez dará un mitin 
' en la Coruña, que promete ser muy in-
teresante por lo divididas que se hallan 
las opiniones respecto al particular, el 
incansable propagandista de la causa 
agraria don Basilio Alvarez. 
Prepara también otro mitin en Fe-
rrol y otro en Lugo. Hablaremos de 
todo esto con la extensión necesaria. 
—Con motivo del concurso de Orfocr 
nes que se anuncia en Gijón para el 
próximo Agosto, "La Voz de Galicia" 
trata de estimular al Orfeón " E l Eco," 
que tantos lauros conquistó antaño ba* 
jo la gloriosa dirección del maestro 
Chañé, a quien todo el mundo recuer-
da en la Coruña con cariño, para que, 
dando muestras de vida y volviendo 
por sus antiguos prestigios, intente re-
crganizarse para concurrir a dicho cer-
tamen. 
—Continúa sin resolver la huelga de 
los obreros del ramo de construcción, 
en Ferrpl. Este paro motiva que se re-
traigan los capitales para hacer nuevos 
edificios, lo que resulta doloroso, pues-
to que de poco tiempo a esta parte se 
advertía la tendencia en los propieta-
rios de realizar excelentes edificacio-
nes. 
—Con gran solemnidad fueron trasla-
dados al cementerio católico de la Co-
ruña, desde el trasatlántico "Reina 
María Cristina" los restos mortales del 
entusiasta gallego don José María Ló-
pez Villarino, fallecido en la Habana. 
—Ha muerto en la ciuda dherculina 
el jefe de Telégrafos jubilado don Fe-
derico Platas. 
—Vuelve a preocuparse la opinión 
K!On motivo de la demora que sufre la 
construcción del ferrocarril Berganti-
ñano, llamado el tren de la riqueza y 
que tanto beneficiaría a Santiago, la 
Coruña, Carballo, Corcubión, Mugía, 
Finisterre, Camariñas, etc. 
—Un joven de diez y ocho años, lla-
mado Luis, hijo del culto redactor de 
" E l Noroeste," de la Coruña, don Ela-
dio Rodríguez González, puso fin a sus 
días en el cementerio. 
Dos meses hace que una enfermedad 
•ápida se llevó del mundo a una mu-
chacha encantadora a quien adoraba el 
joven Luis. Desde er/onces éste, ni un 
solo día dejó de visitar la sepultura do 
su amada. Y ahora, no pudiendo miti-
gar su pena, se dió muerte con un re-
vólver, frente a la tumba donde repo-
saban los restos de su novia. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Luis venía anunciando a todos la fa' 
tal resolución que había adoptado. 
—Se encuentra en la Coruña el car-
denal arzobispo de Santiago señor Mar. 
tín de Herrera. 
—Fermín Vázquez Iglesias ha sido 
herido de gravedad noches pasadas de 
una puñalada en la ingle izquierda en 
la calle de la Torre, de la ciudad her-
culina. 
—Se ha constituido' en Santiago una 
asociación con el título de "La Filar-
mónica. ' ' 
En breve contraerán matrimonio en 
la misma ciudad la bella señorita Con' 
suelo Portas Roa y el funcionario de 
Hacienda don Alejandro Nine Fraga. 
—Varios vecinos de Con jo han pedi-
do en instancia la segregación del lu-
gar de Corves y la calle y campos de 
San José y la avenida y campos del 
cardenal Payá para su incorporación 
al consejo compostelano. 
—Se desarrolló en la ciudad del 
Apóstol un crimen pasional que ha cau-
sado profunda impresión. 
Encontrándome en el portal de su 
casa, detrás de la iglesia del Pilar, la 
bellísima joven Eduvigis López Roca, 
con su novio Tomás David, muchacho 
recién llegado de la Argentina, fué 
agredida súbitamente por éste que le 
hizo un disparo de revólver. 
La joven cayó al suelo mortalmente 
herida. Tomás, entonces, al ver a su no-
via en el suelo, volvió el arma contra sí, 
disparándose un tiro en la cabeza que 
lo dejó muerto en el acto. 
Acudieron muchos vecinos al ruido 
de las detonaciones, que llevaron a 
Eduvigis al Sanatorio Baltar donde ha 
fallecido al poco tiempo. 
Ignoránse las causas del hecho. 
—Los excursionistas del "Real Club 
Coruña," que iban a Vigo con objeto 
del partido de foot-ball que se_ dispo-
nían a jugar con el primer equipo del 
"Sporting Club" de la ciudad de la 
Oliva, han experimentado un serio ac-
cidente. 
Fué éste así í aproximadamente a las 
dos y media de la mañana observaron 
los excursionistas que viajaban en au" 
tomóvil de carrera grande que, previa 
una explosión de gasolina, se producía 
una inmensa llamarada. 
El chauffeur, comprendiendo el pe-
ligro que corría, abandonó el auto, que 
ardiendo siguió andando un corto tre-
cho sin dirección. 
Los que iban en el caupé se arrojaron 
desde lo alto a la carretera. Lo mismo 
hicieron cuantos ocupaban el interior. 
Cuando el "auto" se detuvo hallá-
base convertido en una inmensa hogue-
ra. 
Resultaron heridos don Laureano 
Díaz y don Ramón Prieto Villabrille. 
A pesar de todo se jugó el partido en 
Vigo, saliendo derrotados los coruñeses. 
—Se celebró en Santiago una gran 
asamblea regional farmacéutica a la 
cual concurrieron muchos miembros de 
la clase, gallegos y varios asturianos. 
Trataron de la reorganización de la ca-
rrera, con objeto de hacerla más útil. 
—En el teatro Jofre, de Ferrol, se 
ha celebrado un gran mitin organizado 
por las sociedades obreras con el fin de 
conseguir que la escuela-asilo para hi-
jos de trabajadores que se proyecta 
fundar la Sociedad española de cons-
trucciones navales, no se haga en el Ar-
senal, sino en terrenos cedidos por el 
Ayuntamiento. Tuvieron representa-
ción en el mitin todas las clases socia-
les. 
—Cumplióse al fin lo acordado res" 
pecto a la traslación de los restos mor-
tales del insigne geógrafo gallego don 
Domingo Fontán Rodríguez, natural 
CE 
G A S T A N D O P O C O D I N E R O , 
S O L O S E C O N S I G U E E N 
t " E L P O L O " 
G R A N C A F E . D U L C E R I A , L U N C H Y C E N A S . 
R E I N A , E S Q U I N A A A N G E L E S . 
Especialidad en Helados y Mantecados, preparados en la casa.—La casa 
prertilecta de las fami l ias .—LECHE D E V A Q U E R I A P R O P I A . 
C 2136 alt. 4-14 
UN SACERDOTE 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, a las 
personas anémicas y tísicas, que así se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud y las fuerzas 
perdidas. Dm/a su catia, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
Í.168, Habana, 
C 2214 alt. 6-21 
de Santa María de Portas, desde el ni-
cho 306 del cementerio general de San. 
tiago a una urna cineraria concedida 
por el Ayuntamiento, dentro de la mis-
ma necrópolis. 
El acto fué solemne. A l descubrirse 
los restos del sabio gallego, cuyo esque-
leto se halla muy bien conservado, re-
záronse varios responsos, levantándose 
la correspondiente acta por el secreta-
rio del Municipio. 
—Ha fallecido repentinamente en la 
Coruña, el Delegado de Hacienda, don 
Alvaro Solano Vial. Su cadáver fué 
trasladado a Burgos, pueblo nativo del 
distinguido funcionario. 
—En el concurso de proyectos para 
edificio de la Facultad de Ciencias, en 
Madrid y en lucha reñida con los más 
notables arquitectos de España, han 
conquistado un segundo premio los jó ' 
venes coruñeses señores Lagarde y Lo-
sada. 
—Acabo de hablar con el ingeniero 
representante de la Sociedad franco-
española de ferrocarriles secundarios. 
«Es casi seguro que en Octubre se aprue-
be la subasta del de Coruña"Carballo-
Corcubión a Santiago. 
LUGO. 
En la Escuela de obreros de Lugo 
dió una conferencia el cultísimo doc-
tor don Félix Estrada Catoyra, sobre 
el tema ' ' Sublimes grandezas de la re-
ligión." 
El conferenciante, que estuvo muy 
feliz de palabra y d© concepto, fué 
felieitadísimo. 
—Se ha constituido en Ribadeo un 
comité garcía-prietista en la siguiente 
forma: 
Presidentes honorarios: Excmo. se-
ñor don Eugenio Montero Ríos, Exce-
lentísimo señor don Manuel García 
Prieto; Iltmo. señor don Avelino Mon-
tero Villegas. 
Presidente efectivo, don Mam. do 
Ca: 3 Couto. 
Vicepresidentes, don Leonardo Cuer-
vo Miranda y don Marcial de Mira Lei-
ras. 
Secretario, don Luis Alonso Canelo. 
Vocales: don Pedro Aenlle Martínez, 
don T/Sro Sonto Cabo, don Antonio 
Fernández González, don Miguel Pérez 
Golpello, don Benito Sarmiento, don 
Bemardino Alonso, don Ensebio Gon-
zález, don Ramón Coldeira, don José 
A. Travesó, don Antonio Alvarez, don 
Camilo Simal Monteagudo, don José 
Manuel Teijido Ríos. 
—Ha sido anulada la elección de di-
putados del distrito de Vivero, median-
te informe del Tribunal Supremo, con' 
trario al criterio del Gobierno que da-
ba por bueno y legal el triunfo del se-
ñor Príncipe. 
Tendrá, por tanto, que realizarse 
neva elección. 
También fueron anuladas las eleccio-
nes del distrito de Chantada donde lu" 
chaban los señores Pérez Porto y Gar-
cía Jeaniz. 
—Se ha celebrado ante el Juzgado 
de Sarria la vista de una demanda fcr. 
mulada por don Luis Ramón López, 
contra don Manuel López y López por 
la suma de 800 pesetas que aquel, como 
agente de la quebrada Sociedad "Pre-
visión Andaluza," de Sevilla, le exí' 
gía como precio de un seguro de quin-
tas. 
A informar en el referido asunto fué 
a Sarria el distinguido letrado coru-
ñés don Maximiliano Linares Rivas, 
quien pronunció un brillante discurso 
en defensa del demandado. 
E l señor Linares Rivas fué felieita-
dísimo. 
—Háblase estos días en Ribadeo de 
que un poderoso Sindicato alemán 
propónese acudir a la próxima subasta 
del ferrocarril de Villaodrid a Villa' 
franca del Bierzo, comprometiéndose 
a la construcción de la proyectada vía 
en el plazo de cinco años. „ 
Añádase que los trabajos de tan im-
portante ferrocarril darán comienzo en 
todo el verano del año actual. 
—Ha resultado elegida abadesa del 
convento de clarisas de Monforte, Sor 
Dolores, perteneciente a la distinguida 
familia de Gustián de aquella ciudad. 
—En Mondoñedo causó gran regoci-
jo el comienzo de la instalación del 
gran taller moderno para la explota-
ción de los mármoles procedentes de 
las magníficas canteras que existen en 
la comarca. 
—Ha encontrado favorable amblen" 
te en la provincia, la razonada instan-
cia que la Sociedad habanera Guitiriz y 
su comarca dirigió al ministro de la Go-
bernación solicitando el título de villa 
que por derecho le corresponde al pro-
gresivo pueblo de referencia. 
"La Voz de Galicia" publicó íntegro 
el documento. 
—En la parroquia de Farbeán, pró" 
xima a Sarria, se registró un crimen. 
La víctima ha sido un pobre demente 
llamado Félix Martín Gómez, conocido 
I T O E M O S a la venta lo de úl t ima novedad, para el verano, en sombreros de fantasía 
para n iños , sombreros para caballeros; calzado selecto para n iños y niñas, señoras, 
s eñor i tas y caballeros. Zapatos de lona para señoras desde $1-50. 
m P A R A I S O " G a l i a n o y N e p t u n o , T e l . A - 4 6 9 9 
C A S A B I E N S U R T I D A E I \ T E Q U I P A J E S . -
r i alt. 7-2 
H O T E L " T R O T C H A " 
V E D A D O — H A B A N A . 
Este antiguo, acreditado y saludable hotel, sitoiado en el punto más pintoresco del arntocrón^ 
Vedado, rodeado por bellos jardines y dotado de todos los adelantos moderaos; se ofrece a sus n i i ^ ? 
sos favoreoedores y a todo aquel que desee vasar un verano rodeado de comodidades y gozando i n T T ^ 
lioaas de una temperatura ideal ci6-
Esta casa, situada en la misma Habana (15 minutos del Parque Central) por la peste bubóní 
reúne los encantos de cualquier establecámiento veraniego de primera clase, con la inmensa ventaiad 
la facilidad de transporte, pues a media cuadra del hotel, y a cada minuto, pasan tranvías que Lr,A 
cen a cualquier parte de la ciudad. Ĉl11-
Precáos sumamente económicos para familias que deseen pasar uno o más meses o vivir establea 
E l l u g a r m á s p o é t i c o e i d e a l p a r a p a s a r l a l u n a d e m i e l 
Plan Europeo y Americano 
T A B U D ' H 0 T E : - A L M U E R Z 0 0 COMIDA $ 1 - 0 0 
S e r v i m o s i n m e j o r a b l e e l f a m o s o A r r o z c o n P o l l o d e l a C h o r r e r a 
Tanto el uso de los baños de mar, como el cinematógrafo que funciona en los 
preciosos jardines del Hotel, son GRATIS para los señores húespedes. 
Para informes, etc., d i r ig i rse a la Admin is t rac ión del Hotel. Te lé fono F-1076. 
iü 3 8 K 
m D o c t o r m m m 
coa te ESENCIAS 
m á s finas un u » 
EXQBSITA PASA EL BAft) T EL PARIEI 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 3d esq. a Abalar 
por "el loco de Farbeán," quien apa-
reció muerto violentamente. 
Como presuntos autores del crimen 
detuvo la Guardia civil a los vecinos 
de Sarria Pedro Várela, de 24 años de 
edad y José Carrozas Saco, de 28, que 
fueron reducidos a prisión. 
—La Corporación Municipal de Vi-
11 alba acordó dar el nombre de Vale-
rifino Valdesuso a la travesía del Cas" 
tillo. Aplaudiendo la idea, opina un 
cronista muy acertadamente que deben 
dárseles a otras dos calles de la misma 
villa los nombres de los notables poetas 
don José María Chao Ledo y don Ma-
nuel Mato Vizoso. 
—La Juventud Antomaría del cita-
do pueblo acaba de dar una brillante 
velada literario-musical. 
—A la calle de Santo Domingo, en 
Vivero, se acordó por el municipio, 
darle el nombre de Alfredo García Dó-
nga. 
a. VILLAE PONTE. 
OTRO CASO 
Presbítero Frutos de Ilarraza y 
Fernández, Cura Ecónomo de la Pa-
rroquia de la Santísima Trinidad da 
•esta ciudad. 
Certifico: 
Que encontrándome padeciendo de 
una afección al estómago y habiendo 
tomado varias Aguas Minerales sin 
haber obtenido ningún resultado, y 
después de haberúie recomendado en 
diversas ocasiones las Aguas Minera-
les de San Miguel de los Baños, me 
determinó a tomarlas, experimentan-
do un gran éxito, por lo que se las 
recomiendo a todos mis amigos. 
Santiago de Cuba 2 de Abril de 
1914 
(f) Frutos Díaz de Ilarraza 
Cura de la Parroquia de la Santí-
sima Trinidad. 
Sucesos 
DE UNA ESCALERA 
Antonio López Suevos, vecino de 
Santa Teresa y Luz, en la Ciénaga, 
sufrió lesiones graves en la frente, al 
darse una caída de una escalera en 
Puentes Grandes. 
QUE CLASE DE HIJO 
será el menor José Muñoz y Gil, de San 
Miguel 228, que maltrató de obras a su 
padre José Muñoz y Hernández, del 
mismo domicilio. 
El menor fué detenido por el vigilan-
te 1105, que lo condujo a la 7a. Esta-
ción, manifestando el padre que desea 
que a su hijo lo recluyan en un Asilo 
Correccional. 
SUPLICANDOLE 
en Habana y San Isidro, estaba ayer, 
Eulalio Vélez y Calderón, de Velazco 
11, a Hortensia Madán y Hernández, 
de Revillagigedo 116, para que esta 
renaudara las relaciones amorosas 
que ambos llevaban antes. 
Como Hortensia no quiso aceptar lo 
propuesto por Eulalio, éste se enfure-
ció dándole una pedrada que le causó 
una lesión leve en el pie derecho. 
SENTADO EN LA ACERA 
de su domicilio, cosa que está prohibi-
do, estaba Rufino Leonard y Río, de 
Manrique 55, por lo que fué requerido 
por el vigilante 880. 
Rufino que tiene mala^ pulgas, 1? di-
jo al vigilante que si lo apuraba mucho, 
se sentaba hasta en su cabeza, por lo 
que lo condujo a la 5a. Estación, por 
constituir dichas palabras ,Una falta 
de respeto a la autoridad. 
MUY ESCANDALOSO 
es el inquilino de la cindadela sita en 
Colón 27, José Joaquín Camejo, por 
lo que cansado el encargado de la mis-
ma, Domingo Camacho y Franco, de 
oírlo alborotar lo hizo arrestar por el 
vigilante 1219. 
En la Estación negó Camejo la acu-
sación que se le hacía, quedando citados 
para el Correccional. 
POR UN QUITAME 
allá estas pajas, se dieron de bastona-
zos, en Esperanza y Carmen, Lucas 
Sánchez Ares, de Vives 166, Jesús Co-
rral Pico, de Monte 363; Manuel Fer-
nández Piloto, de Vives 166 y Bocuno 
Valdés Hernández, de Antón Recio 70. 
Todos resultaron lesionados levemen-
te, dándose cuenta al Correccional de 
la 2a. Sección. 
MORALISTAS 
como el artillero destacado en la Bate-
ría de Santa Clara, Alfredo Hernández 
Ramos, habrá, pero más que él ñinga, 
no. 
La prueba es que al ver ayer, qxie ei 
italiano Antonio Vidal y Vidal 
Zanja 107, piropeaba indecentemente a 
laa niñas que salían del colegio en Zan. 
ja y Belascoaín, lo requirió, más vien-
do que éste no le hizo caso, le entró a 
trompadas conduciéndolo después a la 
7a. Estación. 
E l italiano resultó estar beodo, poi 
lo que fué remitido al Vivac. 
DESPE EL SABADO 
falta de su domicilo, Muralla 113, ei 
menor Juan Alfonso y Pérez. 
La desaparición lo puso en conoci-
miento de la 2a. Estación, su pacto 
Juan Alfonso y Correa, agregando 
que sabe está en San Antonio de lo» 
Baños. 
DESPUES DE ROMPERLE 
un contrato de una máquina que con. 
pró a plazos, Martín Ramírez Capote, 
de Estévez 80, a su amante Carlota 
Fundora y Silveira, de Marianao 2, 
le dió una paliza causándole lesiones 
leves en la cabeza y espalda. 
Martín, se dió a la fuga , no pudieii 
do todavía ser detenido. 
T U R A REUMAS FAUSTO 
(SECRETO INDIO) GARANTIA ABSOLUTA DE HAIER DESAPARECER EN ÜN 5DL0 OIALOS DOLORES R£UMATICD5.LUMBA5D,CIÁTlCA,D0Lüfi DE IJADA ETC. VCNTA £N DRDBUCflAB y BOTICAS 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 6. Aguila, 94. TeK 
fono A-3940. 
6691 26t-23 
Para COMER BIEN hay que ir a 
" E l Jerezano*' 
= = = = = P R A D O 1 0 2 = 
C 2028 26-6 
PROFESIONES 
A L F A R O 
CALLISTA Y MASAJISTA 
PRACTICOS RESULTADOS 
Operaciones en caUos y uñas, atn 
bisturí ni dolor. 
De 1 a 6 callos, $1 cy. 
Obispo, 36, entrada Independiente. Da 
8 a. ni. a 7 p. m. TclMon» A.-8248. 
6769 30-6 
Dr. B. Oyarzun 
Jete de la Clínica de venéreo y Blflll» d« 
la casa de salud "La Benóf lcV 4el Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceáx'? icnto en la aplicación 
Intravenoia d^l nuevo t06, po7 Mriea. 
CONSULTAS DE 1 A 8. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
1851 May.l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consullas de 1 2 a 3 Carlos IM 8, B. 
Piel, Cirujía. Venéreo y Sifiles, 
Aplicación especial dei 606-Neosalvasác 914 
C 2097 30-10 My. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
1888 May.-l 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
Especialista, en Jas enfermedades gonlta-
Jea, urinarias y s!fllt«. Los tratamientos 
«on aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y al 
clstoscoplo. Separación de la orina de ca-
da rlñón. Consultas en Neptuno 61. bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
lí0» May.-1 
D R . P E R D O N O 
Tlaa urinarias. Stoirecbe» do la oro» 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por » 
tajeccido áal «0«. Teléfono " 
12 a S. Jesf-s Mar!?, nllnier» **• . 
1855 May.-*^ 
D o c t o r J . B . R u i z 
VIAS URINASIAS-CIBUGIA 
De los Hospitales de Flladelfla y 
York. Exjefo de médicos internos del 
pital Mercedes.' Especialista en vIaS j ! L 
narias. sífilis y enfermedades venere»» 
Exámenes uretroscópicos, cistoscdpicos ^ 
cateterismo de ios uréteres. Consultas 
12 a 3. San Rafael SO, altos. , 
1862 
DR. GABRIEL M . LAUDA 
Nariz. garganU y oídos. ^ P ^ T l e . 
del Centro Gallego y del Hospital >a» 
ro L Consultas de 2 a 3 en San 
número 1, entresuelos. Domicilio» ** 
tre B y CU teléfono F-3119. . 
1879 ^ • • " ^ 
DOCTOR G A L V E Z C U I U E J 
IMPOTENCIA. — PEEDIPAfi | J 
MINALES. — ESTERILIDAD.---^ 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. fl 
Consultas de 11 a 1 y ^ • • 
49 HABANA. 49 g 
Eeoeclal para los pob êfi de ^í* x 
1945 D R . H E R N A N D O SEGUI 
Cátodratioo de la Univor .Ifttf 
GARGANTA. N A R I Z Y O I D O * . 
PJtiAiJÜ WUM. a8 jDÜJ 1̂5 a ¿ co», 
los días excepto ios doml2¡g?fo9pit*l 
tultas y operaciones en el . ^ • 
Mercedes luneai miércoles y ^ 
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F O O T - 6 A L L 
EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
( D E N U E S T R O C O L E G A " L A G A C E T A D E L N O R T E ) . 
^ M E ANIMACION -DOSOIEN- ¡ 
TOS AUTOMOVILES. - TRENEa | 
^ O S Y TRANVIAS ATESTA-
p0S._¿QÜE PASARA? 
Irún 10 (20.10.) 
L sé cómo describiros U situación 
hlrúu en el día de hoy, que pasa 
Lq fecha memorable a los anales 
fe partido final del campeonato 
U atraer millares de forasteros 
[T han dado a esta ciudad anrmadi-
L0 aspecto. 
Esa animación, iniciada ayer, fué 
w en aumento, sobre todo desde que 
,gó la gente que el tren especial lle-
í a San Sebastián. 
Todo está concurridísimo. Fondas 
Uoteles llenos. 
Viene gente de todas las vascon-
íáas. . 
De Francia la anuencia es granne 
carga en las primeras horas de la 
¡irde. 
Dan mi '""in contingente los pue-
gg ceñíanos. 
Este partido evidencia la extra-
dinaria afición y el interés grandí-
imo que ha despertado el foot ball. 
T f daro es, la gente no habla • de 
itra cosa que del partido y hace pre-
Igios sobre su resultado. 
La gente bilbaína no pierde ni un 
omento su confianza en el Athletic. 
Los jugadores son saludados con 
sngudar afecto por todos; están ani-
ñadísimos y satisfeclios. 
La gente del Eacing no se da punto 
ie reposo trabajando en la organiza-
ción y preparación del campo, quo 
I neda en buenas condiciones. 
1 El tiempo abonanzó. 
y Las pocas localidades para entrar 
en el campo, se venden, 
lincha gente se queda sin entrada, 
jan dada la gran capacidad del cam-
Las motocicletas se cuentan por 
locenas. 
Los automóviles? Yo no sé cuán-
han venido. 
fe perdido la cuenta al intentar 
tarios. 
fio sé que en San Sebastián se 
registrado el paso para Irún de 
automóviles. 
A esta enorme cifra podéis añadir 
p los que han venido de Francia, 
po son pocos, y los llegados ayer, 
semeios extraordinarios de 
trenes y tranvías muy bien organiza^ 
dos. 
La gente se agolpa. 
La animación crece. 
EL ACTA.—LOS EQUIPOS DEL 
ATHLETIC Y DEL ESPAÑA. — 
EL REFEREE Y LOS JUECES— 
EL CAMPO 
Mientras la gente va camino del 
campo y en él toma posiciones para 
presenciar el partido, se celebra en 
el Hotel Palace una importante reu-
nión en la que se redacta el acta si-
guiente, que dice textualmente: 
''Keunidos en Irún a 10 de Mayo 
de 1914 los señores Ricardo Rui 
Ferry, Julián Ruete y Pedro Parejes 
en representación de la Federación 
Española y los capitanes de los equi-
pos España y Atletic, señores Casellas 
e Iceta, que han de jugar el partido 
final del campeonato de España de 
1914, en representación de los mis-
mos, se hace constar lo siguiente: 
Primero: Que los equipos están 
formados como sigue: 
ESPAÑA 
Puig, Prast, Mariné, Solvo, Case-
llas, C. Solvo, Villena, Passani, Be-
llavista, Baró, Coletas. 
ATHLETIC 
Ibarreche, Solaun, Hurtado, Eguia, 
Belauste (J. M.,) Icela, Echevarría. 
Moreno, Zuazo, González, Belauste, 
Segundo: Que el partido final será 
uno solo y comenzará a las cuatro y 
media de la tarde de hoy, 10 de Mayo 
de 1914, celebrándose con cualquier 
tiempo en el campo del Real Racing 
Club de Irún. 
Tercero. Que en caso de transcurrir 
los dos tiempos reglamentarios de 45 
minutos sin resultado decisivo de ven-
cedor, el partido se prorrogará por 
tiempos de 30 minutos, sorteándose 
al comienzo de cada uno de ellos la 
colocación de los equipos y celebrán-
dose cuantos tiempos de media hora 
sean necesarios para conseguir resul-
tado definitivo. Dichas prórrogas 
entiéndese por períodos irreducibles 
de 30 minutos. 
Y para oue conste y surta los efec 
ios oportunos fírmase la presente. 
Irún 10 de Mayo de 1914.—Fir-
man : Iceta, Casellas, Ferry, Rueta y 
Pasajes. 
Firmada esta acta, marcharon al 
campo. 
Este presentaba aspecto brillantísi-
mo, hermoso. 
UITASIA DE VERANO 
ESTILO 215, F. ESTILO 259, F. 
: L O N I S E D A :-: 
U L T I M A N O V B D ü t o — P E D A C A T A L O G O . 
B c n c j a m , " B a z a r I n g l é s ' ' 
S A N R A F A K l w K I N D U S T R I A 
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El lleno era estupendo, colosal. 
Tribuna y preferencia, entrada ge 
neral, todo ocupado, a pesar de la 
magnitud del campo y de las impor 
tantes obras de reforma que en él se 
han hecho. 
Se ven centenares de caras conoci-
das y amigas. 
Se acerca la hora del nartido. 
La expectación es indescriptible. 
Actúa de referee Janlson. 
De jueces de línea son designadoí 
Baldomcro Martínez y Arosena. 
De jueces de goal, Eugenio Ango-
so y Alcalde. 
El referee examina el campo y las 
redes de goal. 
Salen los equipos. 
El público les ovaciona. 
EL PRIMER TIEMPO 
E l viento.—De salida.—Emocionante» 
jugadas. —Cómo hizo Zuazo él pri-
mer goal. 
Irún 10 (20.32) 
El referee sortea el campo. 
Corresponde la salida al equipo de 
Bilbao. 
Los equipos están alineados. 
Hay una nube de fotógrafos. 
Sopla bastante viento que coge ai 
campo de lado. 
Hé aquí el desarrollo del partido. 
Ramón Belauste hace un pase lar-
go que recoge G-ermán Echevarría, 
centrando y rematando Apón con la 
cabeza, yendo la pelota fuera. 
Peloteo en el centro del campo ha 
ciendo Zuazo un gran pase que se 
desaprovechó 
Centro estupendo de Ramón, que 
recoge Germán, pero que acosado, po-
ne la pelota fuera. 
Solaun corta peligroso avance di 
los catalanes. 
A las 4 y 36 primer comer. Ger-
mán pasa a Zuazo; shoot enorme de 
Moreno. 
Pichini y Germán hacen preciosida. 
des cerca del rincón de las líneas goa» 
y toque. \ 
Passani hace ataque peligroso que 
corta Iceta. 
Los catalanes hacen saque de l í 
línea de toque cerca de la línea de 
goal bilbaíno, que motiva grandísime 
peligro para la meta atlética. 
Entradaza de Hurtado. Córner i¿ 
quierda catalán, salva Moreno. 
José Mará tira patada de castigc 
por mano de un jugador catalán, ori 
ginando peligro, pero los delantero? 
bilbaínos muéstranse apáticos. 
Mano de los del España, que tira 
Germán, tratando de rematar sus bra 
vísimos compañeros el ataque, perc 
Puig hace estupenda defensa. 
Un gran pase de Moreno, centran 
do Germán y rematando Apón, perc 
la pelota va un poco demasiado alta. 
Centro enorme de Ramón, metien 
do Zuazo con la cabeza la pelota en la 
red y raspándole la cara. 
Son las 4 y 50 cuando se hace ei 
primer goal para el Athletic 
Resuena en el campo una colosai 
OTación a nuestros jugadores. 
Prosigue él partido.—El segundo goal 
del Athletic.— Termina el primei 
tiempo. 
Prosigue el partido el medio d * 
más palpitante interés-
Corre la pelota Ramón que pasa a 
Zuazo; este a Apón, chutando, perc 
va poquito fuera. 
Peligrosísimo ataque de los cat* 
lañes que corta en seguida una entra 
da de Solaun. 
Ramón estupenda corrida con la 
pelota, internándose en el campo ca-
talán y faltando un palmo de terreno 
para meterse con la pelota en el goaj 
Passani chula cerquísima, luciéndo-
se Ibarreche en la defensa. 
Cargan los catalanes ilegal mente a 
Iceta, castigándose con patada que 
pone en gran peligro la meta catalana 
haciendo estupendísima parada Pui<* 
Atacazo de Bilbao acaba centro di 
Germán, que va algo fuera. 
Chutazo de Moreno un poco alto. 
Gran ataque de Pichini que remata 
Zuazo chutando colosalmente. Tírase 
el portero de Barcelona y toca con la 
DE CAMAGUEY 
Gamagiiey, mayo 21 de 191 í. 
Ante numerosa y escogida concu-
rrencia se efectuó el tercer juego dei 
Champion entre los clubs Camagiiey 
y San Francisco. 
No sabemos, por ser escaso nuestro 
repertorio de frases encomiásticas, 
para alagar, cual se merece, el club 
" Camagiiey.'* 
Pero no son todos los Cama^iieya-
nos los que se merecen grandes bom 
has, j que vá! hay entre ellos quien ver 
daderamente es el que se lo merece y 
nosotros no nos llevamos por la pasión 
sino solo nos guiamos por lo que cemos 
los ^Averages" de los players para 
de esa manera poder decidir a conse-
cuencia, quién es el que verdadera-
mente se merecie el triunfo o el elo-
gio. 
¿Quién ipuede negar que el Gran 
Quique Dou no fué el que ganó el 
juego? En los momentos no necesa-
rios aflojó un poco, en los casos más 
apurados se creía ponchado al gran 
Valdivia, dominando a la mejor bate-
ría del Camagiiey. 
Unicamente Amado y Mocho pudie-
ron resolver los geroglíficos de Qui-
que, 3 hits únicamente permitió. 
Quique y Alfredo Dou, los que 
anotaron las dos carreras que deter 
minaron el triunfo del Camagiiey su-
cedió de la manera siguiente. 
Camagiiey, A Dou da una relata 
que llevaba candela Amado, le faja 
la coje y hace un tiro no muy bueno 
y ayudado por el mal fildeo de Zanca 
ce safe en la inicial. 
Quique a la majagua, lanza el pit-
cher la bola y mandarla a lo más pro-
fundo del Riglit field, fué una sola 
cosa, corrió Alfredo hasta Home y 
Quique hasta tercera había dado un 
tribey y por error del Rigth llega 
hasta hbme, ganando de esa manera 
el desamo más movido e interesante 
que se na jugado en los terrenos de 
la Zamibrana. 
Ignacio de Zayas, M. Montejo y F. 
González, batearon desaforadamente 
dando entre tantos, 7 hits. 
D. Blasco, P. Pérez, B. Betancourt 
y Romero jugaron muy aceptables, 
aunque Romero se encontraba visi-
blemente nervioso eometiendo varios 
errores perdonables, pues no tuvieron 
fatales consecuencias, en el último 
inning atrapó un faul que fué de una 
gran jugada. 
Del San Francisco. Los boys frau-
cáscanos, no jugaron mal, cometieron 
menos errores, únicamente perdieron 
el juego por no batear, estaban com-
pletamente dominados. 
Amado y Mocho hatearon bien, dis-
tinguiéndose el primero, que con un 
hit, en el quinto limpió las bases em-
pujando tres carreras que dieron mu-
che ánimo a los "Ex-Osovs**, de tal 
manera que en el sexto anotaron tres 
más, empatando el juego. 
Pero desde este inning, se creció 
Quique de tal martera que nadie llegó 
a la rprimera, estrncando a 5 bateado-
res de los nueve que se enfrentaron 
con él. 
Dos demás francificanos hicieron 
sus esfuerzos pero sin resultado. 
NOTAS AL AIRE 
punta de los dedos el balón, pero n» 
evita nuestro segundo goal-
Son las 4 y 59 minutos. 
Centrazo enorme de Apón, que coge 
y para saltando el portero estupendar 
mente. 
Castígase sin resultado carga ilega-' 
del Athletic 
Centro magnífico de Vülena. 
Centrazo de Apón cargándose aMc, 
reno. * « ^ ' M H k ' 
Tras regates de Pichichi, contra 
enormemente rematando de cabeza 
Apón. 
Carga ilegal de los catalanes que se 
castiga. 
Peligroso ataque de los catalanes 
hace replegarse al equipo bilbaíno, p» 
ro Bard remata suavemente y fuei>a. 
Mariné corta enérgicamente carga 
escapada de Germán. 
Tras combinaciones de Zuazo y Mo-
reno shoot colosal de Apón 
Escapada de llamón que remata Mq 
reno con un gran shooL 
Zancadilla de Bilbao y concluye el 
primer tiempo. 
La gente comenta vivamente los in-
cidentes de la lucha y el triunfo al-
calzado por el Athletic en esta pri-
mera parte del partido. 
roe. Hizo una buena cogida d^ unâ  
línea salida de la majagua de Santaí 
Cruz. 
La anotación fué esta: 
C. H. E^ 
Bo«ton. . . . 200 020 020—6 7 3 
Atlético. . . . 300 021 Olx— 9 31 
El AÜético se está poniendo intran-
sitable. 
Es muy probable que el Boston MW 
treno su uniforme el día 31. 
Hoy, jueves se inaugurará el Cam-
peonato de Tampa, corresipondiente 
a?- presente año. 
En este campeonato tomarán par-
te cuatro clubs, tres de ellos, com-
puestos por operarios de las principa-
les fábricas de tabacos y uno por sol-
dados americanos. 
'Los clubs, se denominan "Tam-
pa," "West Tampa," "Ibor Ci ty" 
y "Fort Dade." 
Corresponde romperse hoy el juego 
a los Clubs "Tampa" y "West Tam-
pa." 
El sábado jugarán "Ibor City," y 
"Fort Dade." 
En los clubs de tabaqueros juegan 
los "pdayers" cubanos, Joseito Ro-
dríguez, Creceucio Ferrer, Villazón, 
Ballesteros, Paito Herrera, Manolo 
Cueto, el desertor del "Jacksonvi-
l le ," y Calixto Rom aro. 
Hoy, como primer juego de la tem-
porada, el Mayor de la ciudad lanza-
rá la primera bola, 
"clubs" que estén francos podrán ju-
este Campeonato, existe, el que los 
"clubs" que estén franco podrán ju-
gar "matchs" extraordinarios o de 
exhibición en los pueblos comarca-
nos. 
De las entradas en los juegos de 
Champion, un 50 por ciento será pa-
ra la Liga y los clubs, para gastos, y 
el otro 50 por ciento, para los juga-
dores del team vencedor. Esto se ha 
decidido así, para que los players 
pongan todo su empeño en ganar. 
El domingo último por la mañana y 
en los terrenos conocidos por Wilson, 
en Matanzas, debutó el club que co-
manda el señor Muñoz y que so deno-
mina Boston. 
Mongo, el lanzador que comenzó por 
los debutantes, resultó pulverizado 
apenas se puso en el aparato, viéndose 
precisado el manager a enviar a Ba-
taller a sustituirlo. Este pitcher pa-
só los cuatro primeros actos sin rc-
vsdad; pero en el quinto los infanti-
les le conectaron un cuarteto de hits 
y un dúo de dobletes. 
Forn, ao encargó de hacer tomar 
lonche a una decena de bostonienses 
y regaló tres boletos. 1 
Bataller, envió cinco al Necrocomio 
y expidió media docena de pases. 
Castillo, en la La estuvo a envidia-
ble altura, 
Fantony estableció un record de 
struk outs, pues todas las veces que fué 
al bat le dieron ponche. 
Lliyo está portándose como un hé* 
El distinguido y simpático joven 
Manolo Camacho, hijo primogénito 
de nuestro amigo el apreciable caba-
llero Carlos Camacho, Coronel del: 
Cuerpo de Bomberos de la Habana, 
acaba de demostrar plenamente sus' 
condiciones de 'buen "player" cuba-i 
no. 
Manolo, que se encuentra estu* 
diando en los Estados Unidos, ha de-
butado como pitcher en el Club 
':Powder Poust" de Duxbury, con 
gran éxito, pues a sus manos murie-
ron (ponchao) nada menos que treca 
de los contrincantes. 
iSu labor como se ^e fué esmeradí-
sima y profesional, pero tuvo la des-
gracia de que el juego resultase em-: 
patado por la mala labor de sus com-
pañeros. 
'La efectividad de Manolo Camacho, 
no pudo ser más efectiva, pues ama-i 
rró de tal manera a sus adversarios, 
que éstos solamente en dos ocasiones 
pudieron sacarle la bola de " h i t . " 
Nuestra felicitación para Manolo,' 
pues en esta prueba ha demostrado 
ser tan 'grande pelotsro, como su pa-1 
dre Carlos, gran bombero. 
ramón S. MENDOZA. 
E N R E G L A 
El próximo domingo se celebrara 
un interesante "match" entre loa 
clubs "20 de Mayo" y "Comercioi 
Reglano." 
El "line-up" que presentará est* 
último será el siguiente: 
Joseito, pitcher. 
Segundo, catoher. 
Cañal, la, base. 
Correa, 2 a. base. 
F. Ochoa, 3a- base. 
S. Sierra, short. 
E. Castro, 11 
A. Cabrera, rf. 
Manuel, cf. 
'LA FLOR DE 
A C E I T U N A S A L I Ñ A D A S 
A C E I T U N A más saDrosa y exquisita que se im-
• • ^ ^ porta en Cuba. Usted, seguramente, no la conoce-
rá, pero si la prueba, será su aceituna predilecta, Gran ape-
ritivo. Especiales para entremés. De venta en todas las 
casas de v íveres . ' 
U N I C O I M P O R T A D O R : 
N I C O L A S M E R I N O 
C o n t i n u a r a 
c 1950 alt. 4-7 
G A B I N E T E 
ELECTRO DENTAL Americano 
(ASEPTICO) 
N E P T U N O 38. en t r e I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
Director: D r . J u a n d e l o s R e y e s 
En este Gabinete, montado oomo los mejores de los Estados Unidos y Euro» 
pa, ofrecemos al público en general todas las facilidades posibles para el arre-
glo de su boca, no como meros anuncios con que atraer clientes, sino garantizando 
nuestros trabajos de manera efectiva; no ofrecemos lo que no podemos cumplir y 
por eso nuestros precios no son tan bajos como otros, pero resultan más econó-
micos porque los trabajos son hechos con verdadera pericia y empleamos en ellos 
los mejores materiales. 
Las extracciones que anunciamos son completamente sin dolor, y no cobra-
mos su importe si el paciente sufre con ellas algún dolor. 
En los trabajos de planchas y puentes las extraocionea son gratuitas. 
Tenemos un experto especialista en dentaduras sin cubrir el paladar (cielo 
de la boca) que tan cómodas resultan. 
PRECIOS: 
Por una extracción sin dolor. . % 1.00 Limpieza dentadura, desde . J 1.50 
Orificaciones % m 2 00 
Coronas oro 22 kllates. . , ZM 
Dentadura * 4.00 
M. A 9 P. M. LOS TRABAJOS DE UR 
CENCIA LOS HACEMOS EN 24 HORASj NEPTUNO, NUM. 38, HABANA 
NOTA.—Los trabajos no especificados, como planchas de oro, dientes de esoiea 
con tacón de oro macizo y demás, se harán a precios sumamente módicos 
C 1972 7-19 
Empastes, desde , 1.00 
Dientes de espiga, desde. . . . $ 3.00 
Puente de oro, por pieza. . . . „ 3.00 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A 
S I D R A C I M A SUPERIOR TODAS I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
PAGINA S t l S D I A R I O D E L A M A R I N A 




De orden del señor Presidente, cito 
por este medio a todos los señores 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
Junta Nacional del Partido Conserva-
dor, para la sesión que habrá de cele-
brarse el Junes l.o de Junio próximo 
venidero a las 9 de la noche en el 
local de costumbre, Galiano número 78, 
gltos, recomeudando la más puntual 
asistencia. 
Habana, Mayo 27 de 1914. 




E l Dr. Felipe Oñate 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Felipe Oñate, reputado dentista, nos 
participa que ha trasladado su gabi-
nete y su residencia particular a los 
altos de la casa número 88 de la calle 
íe Reina. 
Deseamos al doctor Oñate, muchas 
prosperidades en su nueva casa. 
A C L A R A C I O N 
E l señor Juan Suárez, de Monte 371, 
no es el sujeto de igual nombre y ape-
llidos que en Varios periódicos apare-
ce como condenado al pago de una mul-
ta por introducción de moneda falsa. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro. pía-
N>a y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y A mis-
tad. Teléfono A 4376 
C O U R R I Í R DES E T A T S - Ü N I S 
Semanario político y literario. 
Esta publicación recopila las noti-
cias más importantes de la semana; da 
a conocer los sucesos actuales de Mé-
jico, y publica, además las mejores no-
relas en i'clletín. Se suscribe y vende 
en ''Roma," de Pedro Carbón, Obis-
po 63, Apartado 1067, Habana; a $2 
Cy. el trimestre. 
Soliciten muestras. 
C 2285 alt. 10-28 
Películas Parlantes 
Anuncios en periódi-
cos y revistas. Dibu-
jos y grabados me 
fernos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).—Telé 
fero A-4937. 
M E S A l 
1941. May.-l 
JUZGADO CORRECCIONAL 
E l juez, el churrero, el tañedor de 
bandurria, dos morenos, un vigilante 
y Antonio Grandio, acusado. 
E l juez al churrero:—¿Cómo sa 
Lama usted? 
E l churrero:—Adorfo Sardová. 
E l juez:—¿Adolfo Sandoval? 
E l churrero:—Zi zeñó. 
E l juez:—Pues diga usted. 
E l churrero escupe, líirupiase la bo-
ca con el reverso de la mano, muéve-
se de un lado a otro, vuelve a escu-
llir, torna r limpiarse la boca y por 
fin rompe a hablar: 
—Misté: eze (señalando a Gran-
dio) paese que está aeostumbrao a vi-
ví enas pirámide de Ergito, o enos 
serrayo de Cortantinopla. 
Misté: eze (volviendo a señalar al 
acusado), eze me la paga a mí por 
ezitas (haciendo con dos délos la se-
ñal de la cruz y besándolos"). 
E l juez:̂ —Pero hombre, ¿ usted sa-
be lo que dice? 
E l churrero:—Que eze me la paga 
a mí. , 
E l juez:—¿Y como se la va a pagar 
a nsted, vamos a ver? 
E l churrero:—¿Cómo? Devorviéir 
dolé multiplicas por cuadro la do b 
fetá qiie me arreó a traisión. 
E l juez:—Bueno, pero dígame aho-
ra lo que pasó antes de ayer entre 
ustedes dos. 
E l churrero, con gesto malhumora-
do:—¿No se lo he dicho a osté. por 
vía mi suerte? Que me ha arrimao 
do bofetada a traisión. 
E l juez:—¿A traición, de que ma-
nera 1 
E l churrero:—Con la mano. 
E l juez:—Yo creía que las bofeta-
das se daban con los pies. 
E l churrero, indignado: — ¿Me 
pueo reitirá? 
E l juez:—En cuanto me diga como 
le dió a ustel el acusado las dos bo-
fetadas a atraición. 
E l churrero:—Pue.... cogiéndom 3 
descuidao. Creyendo lio que le iba a 
dar ar zeñó (señalando al negro ban-
durrista) y cambeando de pronto, 
dándomelas a mí. 
E l juez:—Y usted ¿no se defendió? 
E l churrero:—¡Fartaba que me hu-
biera dao tiempo! 
E l juez:—¿No hubo .antes de las 
bofetadas provocación por (parte de 
usted? 
M A N A C O 
í 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
A N A C 
c 1:215 alt. 21 ra y 
E l churrero:—No zeñó, 
que lio sepa. 
E l juez:—Puede retirarse... dis-
pensándole lo de eze me la paga a mí, 
suponiendo que será una bromita de 
usted. Sale el churrero.) 
E l juez:—¿El otro acusador? (Se 
adelanta el negro tañedor de bandu-
rria). ¿Cómo se llama usted? 
..Negror—Conde de Gibacoa. 
E l juez:—¿Cómo dice? 
Negro:—Conde de Gibacoa, niño. 
E l juez:—Desde cuando está usted 
en posesión de ese título nobiliario? 
Negro:—Dende que nasí, niño. Mi 
padre, que té en gloria, fué clavo der 
señó Conde de Gibacoa y toitico er 
mundo que me conose, me yama así, 
niño. 
E l Juez:—Pero usted ¿no tiene 
nombre y apellido? 
Negro:—No zeñó, niño Tamién me 
yaman la Barrientos. 
E l juez:—Bueno. ¿Qué le pasó an-
tes de ayer en la cindadela con el in-
quilino del cuarto de la derecha al 
suyo? 
Negro:—Que me quiso faja poique 
taba cantando una guaraehita, aque-
ya que dice, (cantando): 
En nuestra seiparasión 
no se crusa ni una queja, 
ni por desengaños deja 
de amate mi corasón... 
E l juez, .interrumpiéndole:— Está 
bien; está bien. Lo que deseo saber, 
es si le fajó o no le fajó. 
Negro:—No me fajó poique er señó 
y er señó( señalando, para los dos 
morenos) zalieron a defendeme; niño. 
E l juez:—¿Qué sucedió entonces? 
Negro:—Que fajó ar churrero y 
ar zeñó y ar zeñó (indicando nueva-
mente a los dos morenos). 
E l juez:—¿Es verdad que usted in-
sultó al acusado, cantando con voz d3 
tiple, no sé qué? 
Negro:—No zeñó, niño: cuando 
me dijo que me iba a rompe la cabe-
sa, yo rompí a cantá: (cantando su-
periormente con voz de falsete.) 
Gran Dio morí se y ó vene 
io que he sufrido tanto... 
Gran Dio., . 
E l juez:—El acusado se apellida 
Grandio. 
Negro:—Así párese, niño. 
E l juez:—Puede retirarse. 
—A ver. Max Cañongo. 
(Se adelanta uno de los morenos, 
jacarandoso y arrogante.) 
E l juez:—¿Cómo se llama usted? 
Moreno:—Max Cañongo. 




E l juez:—Ah, ya. Diga usted. 
Moreno:—Pue digo zeñó jue, que 
no he nasío pa ve abuso; en cuántico 
veo un abuso, no voy derecho; no lo 
pueo remediá, me voy derecho, me 
voy derecho... 
E l juez:—•Acabe. ¿A donde va us-
ted derecho? 
Moreno:—Hasia el abusaó. 
E l zeño (apuntando para Grandio) 
'iriso abusa der pobre viejo, peo 
antes, tenía que pa^á sobre mi cadave. 
Entonse abusó del churrero, y dimpué 
quiso echársela de guapo comlgo y 
con mi compañero de enalto. 
E l juez:—¿Y qué pasó? 
Moreno:—Una fajasón, y cuan-
do tábamos en eya gritaron la mir 
jere y Jo muchacho y yegaron los vi-
- - Y E L D I V O R C I O 
meno 
No, no quiero divorciarme, ni quiero dejar de ser tuya siempre; lo que 
te pido, !o que ambiciono, es que no seas tan tirano, que me permitas com-
prar mis telas en " L A F I L O S O F I A " para resultar elegante. 
—Mira, Julia: Me llevas a la ruina con las cuentas de la modista y de las 
tiendas, mi dinero no alcaza. 
—Pues bien, Pepe; te juro que si de hoy en adelante me permites com-
prar en " L A F I L O S O F I A " ahorraré dinero y nos sonreirá para 
siempre la felicidad, 
—Pues, concedido, alma mía. Ve a casa de L IZAfñA, DIAZ Y Ca., 




gilante. nos separaron y fuimo ar pre* 
sinto. Na má. 
E l juez:—Puede retirarse. 
(El segundo moreno declara como 
el primero-, y es llamado Antonio 
Grandio.) . |H 
E l juez:—¿Cómo se llama usted? 
Grandio:—Antonio Grandio. 
(Tañedor de bandurria, sin poder-
se contener y cantando como una c-r 
landria.) 
Gran Dio morir sí yóvene, 
io que he sufrido tanto... 
Gran Dio. 
E l juez:—'Cinco pesos de multa— 
al señor Conde y a la señora Barrien-
tos. 
Negro:—Ta bien, niño. 
E l juez (a Grandio):—Diga usteJ. 
Grandio deelara que es sereno par-
ticular, y vigila su demarcación des 
de las diez de la noche hasta las cinco 
y media de la madrugada. Que sue7e 
descansar unas horas, generalmente 
seis, y a las doce almuerza y ensegui' 
da sale con su rueda de afilar y sus 
estampas de santos y sus novenas. . . 
E l juez:—¿De manera que es usted 
sereno particular, afilador de cuchi-
llos y navajas y vende además estam-
pas de santas y santos y novenas? 
—Sí señor. No hay más remedio 
que ganarse la vida. Todo es poco. 
E l juez:—¿Y qué le pasó con sus 
vecinos en la cindadela? 
Grandio hace la relación exacta, 
que ya conocen ustedes, señoras y se-
ñores, y concluye dicien io, que siente 
haber dado lugar al escándalo y pro-
mete cambiar de chucho, es decir, de 
habitación, inmediatamente. 
E l juez en vista de esta declaración 
condena ai hombre a cinco ipesos de 
nvulta y todos se dan por satisfechos, 
menos el viejo tañedor de la bandu-
rria que aguardó a Grandio a la puer-
ta del juzgado para cantarle con pri-
moroso estilo el Gran Dio de la Tra-
viata, a toda voz, cqn lo cual ganó 
aplausos y más de cuatro pesetas en 
calderilla. 
Y aquí termina el saínete; 
• perdonad sus muchas faltas 
C. 
R e g i a c o l e c c i ó n 
Así puede calificarse la que en ma-
teria de sombrillas, guantes, paragüi-
tas y abanicos tiene a la venta la fa-
mosa OALATHEA de Obispo 38. don-
de acuden las damas elegantes en 
pos de sus artículos. 
Tin abanico comprado en GALA-
THE A es símbolo de dicha y el jo-
ven que quiera ser feliz con su ama-
da no tiene más que hacerle un pre-
sente ¿e esa casa. 
Oor eso a todas horas, en toda oca' 
sión es una necesidad comprar en 
Obispo 38. 
L a m e j o r casa 
Para hacer sus compras de vm» 
finos v vinos exquisitos la mejor CÍ1 
sa de ía Habana es E'L BKA20 TTEB 
TE, de Galiano 132. 
Todas las familias que desean te-
ner bien provista de víveres su > 
pensa comipran en E L BEAZO FUER̂* 
TE lo mismo que cuando llegkimsaB 
to, una boda o un bautizo todo elqfl 
ambiciona dulces exquisitos o lieh 
dos encarga allí. 
Por eso en toda época del año «i 
casi una necesidad visitar esa 1 
casa de artículos finos. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Madruga, don Julio Homero í 
Cortés: 
En Sagua don Francisco }Iartí« 
Sánchez, y la señora Felicia GómeV 
viuda de Marrero. 
En Ciego de Avila, la señora Ji* 
na Echemendía dp Puertas^ 
En Manzanillo, don Tranquilî  
Toorres. 
En Guantánamo, la señora JuĴ  
Kolb viuda de Trutié. 
Cuando el no úuepa. agua nava. 
refrár»- eso creo de buena fe cu»"* 
oltje» eecir que ColomlnaB tiene !" 
Rafael níim. 32 la mejor fotografía « " 
Habano. 
¿QUE EXCELSÍOR? E s e l m e j o r e s p e c t á c u l o t e a t r a l S A N T O S Y A R T I G A S , LO P R E S E N T A R A N PRONTO E N E L ^ O l l T E A l 
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go de interrogar a ese—dijo, indicán-
dome eou el dedo;—llevaos al otro y 
guardadle bien; luego le interrogaré. 
Me partió, en vista de a.iuplla de-
terminación, que era conveniente ad-
vertir a Mattia lo que había de res-
ponder. 
—Señor juca de paz, mi compañero 
os dirá todo lo que ha sucedido sin fal-
tar a la verdad. 
—Está bien, está bien—interrumpió 
vivamente el juez ccxm si quisiera cor-
tarme la palabra. 
Salió Mattia, pero antes aprovechó 
ana ocasión para dirigirme una rápida 
mirada haciéndome notar que me ha-
bía comprendido. 
—Se os acusa de haber robado una 
vaca—dijo el juez de paz mirándome 
atentatnent*. 
Respondí que la habíamos comprado 
en la feria de Ussel y nombré al veteri-
nario que intervino en la compra. 
—Ya se averiguará eso. 
—Así lo espero, porque esa compro-
bación demostrará nuestra inocencia. 
—¿Y con qué objeto habéis compra' 
do esa vaca? 
—Para llevarla a Chavanon y rega* 
lársela a la mujer que fué nodriza mía, 
como agradecimiento por sus cuidados 
y en testimonio de cariño. 
—¿Cómo se llama esa mujer? 
—La tía Barberíu. 
—¿Es la mujer de un cantero que 
hace pocos años perdió un brazo en Pa-
rís? 
—Sí, señor juez. 
—También se averiguará esto. 
No respondí nada, lo mismo que hi-
ce respecto del veterinario de Ussel. 
Viendo mis apuros, me abrumó el 
juez con sus preguntas, y hube de res-
ponderle que si interrogaba a la tía 
Barberíu. se descubría nuestro plan y 
ya no había sorpresa. 
Sin embargo, en medio del embarazo 
en que me hallaba experimenté una 
gran satisfacción, puesto que el juez 
de paz conocía a la tía Barberíu y tra-
taba de tomar informes de ella acerca 
de si mi relato era falso o verdadero; 
era evidente que aún vivía la buena 
l mujer. 
Y no fué esta la única alegría, pues 
en medio de sus preguntas me dijo el 
juez que Barberíu estaba en París des-
de algunos meses antes. 
Tan contento rae pusieron estas no-
ticias, que encontré palabras bastantes 
persuasivas para convencerle de que la 
declaración del veterinario demostra-
ría por sí sola que no habíamos robado 
la vaca. 
—Pues en ese caso, ¿ cómo habéis ob~ 
tenido el dinero necesario para com-
prarla ? 
Esta fué la pregunta que llenó de te-
rror a Mattia cuando previo que po-
dría sernos dirigida, 
—Le hemos ganado. 
—¿ Dónde ? j Cómo ? 
Le expliqué de qué manera, desde 
París a Varses y desde Varses a Mont; 
Dore, le habíamos ganado y reunido 
sueldo a sueldo. 
—¿ Con qué objeto habéis ido a Var-
ses? 
Esta pregutná me obligó a hacer una 
nueva relación: cuando el juez de paz 
supo que yo había estado sepultado en 
la mina de la Truyére, se detuvo, y con 
voz más dulce y casi afectuosa, me pre-
guno. 
—¿ Cuál de vosotros es Kemi ? 
—Yo, señor juez. 
—¿Quién lo prueba? E l gendarme 
ha dicho que no tenías documento al-
guno. 
—No, señor juez. 
—Veamos.—Cuéntame cómo sucedió 
la catástrofe de la Truyére. He leído 
su descripción eu los periódicos, y si 
no eres Kemi me engañarás. Te escu-
cho y ten cuidado. 
—Al oir que el juez me tuteaba, re-
cobré el valor y comprendí que no nos 
era hostil. 
Cuando terminé mi relato, miróme 
el juez por largo rato y con los ojos 
humedecidos. Pensé que nos pondría 
inmediatamente en libertad, mas no su-
cedió así. Se marchó dejándome solo; 
sin duda iba a preguntar a Mattia pa-
ra ver si nuestras declaraciones esta-
ban de acuerdo. 
Permanecí por largo tiempo entre-
gado a mis reflexiones, de las que me 
sacó la presencia del juez de paz que 
regresaba con Mattia. 
—He mandado pedir datos a Ussel 
—dijo el juez—y si como espero, con-
firman vuestras declaraciones ,os pon-
dré mañana en libertad. 
—¿Y nuestra vaca?—preguntó Ma-
ttia. 
Volverá a vuestro poder. 
—No hablo de eso—repiieó Mattia; 
—¿quien la dará de comer? ¿quién 
la ordeñará? 
—Pierde cuidado, hijo mía 
Esta respuesta tranquilizó a Mattia. 
—Si ordeñan a nuestra vaca—dijo 
sonriendo—¿por qué no nos han de 
dar la leche? Cenaríamos muy bien 
con ella. , 
En cuanto salió el juez de paz puse 
en conocimiento de Mattia las dos 
grandes noticias que me habían hecho 
olvidar que estábamos presos; la tía 
Barberín vivía y su marido estaba en 
París. 
— L a vaca del príncipe hará su en-
trada triunfal—dijo Mattia. 
Lleno de satisfacción se puso a can-
tar y a bailar; yo le acompañé cogido 
por las manos, y Capi que hasta en-
tonces había estado en un rincón, se 
colocó en medio de nosotros, sentado 
sobre sus patas traseras. Tomó tales 
proporciones nuestro baile, que asus-
tado el conserje y temblando sin duda 
por sus cebollas, entró parsr ver si tra-
tábamos de huir. 
Di joños que callásemos, pero no no» 
dirigió la palabra de una manera tan 
brutal como cuando entró acompañan-
do al juez. , 
Este nos hizo comprender que nues-
tra situación no era desesperada, y no 
tardó en confirmarse nuestra creencia, 
pues al poco tiempo volvió el carcelero 
cargado con una olla enteramente lle-
na de leche, que sin duda era de mies* 
se hü^r 
tra vaca. Además traía una 
l^gaza de blanco pan y ^ tTOZOi# 
ternera fiambre que nos enviaba & 
ñor juez de paz. 
Nunca fué tan bien tratado V1 J 
ñero alguno; así es que mientraŝ  
miamos modifiqué un poco mis ^ 
acerca de las cárceles, y acabe P01"̂ , 
fesar que valían más de lo que •0 
sabfL , , -
Mattia participó de mis opim0 ^ 
—¡ Cama y cena sin pagar a 
do—dijo riéndose—es una 
Quise darle un susto. 
— Y si el veterinario ^ 
muerto de repente, ¿quién ate^ 
ría por nosotros? . 
—Esas ideas no deben a k ^ ^ a i * 
que cuando es uno desgracian ¿| 
sin enfadarse—y por fortuna ai 
lo somos. 
CAPITULO VIH 
LA TIA BAKBKBIN 
La noche que pasamos eu el ^ ¿ , 
tro del calabozo no fué l íW* 
peores habíamos pasado al 8, ^ ̂  
—He soñado con la <?ntrau 
vaca—me dijo Mattia. 
—Yo también. îdó 
A las ocho de la mañana ^ de { 
puerta, y vimos entrar al ju ^j-j 
seguido de nuestro amigo el ^ 
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H a b a n e r a s 
N O T A S D E A N O C H E 
i QUé cuentas de anoche ? 
__Muclia animación en los teatros. 
Sólo en los teatros ? 




jge cumplió todo el programa? 
—Todo. 
tomó parte Emma Villavi-
cencioí 
^o. La distinguida señorita se vio 
impoeibilitada de prestar su concurso 
ôr un duelo de familia. Pero la reem-
plazó el señor Hubert de Blanck ocn* 
pando uno de los cuatro pianos dis-
puestos para la ejecución de la Taráis 
iela de Kossini. 
__¿Y en los otros tres pianost 
—Pilar Otero, América Rodríguez y 
Paulina Adrianensens. ^ 
j Hermana esta última d« Nenat 
Síj que también tomó parte en la 
Üesta, figurando en uno de los náinr 
tos del programa, el de la Marcha Mi* 
Miar, de Sclmbert, que fué ejecutada 
idemás, en otros tres pianos, por la se-
ñora Pilar 'Martín de Blanck y las* s-i' 
fioritas Silvia López Miranda y María 
Luisa Arellano. 
. ¿María Luisa Arellano? 
—Una artista en el piano. 
—¿Y Margot de Blanck? 
—Se lució, haciendo gala de su gus-
)o y de sus facultades para el arte, id-
eando entre otras piezas un Vals de 
Chopín. • 
—Otras niñas tomaron parte. 
—Una de ellas, mi linda tocayita 
Uenriette Le Mat, la adorable hija de 
ana dama tan elegante como Marle Du. 
fau de Le Mat, presente anoche en la 
€esta. 
— j Y Dulce Maria Serrét? 
—Tocó con el precoz pianista Emes' 
\o Lecuona la rapsodia España, de 
Charbrier, dando muestras, una vea 
más, de sus felices disposiciones arti^ 
ticaá. 
--. —¿Sólo se hizo música? 
—Hubo un número único de poesía, 
que fueron los versos A un gorrón, re» 
citados con suma gracia por el simpá^ 
lico e inteligente niño Gaspar Betau-
court. 
—i Qué tal el petit Jaime Suarez? 
—Un digno discípulo, en el violin, 
l̂el laureado profesor Juan Torroella. 
—¿Y la concurrencia? 
—De lo más numerosa y más esco* 
gida que se ha visto en fiesta igual dol 
Conservatorio. 
—i Estarla satisfecho Hubert do 
Blanck? 
—Sobre todo por el succés de su an" 
tiguo discípulo, el gran pianista Al-
berto Falcón, gloria artística de Cuba, 
—iNo dices nada de los teatros? 
—De Payret ya habla esta mañana, 
para decir lo que fué el estreno de 
liban BeXy mi compañero Uno do la 
platea, 
—Y de público ¿ qué tal ? 
—Lee lo que dice Kostia en La La' 
cita. 
—¿Qué dice? 
—Que el autor, joven escritor de 
tantas merecimientos como José Anto-
nio Ramos, puede sentirse orgulloso de 
la reunión de literatos que advertía-
se anoche en Payret, entre otros, San-
?uily, Baralt, Pedro Henríquez Úreña, 
Regüeiferos, José María Chacón, Car-
wmell Pichardo... 
—íY periodistas? 
. —Toda la crítica teatral. 
—i Y los demás teatros? 
—Vi en Albisu al Fiscal Figueredo 
que venía del Politeama y me habló del 
gran éxito de la nueva película. La car 
sa drt 'bañista, que hoy se repite. 
—i Cómo estaba Albisu ? 
—Concurridísimo. 
—Y eso tratándose de una opereta 
como Eva que se ha representado tan-
tes veces. 
—Pero que es preciosa. 
Hablarás de la concurrencia? 
—Me limitaría a hacer mención de 
una dama tan espiritual e interesante 
como Pura Saavedra de Sandoval, que 
uipieza a reaparecer en sociedad para 
evar a sus dos niñas, Josefina y María 
•̂ uonia, a cual más bonita, más en-
cantadora. 
—Pero ya Josefina está en el rango 
de las jeunnes filies del mundo haba-
nero. 
—Oomo que acaba de cumplir los 
quince. 
— j Y se presentará? 
—No sé si este año, pero lo hará se-
guramente con una fiesta en aquellla 
Quinta San José, del aristocrático Ce" 
rro, rodeada de flores, de muchas flo-
res, aunque ninguna con el encanto y 
la poesía de la lindísima Josefina. 
— i Quiénes más recuerdas de la con-
currencia de Albisu? 
—Vi en un palco a Mrs. Francke, 
tan elegante siempre, y entre las lune-
tas a tres jóvenes señoras, Engracia 
Heydrich de Freyre, Dulce María Pé-
rez de Miquel y Mary Guzmán de Vi-
dal. 
—i Algunas más ? 
—Sí, entre las señoras, Amalia Zú-
ñiga de Alvarado, Carmita Arango de 
Costa, Matilde Cuadra de Aguilera... 
—¿Y señoritas? 
-^-La de Mestre, con Clemencia 
Arango, en un palco, y mi amiguita 
tan graciosa Margarita Longa, vecini-
tas ambas del Vedado, 
—¿Se acaba la temporada de Albi-
su? 
—jDel teatro al Clul? 
—No, a Miramar, donde encontré 
a la entrada a Panchito Terry, que 
ayer mismo regresó a París, 
—j Qué hubo por Miramar f 
—Un recital que para un grupo allí 
presente tuvo la amabilidad de ofrecer 
el notable pianista Benjamín Orbón, 
siendo después el tema el Te Tango, 
que se inaugura mañana convirtiéndo" 
se más bien en un Dancing-Tea, de 
cinco a siete de la tarde. 
—¿Dices que se inaugura mañani? 
—Mañana, sin faltar. 
—¿ Y qué hay en Miramar para esta 
noche? 
—Una película preciosa, Cruel Fa-
talidad, y las suertes del adivinador 




G R A N OCASION para COMPRAR 
• C R E A S , O L A N E S , W A R A N D O L E S y B A T I S T A S 
E S L A Q U E O F R E C E , D U R A N T E 15 D I A S S O L A M E N T E , l a A C R E D I T A D A C A S A 
" E L E N C A N T O " LA MAS GRANDE 
D E L A R E P U B L I C A 
U N E J E M P L O : 
C R E A S d e $ 8 - 5 0 . 
C R E A S d e $ 1 0 - 6 0 . 
C R E A S d e $ 1 2 - 0 0 . 
C R E A S d e $ 1 4 - 0 0 . 
C R E A S d e $ 1 5 - 0 0 . 
. a $ 6 - 2 5 p i e z a 
. a $ 7 - 2 5 
. a $ 8 - 4 8 
. a $ 9 - 5 0 
. a $ 1 0 - 6 0 
i ) 
i i 
EN IGUAL PROPORCION tos demás artículos 
indicados. Debemos advertir que esto se hace 
para liquidar una cantidad enorme, comprada 
en Inglaterra, en condiciones extraordinarias. 
R E C O M E N D A M O S a la s f a m i l i a s 
a p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d p o r -
q u e e l lo les e s p r á c t i c o y no lo h a y t o d o s los d í a s . 
" E l E n c a n t o " , S o l í s , H n o . y C a . , G a l i a n o y S . R a f a e l 
N O T A . — E n c o m p r a s que p a s e n de $ S O , de este a r t í c u l o , le h a c e m o s d e s c u e n t o s e s p e c i a l e s . 
PERDIDA 
U U S A Q U I N T A N A 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
loe artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS P l a t a Q u i n t a n a 
S C I l i o P e r f u m e r í a l<lLohse 
O F POSITO'•CAS FILIPIMA5» HABAMA 
L a R e l n e c i t a d e l a s R o s a s 
Esta noche se estrena en el popular 
teatro Albisu la bonita opereta cuyo 
título encabeza estas líneas. 
La opereta viene precedida de fa-
ma y la traducción hecha por el culto 
periodista don José de Casas es una 
garantía de que no ha perdido nada 
el pensamiento de los autores. 
La interpretación, por la Iris, de la 
ñorista de Londres, dará nuevamente 
pretesto a la gentil mejicana para lu-
cir sus facultades de artista. 
Las decoraciones, del pintor esce-
nógrafo señor Galván, son admirables. 
El lleno será completo y seguro el 
éxito de ' 'La Reinecita de las Rosas." 
R e c t i f i c a c i ó n d e 
u n i n f o r m e 
La Unión de Fabricantes de Taba-
cos ha interesado de la Secretaría de 
Hacienda que se pida al Ministro del 
Uruguay rectifique un informe ofi-
cial que ha remitido a su gobierno 
que vió la luz en la "Revista Indus-
trial Uruguaya," en el cual se con-
signa erróneamente que las fábricas 
de tabacos independientes de Cuba, 
han ingresado en un Trust que se ha 
constituido en los Estados Unidos. 
Se ha extraviado un brillante de 
dos kilatcs, engarzado en platino, des-
de la caJle A y 17 haata H y 17 o bar-
jando hasta la línea. 
Se gratificará generosamente al que 
lo entregue en la Administración de 
este periódico. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
C 2271 26 My. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Primera recolecta para un altar coloca-
do en una salita interior de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa, donde celebran sus 
juntas la Asociación de niños titulada "Re-
bañitos de Jesucristo," fundada por el R. P. 
Pablo Piñol, el 7 de Julio de 1913. 
Moneda americana: limo, señor Obis-
po de la Habana, $1.00; señora Marianita 
Seva de Menocal, $10.00. Total: $11.00. 
Oro español: señora Emilia Borges de 
Hidalgo, $15.90; señorita Josefina Gelats, 
$10.60; señora Li la Hidalgo de Conill, 
$5.30; señora Cristina Gelats de Mén-
dez, $5.30; señora María Luisa Menocal de 
Segura, $5.30; señora Juana Segundo de 
Fonts, $5.30; señora Condesa de Buena 
Vista, $5.30. Total: $53.00. 
Plata Española: Señora Angelita Obre-
Estimada por ¡as mujeres. 
Crema Oriental 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
DXX> 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Artículo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jboenes. 
Toda mujer se debe á si misma y fi, loa 
suyos el conservar el encanto de la juven-
tud con que la naturaleza la ha dotado. 
Esta preparación viene usándose por más 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es útilísima para 
el tocado diario 6 vespertino. Como es 
una preparación liquida y no grasosa, 
queda Impercetible. En los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita la aparencia 
grasosa que toma la cara cuando la piel 
se acalora 
La Crema Oriental de Gouraud cura las 
_ . , afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-
do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia 
y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. 
L a Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticoa y los co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propia tarto. 
FoaXw PIMPLES MoRnair& Coñac 
37 Great Jones Street» Nuevo York, H . D. A . 
M o d e l o p a r a i 9 1 4 . 
d r M ^ n " L A C O M P L A C I E N T E " y ^ L A E S P E C I A L " 
S i e n P 0 ' " ha Pue8to a la venta un espléndido surtido de A B A -
c o S en papel y seda, propios para la eitación.—Especial idades en Sombri-
_ ' Paragüitas y Guantes. 
T e l é f o n o A . 2 8 7 2 
S á n c h e z . 
O B I S P O , T S T U M . 1 1 9 . 
L ó p e z y « • 
ESPECTACULOS 
PAYRET.—Función por tandas-
La familia de la Lole (un acto).—La 
fuerza del mal (tres actos.) 
POLITEAMA.— Cine* Santos y Ar-
tigas : La Casa del Bañista o Los Crí-
menes de la Corte (20 partes.) 
ALHAMBRA.—Los dioses del Dio, 
La fiesta de Paca (estreno.)—Tango-
Manía. 
ALBISU—Estreno de la opereta 
en tres actos " L a Reinecita de las 
Flores." 
CINE "ROYAL."—Infanta y San 
Rafael.—Elegante salón para fami-
lias.—Proyecciones de las mejores 
películas, todas las noches. Viernes 
función de moda.—Los domingos 
matinées con regalos a los niños. 
OTNE LARA.—Tres priraoras obras 
vyi hoy en el concurrido salón d3 
Prado y Virtudes, la primera "Erro-
res del corazón", en segunda la pre-
ciosa cinta " L a florista de Toneso o 
Los esclavos del oro" y en tercera 
"Los ojos de la bayadera." 
Mañana hay un estreno sensacio 
nal que lleva por título "Amor ma 
ternal", gran cinta de una emotivi-
dad extraordinaria. 
Para el lunes se ¡prepara otro gran 
estreno que se llama "Una mansión 
delicasa." 
Pronto " E l Juzgado Magistrado " 
En breve sueesos sensacionales. 
TEATRO PRADO.—Tres grandes 
películas de un interés extraordinario 
integran hoy el selecto programa del 
Cine Prado.' que indiscutiblemente es 
el Cine preferido de las familias ha-
baneras. 
Va en primera " E l hijo del paga-
dor", en segunda "Rapto en alta 
•mar" y en tercera la gran cinta de b 
«asa Pathé " E l hijo de la loca.'' 
Mañana va un estreno sensacional 
titulado £ÍE1 dinero de los pobres", 
cine drama orisdnal de los señores 
Zecea y Prinoe, basado en escenas de 
una vida esencialmente realista. 
Para el lunes se prepara el gran 
estreno; la sensacional película que 
lleva por título "Los diamamte de la 
duquesa." 
La sensación del ipróximo junio se-
rá el gran episodio de la serie Fan-
tomas titulado " E l fíngido magistra-
do." 
H a c i e n d a 
SON LUGAR 
Se ha declarado siu lugar el recur-
so de alzada establecido por el señor 
Rafael García Capote a nombre de 
la Sociedad " Constancia Sugar^Com-
pny" contra la liquidación número 
289 de la Administración de Santa 
Clara, por no encontrarse comprendi-
da el acto que dió origen a la liqui-
dación en el artículo 7o. Capítulo 8o. 
de la Orden número ?A de 1902. 
NO^IBRA^nEJXTOS 
Ha sido nombrado Guarda-Alma-
cén de la Aduana de los Indios el se-
ñor Oscar Mora en lugar del señor 
Francisco Rivero que pasa a ocupar 
la Plaza de Escribiente de la Sección 
de Aduanas de la Secretaría de Ha-
cienda, que desempeñaba el señor Mo-
ra^ 
CAMBIO DE DESTINOS 
Se ha accedido al cambio de desti-
no solicitado por el señor Abelardo 
Hernández, Oficial 3o. de la Sección 
de Estadística de la Secretaría de 
Hacienda, con el señor Juan Balboa, 
Oficial de igual Clase de la Aduana 
de la Habana. 
gón de Bernal, $1.00; señora Charito Ar-
menteros de Herrera, $1.00; señora María 
Massino de Andino, $1.00; señoritas Fonts 
y Segundo, $1.00; señora F . Gómez de F i -
gneroa, $1.00; señorita Blanca Pérez de 
Caraveda, $1.00; señora Rosario Alfonso 
de Deltín, $1.00; señora Angelita R. Gó-
mez de la Maza, $1.00; señora Máxima Ma-
tas de Mascort, $1.00; señora Conchita H. 
de Valdivia, $1.00; señora Felá Fernándei 
de Castro de Jaoobsen, $1.00; señora Ma-
tilde P. de Prieto, $1.00; señoritas Fernán-
dez Toledo, $1,00; señora Tomasa S. de 
García, $1.00; señora María Aírente de 
Cabrucano, $1.00; señorita P. Corona y 
Aciago, $1.00; señora de Luis P. Corrales, 
$0.50; señora Dulce María Ruíz de Pare-
des, $0.40; señora viuda do Fumagali, 
$0.40; señora del doctor Figueroa, $0.40; 
Niño Gabriel Vandama y Pemander, $0.40; 
señora de Platos, $0.30; señora Pedro viu-
da de Pagés, $0.10; señora Mercedes G. 
de Pérez, $0.10. Total: $20.60. 
Después de un receso en las gestiones 
referentes a las recolectas de fondos, por 
causas ajenas a mi voluntad, he recolec-
tado: 
Oro español: señora Mercedes de las 
Revillas viuda de M. Ibor, $10.60; señora 
Jenny M. Ibor de Castañeda, $5.30. To-
tal: $15.90. 
Plata española: señora Joseñna Blanch 
de Soto, $1.00; señora Margarita Rayneri 
de C. Vélez, $1.12; señora Angelita O. de 
Bernal, $1.00; señora Juana Segundo de 
Fonts, $1.00; señora Emilia Cuervo de 
Freicalá, $1.00; señoritas Hernández To-
ledo, $1.00; señora F . de Figueroa, $0.30. 
Total: 6.42. 
Con esia segunda recolecta lueda cu-
bierto el costo del escudo de la Escolapía 
y de la orla de estilo gótico que. so^ún 
ya antes he dicho, ha de fornmr el marco 
al óleo con la imagen del Buen Pastor: 
cantidad q'ie 'ie depositado el 16 do Tos co-
n Untes en ftl sucursal que en Guanaba-
coa existe de' Banco Nacional Ce la Isla 
de Cuba., 
Tan pronto el P. Director de las Escue-
las Pías de Guanabacoa autorice al R. P. 
Director del "Rebañito", a darme el permi-
so para finalizar la obra, habré cumplido 
la palabra que di a tan dignísimos RR. PP, 
y al selecto número de distinguidas damas, 
que me han secundado, para edificar el 
altar que deseaba la Asociación de niños. 
Y conefluído el altar, habremos ganado 
la bendición del limo, señor Obispo de la 
Habana, que para todos Impartió desde un 
principio, cuando bendijo la piadosa em-
presa. 
Advierto que desde un principio, a mí 
sola fué comisionada la construcción del 
altar y que no he comisionado a ninguna 
persona para la expresada obra religiosa; 
y por tanto solamente me hago responsa-
ble de las cantidades que se me remitie-
ron en giros de fácil cobro, a mi orden, o 
las que he recibido en propias manos. 
C. Boloña (Coralia). 
S]c. San Antonio, 59. Guanabacoa. 
Mayo 18, 1914. 
PARA RECORTARSE 
las uñas, fué a coger unas tijeras qu? 
estaban en una gaveta de un escapara-
te, Eugenio Suárez Quesada, de Virtu-
des 46, con tan mala suerte que la co-
gió do punta, causándose una herida 
incisa en el dorso de la mano derecha. 
C E N T R O J U L L E G O 
Mañana, de dos a tres de la tard^ 
confesarán en la iglesia de Belén la( 
niñas alumnas que concurren a laá 
clases de este Centro. Y el sábado, aj 
las ocho de la mañana, recibirán laj 
sagrada comunión en la misma iglew 
sia. ! 
Ha sido nombrado Secretario Par-
ticular del Alcalde de Matanzas ge-
neral José Ramón Montero, el señor 
Prudencio Bacelo, que hasta hace po-
cos días ocupaba el cargo de Ins-í 
pector Escolar de aquel Distrito. 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
'Esta Corporación celebrará sesióni 
ordinaria mañana, Viernes, en el edi-
ficio social, Dragones núm. 62, a las( 
S1/̂  p. m., con arreglo al siguiente! 
Orden del Día: 
Despacho ordinario.—Comunicacio-» 
nes.—Admisión de Socios, 
L a emoc ión del boxeo 
Nada hay que haga sufrir tanto co« 
mo la contemplación de la lucha desigual 
del vencido en brazos del triunfador yi 
más fuerte, que le ahoga y tritura con sual 
fornidos brazos. A diario vemos indife^ 
rentes luchas desiguales; produce honda 
lástima ver a seres queridos amigos en-
trañables dominados por los nervios, vícti» 
mas de la neurastenia que les agota f-
mata, debatiéndose inermes contra loá 
efectos de ese mal. 
L a neurastenia que es hoy por hoy el 
mal más perjudicial del género humano, 
pues bajo la apariencia de una salud com» 
pleta, se está con el organismo minado, 
camino de la locura y de la desespera-
ción, se vence únicamente tomando el 
elíxir antinervioso del doctor Vernezobra 
que se expende en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique y en toda^ 
las boticas. 
E l elíxir antinervioso del doctor Veri 
nezobre, reanima al débil, le da energías, 
vida y fuerzas, condiciones para la lucha, 
aclara su Inteligencia y 1c hace ver la 
verdad, donde sus nervios impedían ver-
la y le proyectaban negros fantasmas, que 
le desesperaban, tétricas sombras que la 
enloquecían. 
L E P E T I T T R I A N O N 
que es la primera casa de la Habana en 
Sombreros para Señoras por la gran can-
tidad de Modelos de París que recibe men^ 
sualmente, tiene además un DepartameiVí 
to Especial con gran surtido en 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Consulado 111 Teléfono A-6751^ 
1936 May.-l 
C A R T U C H O S Y C A P S U L A S 
Í P J E T E R S h - ® 
^ R R » ^ S O N L O S U N I C O S 
L E G I T I M O S Y G A R A N T I Z A D O S 
U s a r l o s con. g r a n é x i t o p o r l a G u a r d i a R u r a l , E j é r c i t o P e r -
m a n e n t e , C u e r p o s de P o l i c í a s y M a r i n a N a c i o n a l , d u r a n t e m u -
chos a ñ o s y s i n n i n g u n a q u e j a . 
THE PETERS CARTRIDGE Co.-62, Warren St.-NEW-YORK 
C 3291 alt. 30-28 
E l EMPRESTITO 
The Trust Company of Cuba ingre-
só esta mañana en la Tesorería Ge-
neral jde la República, la suma de 
quinientos mil pesos, por cuenta del 
Empréstito de diez millones contrata-
do con los señores -J. P. Morgan y 
Cp., de New York. 
N O R D D E U T S C H E R L L 0 Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de N«uva York para -Europa por los lujosos vapore» express del Norddeutsdier Lloyd.— 
Saliendo T o d o » lo s M a r t e s y J u e v e s p a r a 
L O N D R E S — P A R I S — B R E M E N 
y todos lo s s á b a d o s p a r a 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera clase á Europa, en combinación con el precio reducido ÍÍÍ»« $35.00 Cy. De la Habana á Neuva York via Key West—P. & O. S. S. Co! y ei 
feiTócarril Florida East Coast Ltne. ' ' 
Facilitamos informes y vendemos pasajes directos á Europa para todos los Vapore» 
de la Linea de Neuva York de los grandes y afamado» trasatlánticos del Norddeutsch« Lloyd. ^ 
N ^ Y ^ k T de A m e r i c a d e l S u r v i a E u r o p a 
Pernambuco. Bahia, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
S C H W A B & 
Apartado No. 749 
T I L L M A N N 
San Ignacio No. 76 
« FRENTE A L A PLAZA .VIEJA 
H A B A N A 
Teleíono A—2700 
u n 
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L I T E R A T U R A 
L A C A R A V A N A 
1 
E n la hora vespertina, cuando el I 
sol poniente inflama en un polícromo 
estallido las rúas señoriales y la • 
umbría de los paseos, una caravana 
sombría cruza las vías matritenses y 
se interna por las callejas hasta per-
derse en los recónditos y lejanos su- • 
burbios. E s la caravana del Dolor, 
la de los míseros desamparados a 
quienes la autoridad paternal recoge | 
del arroyo y cobija en un Asilo, para; 
reprimir la mendicidad callejera. i 
Todas las tardes, a la hora en que i 
el sol declina, cuando las calles y pa-
3608 estallan en un jocundo zumbido | 
transeúnte, y la gente, ahita, torna 
M I V O Z 
Desde que hicieron e 1 nido 
en mi pecho unos triste s ruiseñores, 
mi voz que semejaba un alarido, 
tornóse vaz suav€ y delicada; 
mas para tiernas plática s de amores 
con mi novia y con Dio s, es adecuada. 
Por eso no me apeiía 
la escasez de mi voz, qu e es afligida 
iporque brota mezclada 
con sangre de una h e r i d a . . . . 
Y mientras brote de te mura llena, 
satisfecha estará mi alma angustiada: 
que hay mucho de que hablar en esta 
mas. fuera del amor, no existe nada, 
( 
vida. 
Cuando la caravana -cruza una rúa 
populosa, la gente se para, se acorra-
la y huye de la visión dantesca. E n 
los rostros se dibuja un gesto de te-
rror; a veces, un ramalazo de odio es 
él que surca el livor de una faz con-
n-aída. E s un desgarrón muy cruel 
para la sensibilidad más obtusa. Y la 
caravana pasa, y nuevamente esta-
lla, como un alarido triunfador, el 
mundano cascabeleo de voces y risas, 
y la alegría del vivir ilumina otra vez 
él remanso de la calle que quebró el 
paso de la siniestra caravana. 
Y en tanto que las rúas señotiafóa 
recobran su aspecto febril, en que el 
chorro transeúnte desgrana en ellas 
sus risas locas y sus afanes triunfa-
dores, el rebaño humano de los caí-
;]qs continúa su calvario, cuesta aba-
jo, hasta topar con el Asilo que sepul-
te sus lacerías. 
Van emparejados, abriendo su mar-
3ha un cansino guardia urbano; otro 
cierra, como en broche, aquel rosario 
del humano dolor. Caminan con pa-
so tardo, como si sus pobres humani-
" dades dejasen escapar, con el esfuer-
zo, el último aliento de vida. Su mi-
rar perdido se posa en el que le pre-
cede. Nadie habla, y en todos los ros-
tros flota ese gesto de desaliento pre-
¡nirsor del desplome de una vida. 
veces, un desvergonzado chicuelo de 
los suburbios restalla, a su paso, una 
burla sangrienta. E n los rostros apa-
gados no brota una protesta. 
Son los vencidos, los ex-hombres 
que Ciorki retrató. Náufragos de la 
vitla, que, en la lucha por la existen-
cia, les barrió el encrespouado olea-
je, y que un azar les presta una tabla, 
y flotan, y otro azar hace que las 
olas les sepulten. Y son carne de 
Hospital, y germen de presidio, y sus 
míseros cuerpos son explotación, y 
sus cerebros incultos, un hervidero 
de rencores y locuras, y la maldad 
y ol dolor hacen sus levas en estns 
pobres humanidades caídas. 
Y la caravana sigue, y se repite dia-
riamente; la turba de los vencidos os 
innúmera en las grandes ciudades. E n 
ella hay jóvenes y viejos, mujeres y 
niños. Cuerpos derrumbados, en los 
que unos ruines harapos encubren 
torpemente la obra de la vileza ha-
mana. Junto a un viejo decrépito, de 
albas y cerspas melenas, camina un 
niño escrofuloso, en cuyo rostro su-
cio e inexpresivo tan sólo resalta su 
B I E N 
SURTA SU DESPENSA 
(SI-^DONDE ENCONTRARA 
MEJOR DE TO 
E EXTRA 
1»Í0 May -1 
L O S P O E T A S 
¡nada que para mí valfj a la pena! . . . . 
Enrique Rivera Suárez. 
con tardo paso de desmayo y gesto i jr**-"*^»"m*.» 
placentero de su burgués paseo, la 
caravana triste de los vencidos pasa, 
sombría, hierática, por entre el tor-
bellino alegre que en estas tibias tar-
des goza y triunfa de la vida. A l tron-
car con su paso el denso turbión 
transeúnte, parece como que éste ele-
va a las alturas sus hosca protesta 
ñor el cruento contraste. 
E M I L I O M A R T I N E Z 
Cuando me acerco a un poeta, mi 
personalidad conciente—mi yo íntimo 
—se alboroza y se desdobla, tal como 
si después de errar por páramos deso-
lados hállase un oasis fresco y aro-
moso. Me acerco a él como a un alma 
gemela que puede comprender mis 
inquietudes, mis amores y mis odios, 
a los que acompasa el ritmo de los su-
yos, vigorizándolos. 
Esa distensión del propio espirita, 
tiene su razón de ser por la comunión 
íntima, silenciosa de los ideales y por 
la aspiración perenne —dinamogéni-
ca—a penetrar el sentido esotérico de 
las cosas y los seres, apresando en la 
concepción objetiva siquiera un áto-
mo de infinito. 
E l poeta—poeta en el sentido hon-
do de la palabra—es siempre un hom-
bre bueno. 
E l poeta verdadero—o el verda-
dero poeta—no es el truchimán que 
disfraza sus sentimientos, aunque re-
monte las cumbres de la inspiración, 
ni el que matiza sus cantos con el más 
frenético lirismo, escondiendo la 
.pócima corrosiva en los remeros da 
(la alondra, ni el saltimbanquis que 
pregona a redoble su histrionismo pa-
ra ganarse la inanidad de las gentes 
no avezadas al artificio y al oropel. 
El verdadero poeta—aquel para 
quien el sentimiento poético se ha 
convertido en algo orgánico propio e 
implica un elemento de su personali-
dad espiritual—tiene para con Dios 
y con la Vida una más alta misión que 
cumplir; es entre Dios y la Vida un 
medio de comunicación y de enlace, un 
profeta, un visionario, fuera del mun-
do terreno para darnos la sensación de 
lo transcendente, de lo divino y eter-
no. 
E l poeta es el que coordina en su al-
ma todas las voces de la Naturaleza, 
el que robustece su espíritu escuchan-
mirar espavorido y febril. A l lado 
de una mujer de faz terrosa y lacias 
carnes, que lleva en sus brazos un in-
fante agarrado a sus exhaustas caí-
das ubre, marcha un fomido hombre-
tón, de dura musculatura, con el pe-
cho velludo al aire y torvo gesto de 
rencor. 
Y todos caminan mudos, sombríos, 
hieráticos, hacia el cobijo que la ca-
ridad oficial les depara. Allí encon-
trarán im lecho que repare sus fuer-
zas agotadas y un mendrugo que aca-
lle las fieras punzadas del hambre. 
Y pasarán días, acaso meses, y sus 
cuerpos, vencidos nuevamente por el 
turbión de la vida, tornarán a for-
mar parte en la sombría caravana 
que turba la plácida alegría de las 
calles madrileñas en estos días lumi-
nosos de primavera. Quizá traspon-
gan por postrera vez las puertas del 
Hospital. 
Y el dolor y el horror de estas ca-
ravanas se renovará eternamente, en 
tanto la loca Humanidad no trueque 
la caridad £n justicia, y la piedad en 
deber, y sobre las ruinas de sus ansias 
y egoísmos de hoy asiente la Vida, 
forjada en nuevos moldes y sin pará-
sitos ni mendigos. 
Rafael Pérez Belda. 
F I R A A m á t i cade 
¿ U N I C A L E G I T I M A I S 
i - I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
^ B ^ í L A R E P U B U C A j 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a l a H a b a n a 
do todos los sonidos y todos los rumo-
res, el que siente animado su corazón 
por todos los efluvios de la ternura y 
el bien. Lleno de riqueza interior, ac-
cesible a todas las emociones de la be-
lleza, cruza por la vida como un men-
sajero de paz y amor, encuentra fuer-
zas hasta en la amargura y matiza de 
un encanto infinito todas las cosas... 
L a poesía es un jirón del misterio, 
una voz tenue y armoniosa del arca-
no profundo, y el poeta se acerca a un 
dios. 
L a poesía es la nodriza de la Huma-
nidad. (Hegel.) 
Y sin embargo, el poeta.. 
* • 
Cuando conocí personalmente a 
Emilio Martínez, ya conocía gran 
parte de su obra poética, esparcida en 
periódicos y revistas. Me habían lla-
mado la atención sus versos, sencillos 
en la forma y, no obstante, intensos y 
sugerentes en el fondo, sin extrava-
gancias en el pensamiento ni retoricis-
mos arlequinescos, tan en boga entíe 
quienes pretenden suplir con la rim-
bombancia y el énfasis la falta de 
inspiración. 
E l verso de Emilio Martínez es diá-
fano como un rayo de la aurora, es-
pontáneo como el trinar de los pája-
ros, límpido como la linfa de una fon-
tana de su tierra, la risueña y encan-
tadora Asturias, tan hermana de la 
mía—Galicia—por la tonalidad índi-
ga de su cielo, por sus paisajes y por 
sus costumbres; a través de sus estro-
fas no se advierte el forcejeo del pen-
samiento ni la fiebre angustiosa de la 
creación; sus imágenes brotan como 
de una realidad largo tiempo aposada 
en su mente, animadas por la vitali-
dad y el calor de su espíritu; sus ideas 
brotan con extraordinaria naturali-
dad. 
E n Nubes y Rocío hemos visto a 
este poeta recorrer toda la gama de 
los matices, tocar con fortuna el tecla-
do de todas las emociones. E s unas 
veces tierno y sentimental, prosterna-
do ante el altar de la lejana tierra 
añorada y ante el recuerdo de la mo-
za garrida; y otras veces huraño y 
rebelde, con esa fuerza de indignación 
que padecen todas las almas grandes 
ante las injusticias de la tierra, ante 
las paradojas sociales, ante lo que 
Bourdaloune calificó genialmente 
con una frase: "el escándalo de la 
Providencia." Y al par de esas rebel-
días de alma de poeta está la gran-
deza de su corazón de hombre. 
Ante las rebeldías suelen ciertas 
gentes hacer un mohín de desagrado, 
o, más aún, un gesto de desprecio. Se1 
tiene casi generalmente un concepto 
erróneo sobre lo que la rebeldía espi-
ritual significa dentro de los valores 
psicológicos, tan venidos a menos des-
de que, reñidos con la propia intros-
pección y descarriada la polarización 
del ideal—asentado ahora no más que 
en un materialismo soez—nos suicida-
mos abrazándonos al atroz convencio-
nalismo, nos inutilizamos entregando 
nuestra libertad intelectual a la con-
veniencia, y nos habituamos a la in-
sinceridad obedeciendo a una fuerza 
exterior contra la cual no podemos 
oponer la resistencia del espíritu cul-
tivado, moldeado en la fragua de una 
moral elevada y sólida. 
No se acierta a comprender que, 
en el fondo de toda rebeldía espiri-
tual, latan ansias nobles, hermosos an-
helos de justicia y redención huma-
nas. E s algo que cae de lleno dentro 
del corazón; es cuestión de bondad. 
• 
• « 
Emilio Martínez no hincha con es-
trépito ni disonancias sus rebeldías; es 
lo suficiente ingenuo para ser hiper-
bólico. Precisamente por ser un poe-
ta que arranca de la cantera viva de 
su personalidad sus cantos, es por lo 
que le leo con gusto y con entusiasmo. 
Dice sencillamente lo que siente, y 
siente lo que dice. Las impurezas y las 
bastardías de los criterios acomodati-
cios no han logrado acercarse a su co-
razón, sacudiéndole amargamente. Es 
bueno como hombre y sincero como 
poeta. Sus versos están limpios de 
hojarasca, de fililíes y de afeites. 
Huelen a frescura y rezuman espon-
taneidad. Son, al fin, flores de es-
tro inspirado y lozano, rico en mati-
ces y pródigo en emociones. 
F R A Y ROBLANTO 
GUIA DE LA MUJER CASADA 
m 
Este iibro que gratuitamente ofrecemos a las damas cubanas no es un pequeño folleto como 
los que generalmente se editan, sino una obra de consulta de imprescindible necesidad. 
Contiene todos los consejos, absolutamente todos los qne necesita una madre para atender 
cuidadosamente ¿ su hijo desde el primer dia de nacido, así como los medios que deben emplearse 
para verles crecer fuertes y saludables. 
Los disgustos y molestias que sufre la mujer durante el embarazo se evitan con el cumpli-
miento exacto de las instrucciones que también aparecen en nuestra obra de consulta. 
S E R E M I T E P O R C C W ^ E O A C U A L Q U I E R P U N T O D E L A I S L A . 
Pídase a C O M P A Ñ I A N E S T L E , A P A R T A D O 1 1 8 3 , H a b a n a . 
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Contacia del Ca-
nónigo jlázquez 
C o n t i Q u a c i o Q 
M á s s u c e s o s 
Si considerada de esta manera la divi-
na revelación aparece una insensatez el 
acusarla de enemiga de la ciencia, vista 
a la luz de una razón no prejuiciada es jus-
to decir que sin las verdades allí consig-
nadas la humanidad no hubiera alcanza-
do el progreso de que hoy legítimamente 
se enorgullece, porque esas verdades han 
hecho posible una sana filosofía y esta es 
la que rige al mundo moral presidiendo la 
confección de las leyes sabias y enseñan-
do al hombre sus deberes. 
Casi no me resta decir más para demos-
trar que la revelación contenida en la Sa-
grada Escritura ha sido moralmente ne-
cesaria. 
Reclamo vuestra atención y os prometo 
ser breve. 
DIcese que un problema bien planteado 
está ya casi resuelto; y como yo deseo de-
jar bien sentada la necesidad que de la 
revelación tiene el género humano, con-
viene que antes de pasar a las pruebas 
exponga con la posible claridad el estado 
de la cuestión, como es uso en las escue-
las cristianas. 
Para no dar lugar a posibles dudas, di-
gamos ante todo que por revelación divina 
se entiende la manifestación de una o va-
rias verdades hecha por Dios a los hom-
bres todos indistintamente o a algunos en 
particular: en el primer caso la revelación 
se llama general y en el segundo privada. 
He notado de propósito que el modo de 
hacerse esta manifestación es sobrenatu-
ral, para excluir desde luego el error de 
los racionalistas según'los cuales la reve-
lación no es otra cosa que el conocimien-
to perfectamente natural que de algunas 
verdades elevadas adquiere un entendi-
miento cultivado mediante el estudie. 
Este modo de explicarse hecha por tie-
rra la necesidad que nos proponemos de 
mostrar; y para evitar tergiversacione? 
tienen buen cuidado los filósofos de senta! 
que sólo moralmente en necesaria la re 
velación, concepto que es menester acia" 
remos. 
E s necesario para un fin aquello sin lo 
cual no puede conseguirse este fin. La Im-
posibilidad a que esta idea se refiere, unas 
veces es física, otras moral. 
Cuando hablamos de imposibilidad físi-
ca, entendemos el defecto de una cosa que 
se requiere para obrar; y este defecto está 
o por parte de la facultad operativa o de 
los medios requeridos para la operación 
o también de una condición indispensable. 
•La Imposibilidad moral es una dificultad 
tan grande de hacer aquello para lo cual 
hay facultades y medios que no se llega 
al acto de conseguirlo. 
No olvidemos que el fin para cuya con-
secución se hace indispensable un deter-
minado medio es o no necesario; si lo pri-
mero, el medio se dice absolutamente ne-
cesario; si lo segundo, lo es hipotética-
mente. 
Sin entrar en mayores investigaciones, 
apliquemos estos conceptos a nuestra te-
sis, para depurar el sentido en que la de-
fendemos : 
Decimos que la revelación es necesaria, 
¿pero de qué necesidad hablamos?—de la 
moral. Refiérese esta imposibilidad a aque-
llas verdades que no exceden los límites 
de la razón y que en absoluto pudieron 
los hombres investigar por su propio 
esfuerzo; aunque el conocimiento que de 
ellas adquirieran no hubiera sido fácil ni 
cierto ni con la debida amplitud y ausen-
cia de errores que menester fuera para po-
seer una religión digna del hombre, tanto 
en su parte teórica como en la práctica. 
C o n t i Q u a r a 
B N L A S I E R R A 
que está situada en Gervasio 1, trabaja 
de carpintero, Juan L . Riverón y Val-
des, de Animas 75. 
Estando serrando ayer, sufrió casual-
mente, al ser alcanzado por dicho apa-
rato, una herida incisa en la mano de-
recha, pronosticada de leve, aunque con 
necesidad de asistencia médica. 
ALMORZANDO E S T A B A N 
en la mañana de ayer, en su domicilio, 
sito en Oquendo 15, los amantes Agus-
tina Morejón y Morejón, y Juan de 
Dios Cario y Pérez. 
Parece ser que a consecuencia de es-
tar corta la cosa, requirió Juan a Agus-
tina, contestándole ella de mala mane-
ra, dando lugar a que él con un cuchi-
llo de mesa le tirara un tajo que ís 
causó una herida incisa de pronóstico 
leve en el brazo derecho. 
COMO S E R I A 
la "bufandilla' que tenía Teresa Por-
tuondo y Tamayo, de Desamparados 
46, que se acostó en las paralelas que la 
Havana Electric tiene en dicha calle. 
Para ser conducida a la Estación, tu-
vo el vigilante 1089, que hacer uso d-3 
un coche, siendo después remitida al 
Vivac. 
NOTANDO E L S A R G E N T O 
Boullosa, que José Ramón Marino y 
Valdés, de Martí 188-(Regla) hacía 
apuntaciones en las palmas de sns ma-
nos lo detuvo conduciéndolo a la 2a. 
Estación. 
Al ser registrado se le ocupó una lis-
ta con apuntaciones de rifas, y dos lá-
pices, por lo que fué remitido al Vi-
vac. 
E N E L P A R Q U E 
que está frente a la Asociación de De-
pendientes, estaban soportando una re-
yerta Félix Romero Santa Cruz, de Mo-
reno 12 y Benito Guerrero y Blanco, 
de^Esperanza 74. 
E l vigilante 811 los detuvo, no pre-
sentando lesiones. 
F R I C C I O N A N D O S E 
con alcohol alcanforado la pierna iz-
quierda teniendo una vela encendida al 
lado, sufrió quemaduras leves al pren-
dérsele dicha, parte, Emilio Antonio 
Hernández, de Jesús Monte 17. 
Fué asistido en " L a Covadouga". 
CON UN C O B E Z O T E 
que le cayó del alto de la casa Amistad 
35, recibió una herida a colgajo en el 
dedo medio de la mano derecha, el al-
bañil Policarpc Gregorio y Gil, de 
Aguila 115. 
Fué asistido en el Hospital de Emer-
gencias, pasando a " L t Benéfica" pa-
vz. acabarse de curar. 
C O N S T R U Y E N D O S E 
está, en Lagunas entre San Nicolás y 
Galiauo une casa ec la cua: trabaja 
como albañil Indalecio Ruiz y Gonzá-
lez, de San Lázaro 27. 
Ayer al terminar su trabajo, fué In-
dalecio ¿ busca:' ka pantalón de dril 
blanco y un par de zapatoc amarillos 
qi'.? habÍL dejade en la misma, viendo 
que se lo habían hurtado, sospechando 
de un individuo blanco que vive on San 
Nicolác. 21-
POR MONTARSE 
a caballito en el pasamano de la esca» 
lera de su domicilio, sufrió al caerse 
lesiones leves en la pierna izquierda, 
el menor, Antonio Díaz Montes de 27 
entre 6 y 8. 
Fué asistido en la Casa de Socorros 
del Vedado. 
E N UNA F I A M B R E R A 
tenía colocado, Herminia RodrígueJ 
Marcelini, de Antón Recio 75, un pomi-
to que contenía esencia de clavo, líqui-
do que ella usaba contra los dolores de 
muelas. 
Ayer tarde, cogió su menor hijo Ar-
mando del Pino y Rodríguez, el pomi' 
to, tomándose dicho líquido, lo que le 
causó una intoxicación menos grave. 
E L C O C I N E R O 
José Enriquez Mena, de 6 y 11. fué de-
tenido por el vigilante 413. por haberle 
hurtado a Alberto Cruz Parceló, de 6 
número 40. un costurero de piala riuf 
estima en $30.00. 
José negó la acusación, siendo remi 
ti do al Vivac. 
N O M A S J I A Ñ A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás caJyo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues & 
aplica como cualquier aceite P^-J* 
mado. E n droguerías y boticas, ite 
pósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel y 
la Americana. 
618« 26 t 13 may 
R E M O S IfiiJORABIiS 
LA ACREDITADA FOTOGRAFil 
D E 
i n a s y G i a . 
S A N R A F A E L 11, 
COK %m REBUJA EN LGS PRECIOS. ¡ 
6 imperiales eje i PESO 
6 postales.. c j e l l N P F 8 0 | 
Las ampliaciones expues-1 
1 tas en nuestras vitrinas no | 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
| Vendemos cámaras Kodalc | 









, de haber aumentado va-
dTaíTel número habitual de pla-
a nuestras ediciones, para publi-
13 las protestas que constantemente 
ícibimos contra la ley del divorcio, 
tos trabajos se demoran excesiva-
ente en poder nuestro, porque son 
Sntos qué ningún espacio est sufi-
ciente a contenerlos. 
Con tal motivo, en lo adelante pu-
WicaremDS sólo los nombres de los fir-
mantes Medida tomada por impera-
d o mandato de la necesidad y que 
sabrán nuestros comunicantes apre-
ciar como justa. 
PERSONAS QUE FIRMAN PRO-
TESTAS CONTRA LA LEY DEL 
DIVORCIO 
BARRIO DEL PILAR 
Lista de personas que protestan 
iontra el divorcio: 
José Guillermo Díaz, María C. de 
Piaz, Aurelia Torrá, Luís Riva, An-
drés Luís M. Beal, Atilano Soto, Ri-
cardo Oobián, Ignacio Oarcía y Ducié, 
Tomás Segoviano de Ampudias, Fran-
cisco Morist, Esteban Catasús García, 
José Rafael Menéndez, Federico Pe-
riú, José Landa, Fernando Porcel, 
Abel Barrote, Victoriano Landa, Ama-
do Landa, José Antonio Ferrer, Juan 
% Otero, Pablo Llaguno, Antonio 
González, Dolores Suárez, Regla Gar-
cía de Llaguno, María Novo, Ernesti-
na Kobo, José Alfonso, Miguel Suá-
rez, Tranquilino Nobo, María Miran-
da, Severino Ferrer, Florinda Suárez, 
Mercedes González, Pilar Ferrín, Ca-
ridad Llaguno, Jacinto E . Nobo, Ama-
lia P- de Fernández, Elvira Ferrín de 
Domínguez, María Trespalacios de 
García, Madelina Acosta de Otero, 
Luz Acosta de Grau, Rogelio Otero, 
José Puig, Juana Castellano, Andrea 
Castro de Ranil, Perfecto Canoso, 
Jlercedes Albizu, Rafaela Cadena, 
Obdulia Cadena de Allizu, Pantaleón 
Allizu, Miguel Suárez y González, 
Herminio Rodríguez, Nereida Mora-
les, Felina Morales, José Suárez, Juan 
Antonio Suárez, Dolores Marrero, 
JJuan Suárez Franco, Amparo Mi-
randa, Rosalía P. de Quintana, Pilar 
Milián, Ceferino Miranda, Dolores 
de Armas, Esperanza de Armas, An-
tonia" Llaguno, Paulina García, Ro-
gelia Martínez, Josefa Rosas de Fe-
rrer, Agustina Rosas, Candelaria Es-
pósito, Felicia Valdés, Valvador Ro-
dríguez, Daniel López, Eulalia Porta, 
Josefa Porto, Rosalía Porta de López, 
Gonzalo-Ferrín, Andrés Domínguez, 
José Ferrín, Carmen López, Antonio 
Realj Amando Morales, Antonio Flo-
res, Fortunato Pire y Alonso, José 
'Ayerdi, Serafina García, Prudencio 
Criatura, Francisco Molla y Preias, 
Agustín Payos, Venancio Carballo, 
Abelardo Carballo, Juanfi Gutiérrez, 
Luís Pérez, Rosa Samá de Fina, Fran-
cisco Fina, Otilia Fina, María Fina 
Guerrero, Beatriz G. viuda de Fina, 
Valentina Giral, Carmen Argiielles, 
Isabel de la Llama de Argiielles, Ga-
briela Valdés, Francisco Argüeíles 
Rodríguez, Carolina del V., viuda de 
Febles, Aurelia Pérez, Guillermina 
Alonso, Antonia Jacas, Agustina Ja-
cas, María Hernández de Lebredo, 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Teléfono A-2322. Habana. 98. 
63S1 27-18 
P o r c o n v e n i e n c i a 
B y s e g u r i d a d 
En esta época es cuando se viaja, 
W por consiguiente todo el que se em-
ptorca necesita comprar ya joyas o re-
Ĵ̂ s. Si es reloj, se impone uno que 
wrezca garantía absoluta, así como 
elegancia, para eso, antes de ir a nin-
Süd establecimiento, hay que visitar 
81 almacén depósito de Joyería fina 
con brillantes y sin brillantes corrien-
JJ' y relojes en general de Marcelino 
Martínez, Muralla 27, altos. Eu este 
Junacén fundado hace 25 años, es 
Joade se reciben los relojes que Ue-
^ las marcas A B O y Caballo de 
fTf*13^ fábrica suiza fundada hace 
IiJ-44 años!! Estos relojes son de ga-
^tia absoluta, porque sus máquinas 
^ de precisión montadas en rubíes, 
observadas al minuto antes de salir 
e la fábrica. Las hay de todas for-
rjas en oro 18 kilates, plata niellé con 
crustaciones de oro:, de metal blan-
0 }' de acero. 
Hay además los afamados relojes 
efioskopf, marca Fi Ei Roskopf de 
ga^nr 0 1VIartínez' formas elegantes 
^ / T 12â as, propias para obreros; 
fuertes y de hora fija. 
.11 Joyas hay cuanto se desee para 
y caballeros, 
to^ Tlla 27' altos, almacén depósi-
ae Joyería y Relojería, 
Flora Candás, M. Pórtela Rodríguez, 
Isidro Rueda y Crespo, Juana Martí-
nez de Rueda, Avelina Rueda y Mar-
tínez, Luisa Remedios, viuda de Rue-
da, Luís Iglesias Cal, Francisca Peña, 
de Iglesias, Amado Piloto, María Val-
dés Costa, Dolores Hernández, Teresa 
Rodríguez, Carmen González, Tomns 
Fernández, Francisca Rodríguez, Car-
men Montesino, María Cadelo de Suá-
rez, Teodoro Suárez, Sebastián Suá-
rez, Josefa Brito, Elvira García, Nico-
lasa Alfonso, Cecila González, Carmen 
Coder, María Luisa Coder, Amparo 
González, Pilar Coder, Dolores Coder, 
Nieves González, Maximino González, 
Maximino González Hernández, Espe-
ranza Fernández, Carmen Serpa, Eloí-
na Villazón, Leopoldo Villazón, Cari-
dad Humero, María Teresa Mumero, 
Josefa Fernández, Blanca López, 
María Fernández, Teresa Díaz Calvo, 
Dominga Montero, Adela Solano, Ma-
ría Suárez de López, Caridad Morales, 
Ana Luisa Morales, Amelia Morales, 
Salvador Irigoyen, Micaela Lemus, 
de Irigoyen, José García Suárez, Luís 
Garó, José Fernández, José Díaz, Jo-
sé Alvarez, Vicenta García, Francisco 
A. Fernández, Indalecio Fernández, 
Marcelino González, Carlos Villar, 
Germán Torres, José Túñez, Longina 
Rodríguez, Francisco Piñeiro, Blanca 
de Mier, Josefina Mier, María Mier, 
Teresa Mier, Serafina de Mier, Flora 
Rodríguez, F . Fernández, Fernando 
Cañizo, Juan Carbonell, Ricardo Po-
lanco, Alberto Francisco, Fernando 
Veteta, Jesús Fernández, José A. Pa-
lacio, Amador Miranda, Gregoria Vi-
lla, María J . Lavín, Josefa Cubillas d 
Lavín, Juan Pamies, Luís Muñoz, Os 
car Molina, Carmelo Ruiz, José Bo-
rrazás, Manuel Rodríguez, Ramón 
Alvarez, Manuela Suárez, Sabina 
Ruiz, Santo Menéndez, Ana Luz He 
rrera. Angela Martínez, María Luisa 
Rodríguez, Guillermo Guzmán, Ar-
mando Guzmán, Andrés Guzmán, Her-
minia Hernández, Juan Hernández, 
Luís Hernández, Gabriel Barrial, An-
gel Herrera, Teresa Yáñez, Emilia 
Herrera, María Ríos, Concepción Fer-
nández, Emilia Núñez, Isabel Banda 
Enriqueta Banda, Emilia Vázquez ) 
Banda, Coralia Banda, Gloria Banda, 
Aurora Forquerá, Andrea lyaga, Ma 
nuel Forquerá, Luís Busutü, Higinio 
Busútil, José Rodríguez, Alfredo Fer-
nández, Joaquín Payos, Benjamín 
Alonso, Pedro Sandín, R. S. Torres, 
A. Fernández, Pedro García, Paulino 
Migull, Fernando Lobeto, Saturnino 
Miguel, Fernando Suárez, Antonio 
illar, Isidora Aguimaga, Jacobo Al 
varez, Concepción Valdés, José Car-
talla, Rosario Fundora, Antonia Ja-
cas, Agustina Jacas, Remigia Guan-
che, Alfonso Capetillo, Manuel V., 
Carmen Roca, Carmen Machado, Juan 
Cillero, José Prieto, Rafael González, 
Juan Suárez, Venancio Luna, M. Lom-
barda, Esteban Piñero, Julio García, 
Mariano Bara, Cándida Fernández, 
Isabel Fernández, Berta Fernández, 
Manuel Fernández, Carmen Lópe .̂, 
Carlota Marviz, Isabel Martínez, Ce-
lestino Hidalgo, María Alvarez, Trini-
dad Lemus, Manuel González, Pedro 
Martín, José Zabala, Angel Villa, Ma-
nuel Fernández, José Plat, Ramiro 
Cuevas, Rosendo Ruiz, Carmen Muí-
ño, Marcelino Muiño, Agueda Martí-
nez, Mercedes Ferrer, Josefa Capeti-
llo, Josefa Galbiz, Leopolda Sotolon-
go, Crescencia Capetillo, Juana Gon-
zález, Andrés Arrechabala, Manuel 
Pérez, amón Robert, Felicia Vara, Si-
món Santos, Leonor Clavijo, María 
Fernández, 'Serafina Pérez, Rosario 
Martínez, Petrona Hernández, Luisa 
Martínez, María Hernández, Evange-
lina Llerandis, Caridad Camejo, Ma-
ría Regla Mena, Pilar Vázquez, Cari-
dad Luzón de Vázquez, María M. de 
Duque Estrada, Esther Goll Soler, 
Mercedes Peñaranda, Adelina Gally 
Soler, Miguel Corrales, Engracia Val-
dés, Carmen Pichardo, Luisa Rodrí-
guez, Manuela Vela, Nieves Alvariño, 
Silvia Alvariño, Lucio Alvariño, Fran-
cisco Rosainz, Francisco Garrido, He-
lioclora Rodríguez, Benita Hernández. 
.Víctor Gall Gilí, María Antonia Soler 
de Gall, María Pérez y Gómez, Adelai-
da S. de'Cabrera, Dulce Cabrera d̂e 
Cabrera, Eloína Alvarez, Obdulnru 
González. Caridad Barrios, María 
Barrios, Manuel Ledesma, Clara Lui-
sa Cabrera, Carmen Cabrera, C. de los 
Santos, Ricardo Constantino, Sene 
Franque, Natalia Corrales, Victoria 
Ulloa de Cortázar, Julián López, Lo-
renza Trejo de López, Victoria R. viu-
da de Ortega, Enriqueta Laño, Anto-
nio Nercio, Josefa Hernández, Rafael 
Boulanger, Josefina Tiaz, Rosa López, 
Dolores Mendoza, Rosalía Alonso, 
Matilde Romero, Francisca Valdés 
de Rodríguez, María Paterson de Sán-
chez. 
P I L L A N T E S , E S M E R A L D A 
Y T O D A C L A S E D E P I E D R A S F I N A S 
S E C O M P R A N EN 
S E 
TODAS CANTIDADES, 
ASI COMO ORO Y PLATA VIEJA 
P A G A N L O S P R E C I O S M A S A L T O S . 
A G U I A R , N U M . 8 2 . 
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D E L VEDADO 
Margarita Domínguez Autran; Pe-
dro Vilaxo; Elena Domínguez Au-
>an; Modesta Sánchez viuda de Ve 
lazco; Avecina Velazeo; María Velaz-
co; Modesta Velazoo de Hernández 
Consuelo Domínguez Valdés; Luis F 
Domínguez y Valdés; Nicanora F 
Domínguez y Valdés; Joaquíín F 
Domínguez y Valdés; Andrea Velaz 
co; Dolores Velazeo; Máximo Vela? 
co; Ernesto Velazeo; Isabel Velazeo 
Ofdia Velazeo; Jesús Sánchez Tria 
P*; Ramón Sánchez Triana ; José Sán 
che? Triana; Bernardo H. Triana 
María Teresa Bermúdez: Juanita 
Carrera; Iluminada Bermúdez; Fer-
mín Gómez Taimares; María Luisa 
Méndez; Esteban Méndez; Francisco 
Massana y Pérez; Joaquín Domín 
guez; Autran: Fermín Velazeo (hi 
jo); Vicenta López; Miguel Mignel 
Emeterio Castro; Ramiro Rigau 
Leopoldo Massana y Pérez; Pedro 
Cabrera; Carlos Monte jo; Ramiro 
Montejo; Vicente López; Miguel 
•Visquet; Marianita Vázquiez; Vicen 
ta Velazcio; Amparo Cowley: Matilde 
Pérez; Laura Pérez; Alfredo Pérez; 
Ramón Díaz: Pancho Díaz; Jorge Ai 
bisuá; América Cowley de Albisu, 
Mercedes Girón; Carlos Girón Me 
cedes Gil; Emilia Robles; Francisco 
Robles; Antonio He vía: Marcelino 
Alvarez; David López; Manuel No-
voa y Ledo; Eduardo Díaz; Dulce 
María García; Elvira García; Rodol-
fo Echemendía; Juan Morales y Mar 
•tín; Jacinto Morales y Pedroso; doc 
tor Juan Morales y Pedroso: Dr. 
Agustín Morales y Pedroso; doctor 
Carlos Morales y Martín; Lorenzo 
Larremendía y Mendoza; Marcelino 
Cabrera; Celestino Cabrera; Facundo 
Rojo; Alberto dd Pozo; Ezenuiel San 
Juan; Salvador Ramudo y Ramudo; 
.Avelino Yañez; Antonio Laisruardia; 
Geor^e H. Diguet; Manuel Mendoza 
Emilio Mendoza; María del Carmen 
Caezola; Rita Méndez; María Teresa 
Camellas; Dulce María Peña; Julia 
González; Matilde González; Emilio 
Martí; Alfredo Martí; Luis Santa 
María; José Rigau; Manuel Quiño-
nes; Antonio Sotolongo. 
Asociación de Hijas de Mari ade la 
Parroquia de la Caridad. Loreto Blan-
co, Sara Gómez, Braulia González, 
Tomasa Ferrer, Mamerta Barrac, 
Asunción Carreras, Cándida Muñisu-
ri, Candelaria Cabrero, Beatriz Pé-
rez, Lorenza García, Amanda Cárde-
nas, Inés del Valle, Francisca Duque, 
María Francisca Dorta, María Anto-
nia Dorta, Joaquina Roura, Concep-
ción Cabrero, Vailentina Meléndez, 
Dolores Castellanos, Josefa Vila, Ma-
nuela González, Carmen Cabrero, 
Elena García, María Llobet, Margari-
ta Morales, Marta Cárdenas, Elisa 
Foster, Concepción Meléndez, Juana 
Betancourt, Carmen Echarte. 
DE LA HABANA 
Coronela Esperanza Salinero, Mer-
cedes García Salinero, Rosario de la 
Fuente Ovares, Josefa Peña Aneiro, 
Mercedes Echevarría de Pando, Ma-
nuelita Echevarría, Oristina Echeva-
rría, Caridad Echevarría. 
Familiares de veteranos. 
CAPSULAS DE APIOL DE CAR. 
LOS ERBA 
Quitan el dolor en los períodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 
Acción Social 
C u r a R a d i c a l m e n t e e l 
A sma 
Aun ios Casos más Antiguos y Descuidadoi 
F a c i l i t a l a R e s p i r a c i ó n 
A las Pr imeras Cucharadas 
Inscripto en ía Secretaría de Sanidad. 
Descubierto por 
un afamado médico alemán 
Depósito 
Crisol". Nepturo 91 
De venta en todas 
c. 2284 1-2? 
S E Ñ O R I T A : 
E L P E R F U M E D E L A 
A Ñ A D I R A U N E N C A N T O 
M A S A S U H E R M O S U R A . SS3 
^ D e venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
MALAGA en la Habana 
Exquisitos pasteles de ojaldre fino, 
con carne y pescado. Todos los días, 
a las once en punto de la mañana. 
Grandes hornadas. Haga sus encar-
gos el día anterior. 
"I/a Dulce Alianza"; Bernaza 21, 
(hoy Plácido). Teléfono A-1609. 
Miguel Peña, famoso repostero de 
Málaga. 
C. 1807 alt. 15.—30. A. 
NUEVOS HORIZONTES 
Camino recorrido.—La Escuela del 
ama de casa.—Es difícil en España, 
pero necesaria.—Su afán por esta-
blecerla.—Otros proyectos sociales. 
Las obreras ya tenían su escalita 
de ascensión social, que poco a poco 
se iría haciendo sólida y más alta. 
Tras la Escuela dominical, la Bi-
blioteca circulante, la Caja dotal, la 
Escuela normal libre, luego vendría 
la ''Escuela Menagére," la "Escuela 
del ama de casa," que era otro de 
sus sueños. 
En ella aprenderían el arte de la 
cocino obrera, de preparar los menús 
de la familia, de conocer el valor ali-
menticio de los comestibles y los mil 
medios de economía y de limpieza 
que hay en las operaciones culinarias, 
y los métodos y las épocas de hacer 
compras. 
Aprenderían el arte de "levar una 
casa," los modos científicos de hacer 
la limpieza, de conservar los mue-
bles, de decorar con ellos el hogar 
con gusto y con higiene, el valor del 
aire y del sol y tantas y tantas cosc:s 
como se necesitan part hacer de la 
zahúrda del obrero una habitación 
risueña y atrayente. 
Aprenderían el arte del zudeido y 
del remiendo, que sólo de una manera 
burda, basta e inhábil se practica hoy 
entre la gente del pueblo. 
Aprenderían la contabilidad do-
méstica y los modos de utilizar para 
la familia el ahorro, la póliza de se-
guros, el servicio de la cooperativa, 
los modos más sencillos de llevar sus 
libros y de hacer sus balances y el di-
fícil presupuesto del hogar. 
Aprenderían los preceptos de Hi-
giene y Medicina práctica que un ama 
da su casa debe conocer porque los 
tiene que practicar; los cuidados que 
se deben tener con los niños; la fi-
siología del recién nacido, su alimen-
tación, las enfermedades infantiles, 
las precauciones que hay que tomar 
en tiempo de epidemia. Todas esas 
cosas que no se enseñan ni en los co-
legios siquiera y que tan necesarias 
son para el ama de casa, como ellas 
verán algún día. 
Esta "Escuela del ama de casa" 
es difícil, porque no hay en España 
apenas maestras que tengan para ello 
la debida preparación, porque exig3 
gastos considerables; porque además 
hay entre nosotros el prejuicio do 
que todas esas cosas ya las enseñan 
las madres en la casa; es difícil, pe-
ro este buen sacerdote social la tenía 
en estudio ya, la deseaba para su 
parroquia, y, más o menos modesta-
mente, hubiéramos celebrado algúa 
día su inauguración. 
Y no sólo esta obra social, otras 
tenía ya en telar para irlas organi-
zando y planteando muy poco a poco, 
después de estudiar bien, primero la 
necesidad que había de satisfacer, 
luego la posibilidad de la obra den-
tro del medio en que se ha de des-
envolver y el espíritu que ha de in-
filtrarle como principio vital, para 
que crezca y no degenere en una ru-
tina más. 
Cada día iba afinando su censo, 
sabiendo mejor con él la profesión o 
el oficio de las jóvenes; así. en un 
momento dado, podía ir con paso se-
guro al Patronato de jóvenes obreras, 
a la Bolsa del Trabajo, al Sindicato, 
a la Cooperativa de producción, a mil 
organizaciones más. 
Todos esos hirizontes tenía ya 
abiertos para la acción social de la 
obrera. Y todo eso ha salido del ce-
lo de un sacerdote por las almas y 
del seno de una Cofradía religiosa. 
D e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
pasajeros 
el tren de las 2 
Movimiento de 
Han salido ayer, en 
y 15 p. m.: 
Para Gabriel, don Aniceto Ornaza e hi-
ja. 
Para La Salud, el teniente médico doc-
tor J. M. Sánchez. 
Para Pinos, don Ernesto García Montes. 
Para Alqulzar, don Julián M. Núñez. 
Para San Cristóbal, don Daniel M. Suá-
rez. 
Del Perico, la señora Dolores Alvarez, 
la señorita Mariana Alvarez y don Breull. 
Han salido ayer, en el tren de las diez 
p. m.: 
Para Cárdenas, don Simeón Acosta y 
su hermana, y el señor Rafael Fernández. 
Para Matanzas, don Mariano Raudo. 
e-1 doctor Fernando Loredo y los senadores 
doctor Francisco Díaz Vega, doctor Alfre-
do Camot y los representantes a la Cáma-
rar señores Horacio Díaz Pardo, Génova 
de Zayas y Francisco Campos Marquetti. 
Para Santa Cruz del Sur, don José Gon-
zález. 
Para Camagüey, los señores Antonio y 
Femando González, José Ignacio Recio 7 
familia. • 
Para Cienfuegos, don Abel Herrera. 
Para Santa Clara, los señores Federico 
"López y doctor Edgardo Gómez. 
Han salido ayer, en el tren do las 11 
7 30 p. m.: 
Para Cienfuegos, los señores Teodoro 
Cleorraga, Oscar Maurrinet, Rafael Per-
sovaño y el doctor Laredo Bru y su esposa. 
DR. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Médico del Centro Asturiano 
Especialidad: enfermedades del est̂  
mago e intestinos. 
Ouisultas de 3 a 5 p. m. 
Campanario, i Teléfono A-5494 
C 2033 30-7 May. 
Han salido ayer, en el tren de las 3 
y 30 p. m.: 
Para Matanzas, el general Pedro Betan-
court y el señor Antonio Valdés Domingo. 
Para Jaruco, su alcalde municipal, doc-
tor J. M. Zayas y el hacendado doctor Ra-
fael Fernández de Castro. 
Para Cárdenas, la señora Catalina Blan-
co de Román y sus señoritas hijas María 
y Luisa. 
Para Alacranes, don Benito López. 
Han llegado ayer, en el tren de las 6 
y 46 p. m.: 
De Jovellanos, don Adolfo Hernández. 
De Colón, don Domingo Lecuona. 
De Matanzas, los señores Federico Gon-
zález y Agustín Seguróla. 
De San Felipe, don José Bujosa. 
De Pinar del Río, Julián Barrios y sus 
familiares. 
Han llegado ayer, en el tren de las i 
y 20 de la noche: 
De Calimete, los señores B. Rodríguez y 
Francisco Alfonso. 
De Santa Clara, don Manuel García. 
De Cienfuegos, don Jesús G. Ristell. 
De Aguacate, don José López. 
De Jovellanos, Gumersindo Ristay. • 
De CamajuanI, don José Purget y fami-
lia. 
De Colón, don Manuel Campeón. 
De Cárdenas, don Pedro Casanova. 
De Matanzas, don Gustavo Méndez. 
De Sagua la Grande, los señores Ramón 
•Sánchez y José A. Rivero y familia. 
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S O N P E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Les que tienen prediieoeión per estas marcas, consumen 20 mClenes 
de botellas per añe. 
Obtuvieren medaJIss de OSO en im% Expeslolenes de Búlalo p Saint 
Léala, Estados Unidas. 
G0NST1TÜTEN CHA BEBIDA MUY SARA T ESTOMACAL 
TOMELAS COMO ÍEFRESG0 Y EW LAS COMIDAS. 
FUNDACION DE LA FABRICA EN E L PAIS; E L AÑO 1900 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS — 
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A l t r a v é s d e l a R e p ú b l i c a 
P e s d e e l c e n t r a l 
" E l L u g a r e ñ o " 
IHayo 25. 
El Juez de Nuevitas. 
El día 23 del presente mes estuvo en es-
te central el Juez de Instrucción, Correc-
cional y de Primera Instancia de Nuevitas, 
"doctor Diego V. Tejera, acompañado del 
Secretario Judicial señor Juan Porro. 
Obedeció la visita de dichos funciona-
rios judiciales, a la práctica de ciertas di-
ligencias necesarias en diversas causas 
que se tramitan en el Juzgado a su cargo. 
Niña fallecida. 
Da más pequeña hija de mi estimado 
amigo señor Enrique Ortega, ha fallecido, 
víctima de una rápida enfermedad, que 
en estos tiempos impera entre la niñez. 
Sea mi pésame sentido para los afligi-
dos padres de la niñita desaparecida, im-
petrando del Creador resignación cristia-
na para los que sienten su corazón herido 
por golpe tan rudo y fatal. 
Muerte trágica. 
Hasta mí llega una infausta nueva. 
La muerte trágica que ha tenido mi vie-
jo amigo señor Salvador Pérez, un hom-
bre laborioso y un padre de familia ejem-
plar. 
El suceso sangriento ha ocurrido all(l 
en los montes de Guanaja, donde el señor 
Pérez se consagraba a labrar maderas. 
Parece ser que hubo de tener un disgus-
to con un señor de apellido Parrado, no sé 
por qué causa, y éste le juró venganza. 
Y así la consumó. 
Se armó de una escopeta y lo esperó 
en el carril en que trabajaba, dispuesto a 
matarlo. 
Al llegar el señor Pérez, le dijo: "Ahora 
vamos a repetir el pleito que antes hemos 
tenido"; aquél se disponía a desmontarse 
del caballo que cabalgaba y en ese momen-
to Parrado le hizo el disparo que lo dejó 
Bin vida instantáneamente. 
Parrado tuvo la sangre fría de dirigirse 
el puesto de la Guardia Rural y al jefe 
del mismo relatarle el hecho que había 
acabado de consumar y le condujo al lu-
gar donde yacía sin vida el señor Pérez. 
La Guardia Rural procedió a cumplir 
con sus deberes, dando conocimiento al 
Juzgado del crimen y deteniendo al autor. 
El señor Pérez era padre de la señora 
Rosalía Pérez viuda de Vidal, madrina de 
una de mis hijas. 
Le profesaba verdadera amistad y es in-
menso el dolor que me embarga al conocer 
que ha sido víctima de una venganza y su 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s 
del Comercio de la Habana 
Sección de Beneficencia 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Seoción sancio-
nado por la Directiva, se saca a pú-
¡blica SUBASTA el sumiiiistro de 
CARBON MINERAL a la Quinta de 
Baiud ' 'La Purísima Concepción'* y 
los ai-rendamientes de la Venta de 
CIGARiROS &, y BARBERIA de di-
cho Establecñmientó, todos por el térr 
paino de los siete meses que restan 
jdel año acfual. 
Hasta las cinco de la tarde del día 
(29) d« este mes, se recibirán propo-
Biciones en pliegos cerrados, dirigidos 
a la Presidencia, indicando en el so-
bre el suministro o servicio a que se 
refiere. La SUBASTA se celebrará a 
las ocho de la noche del espresado 
día 29. 
Los pliegos de condiciones se ha-
llan de manifiesto en la Secretaría 
General en horas y días hábiles. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente de la Sección, se publica para 
general conocimiento. 




trágico ñn me colma de profunda pesa-
dumbre. 
Lamentando sinceramente lo acaecido, 
envió a la desolada viuda y huérfanos mi 
condolencia, tanto más sentida, cuanto ve-
raz ha sido siempre el afecto que a tan ex-
celente familia he profesado. 
La famlia del Sr. Varona. 
Se ha trasladado a Camagüey la distiiii 
guida y prestigiosa dama señora Matilde 
Porro de Varona, digna esposa del Vice-
presidente de la sociedad anónima de 
este central, señor Javier de Varona Be-
tancourt. 
Le acompañaban sus lindas y simpáti-
cas hijas y sus bellas y agradables sobri-
nas. 
Van a asistir a la boda de la gentil y 
preciosa señorita "Cuca" de Varona Vilar-
dell, con el correcto y distinguido joven 
doctor Julio Hortsmann Varona, hija y so-
brino del señor Varona Betancourt. 
De dicho feliz enlace ya me ocuparé en 
su oportunidad, pupes se celebrará el día 
28 de este mes. 
Nota de condolencia. 
Mi amigo señor Trino Guerra, laborioso 
y honrardo agricultor de este central, ha 
pasado por la desgracia de perder uno de 
sus vástagos, a la tierna edad de año y 
medio, cuando la vida semeja a una mari-
posa polícroma revoleteando entre nardos 
y rosas... 
Mi condolencia al apreciable amigo y a 
su añigida esposa, y que more en el cielo, 
entre los ángeles, la criatura adorada que 
la parca impía les ha arrebatado. 
Y hago votos fervientes porque Dios les 
conceda resignación cristiana ante el te-
rrible golpe experimentado. 
La zafra. 
La primavera se resiste a desatarse. 
Todos los días tenemos señales de que 
estamos a punto d erecibir su visita; pe-
ro la fuerte brisa del Norte, constantemen-
te batiendo, lanza las nubes al Sur y allá 
van a descargar. 
La zafra sigue su marcha triunfal. 
El tiempo se muestra aún propicio para 
continuar la esplénidda jornada y moler 
la caña que queda todavía sin cortar. 
Ya se han elaborado más de ciento doce 
mil sacos de azúcar y si las aguas prima-
verales se demoran un poco más en caer, 
se llegará a alcanzar la producción que ya 
se consignado en otras correspondencias. 
El personal machetero no desmaya en 
sus esfuerzos por cortar toda la caña que 
resta, y lo prueba el hecho de que se está 
pesando cantidad suficiente para moler to-
do el día y parte de la noche. 
Todo depende de la excelsa dama Pri-
mavera. 
Veremos si nos deja llegar hasta el 15 
de Junio. 
Hasta ahora, de ella no podemos que-
jarnos. 
¡Ha sido tan bondadosa...! 
RAFAEL PERON. 
D e F o m e n t o 
María Reyes, hijo del vicepresidente, y 
Plorencio Bstenoz, que vestido de Tenien-
te del Permanente parecía un verdadero 
militar arrastrando un largo sable de xnap 
dera. 
Después del "Minuet" tocó la orquesta 
las más escogidas piezas de su reporto-
rio que fueron bailadas por los niños. Es-
tos fueron obsequiados por la sociedad 
con pastas y licores, lo mismo que los de 
más concurrentes a la fiesta. 
Entre las familias que asistieron al bai-
le infantil recordamos las siguientes: 
Señoras García de Reyes, de Martínez, 
de Conde, de Meneses, de Muñoz, de Pé-
rez y Marín de Bermúdez. 
Señoritas: Acela y Francisca García, 
Concha e Isabel Consuegra, Victoria y 
Aleja Aragón, Joaquina Font, Cándida Ez-
querra, Justa Estenoz, bellísima; Julia y 
Eladia Meneses, Lola Pérez, Angela Mu-
ñoz, Herminia Marín, Nákalla Narela y mu-
chísimas más. 
El baile de los "mayores," celebrado la 
misma noche no quedó tan lucido como 
era de esperar, a causa del fallecimiento 
de un hijo del señor Muñoz, por cuyo 
motivo dejaron de asistir muchas y muy 
distinguidas señoritas. Pero no obstante 
se bailó hasta altas horas de la noche. 
Gratos recuerdos nos quedan de estas 
fiestas, y vaya un aplauso para la señorita 
Elisa Rodríguez y los señores Sebastián 
Font y Mario Meneses que trabajaron afa-
nosamente en organizar el baile infantil. 
También la sociedad "Liceo" celebró una 
velada y baile. El cronista sólo asistió a 
la velada, en la cüal se recitaron muy 
bellas poesías y se puso en escena una 
chispeante comedia de la culta señorita 
Lidia R. Fernández que fué muy aplau-
dida, lo mismo que el coro de "Marineri-
tos" dirigido por la pianista señorita Ce-
lia Bombino que siente intensamente el 
arte de Chopín. Del baile poco puedo de-
cir; momentos después de terminada la 
velada comenzó; el salón aparecía profu-
samente iluminado con focos eléctricos y 
engalanado con blancas colgaduras. 
Dejé numerosas parejas partidarias ¿e 
"Tersípcore," en aquellos amplios salones 
donde todo era luz, alegría. Yo marché 
pensativo, recordando unos ojos negros 
hermosos y un cuerpo esbelto y grácil de 
una trigueña ideal que poco antes pa-
seaba en el salón. 
BELARMINO FERNANDEZ, 
Corresponsal. 
D e J a t i b o n i c o 
E l 2 0 d e M a y o e n C a t a l i n a 
Mayo 20. 
Entre los festejos celebrados en este 
pueblo para conmemorar el 12 aniversa-
rio de la República, merece citarse el bai-
le infantil organizado por la simpática so-
ciedad "Luz del Progreso." Espléndido y 
brillante fué éste; pasaban de cien los 
niños de ambos sexos que concurrieron, 
los cuales, con sus risas llevaron la ale-
gría a nuestros corazones. El salón, be-
llamente engalanado con palmas, flores y 
banderas ofrecía un golpe de vista her-
mosísimo. 
Un grupo compuesto por las encantado-
ras niñas Pura Reyes, Margarita Bermú-
dez, Eulalia Meneses, Eugenia Marín, R a 
faela Hurtado, Leonor Meneses y por los 
niños Alejo Pérez, Mariano Marín, Mar-
cos Pérez, Antonio Fariña, Carlos M. Mu-
ñoz, José Fernández, Rafael Conde y Jo-
sé Muñoz, bailaron un precioso "Minuet" 
dirigidos por la distinguida señorita Elisa 
Rodríguez y el joven Sebastián Font, sien-
do calurosamente aplaudidos por todos. 
Asistieron numerosos niños vistiendo el 
típicos traje "mambí" en opción al premio 
de "La Casa Verde" que regaló un bonito 
rifle automático: entre ellos Francisco y 
Andrés Fernández, hijos del secretario de 
esta sociedad; Leovigildo Fernández, José 
Mayo 24. 
El hermoso edificio ocupado por nues-
tra sociedad "La Tertulia", lucía admira-
blemente con las artísticas decoraciones 
confeccionadas por nuestro amigo José 
Loyola: flores, banderas, trofeos y otros 
bonitos adornos muy bien combinados, ha-
cían de sus amplios salones el lugar más 
encantador y ameno; y mucho más, cuan-
ra se trataba nada menos que de la cele-
bración de un gran baile para conmemorar 
el día, no sólo de la inauguración de la re-
ferida sociedad si que también de la pa-
triótica fecha del 20 de Mayo. 
'Las siete de la noche era la hora seña-
lada para dar comienzo a la velada que, 
con sus alumnos y un grupo de jóvenes, 
organizó un profesor de Instrucción Pú-
blica de esta localidad. 
Primero: Recitación de una patriótica 
poesía titulada "A nuestra bandera", por 
la niña Ana María Borges, en momentos 
en que la niña Carmelina Medialdea 
enarbolaba la bandera. 
Segundo: Poesía al "Veinte de Mayo", 
por la niña Carmelina Ríos. 
Tercero: Una poesía a la misma fecha, 
por el simpático niño Marianito Madrigal. 
Cuarto: Poesía "A Martí", por la niña 
Romelia Ulloa. 
Quinto: Poesía a "Los vencidos", por 
la niña Juanita Reyes. 
Sexto: Soneto "A mi madre", por la ni-
ñita de seis años, María Fleites. 
Séptimo: Poesía "Al campo", por la 
simpática niñita Ofelio Orellanes. 
Seguíale en turno una piecesita titulada 
"No es tarde", por los jóvenes Vicente 
Pentón, Pepe Reyes, Cecilio Jlicobo y 
Los niños del Centro Escolar José María Heredia momentos antes 
bandera.—'Fotografía de Danian Jim énez. 
de haxíer los ejercicios de salude a 1̂  
Juan Pérez. Todos interpretaron admira-
blemente sus papeles respectivos. 
"La Barcarola"fi contada con exquisito 
gusto en una barca construida al efecto 
por el amigo Santiago Molerlo, por las ni-
ñas Ana María Borges, Juanita Reyes, 
Carmet'na Medialdea, Romelia Ulloa, Car-
melio Ríos. Ofelia Orellanes, Juana Mana 
Cárdenas, Lidia Ulloa y María Pleites; 
niños: Victoriano y Angel Borges, Anto-
n-o Blanco, Domingo Díaz, Mariani1") Ma-
drigal, Juanito Jiménez, Pepito Híoheva-
rría, Otilio y Olegario Orellanes. Todoá 
con trajes dd aicjuneros; muy aplaud 'iad. 
Terminé la velada con la piecesita íilu-
lada "Agustina", muy bien interorBtada 
por los igaientes E/ñas y niños: Doñi Bal-
tasara, Cs.rmelina Medialdea; Cirios y 
Juan, bebedores de oficio, niños üisgario 
y Otilio Oi'elianet?» Agustina, niña pobre, 
Juana Maria Cá re eras; Don Ramón de 'a 
Cruz, niño Domingo Díaz; un Corregidor, 
y sus dos hijas, niño Olegario Orellanes y 
niñas Ana María Borges y Juanita Reyes; 
un alguacil, niño Juanito Jiménez; Emi-
lia, niña María Fleites; Gaspar Venegas, 
niño Victoriano Borges; un Maestro de Es-
cuela con varios niños, Marianito Madri-
gal. Todos fueron estruendosamente aplau-
didos. 
A las diez, hora en que terminó la vela-
da, dió comienzo el baile y en los amplios 
salones de "La Tertulia" alternaron los 
más bellas "demoiselles" de nuestra culta 
sociedad jatiboniquense con un mundo de 
simpáticas y sugestivas guajiritas que a 
la fiesta concurrieron. 
El prograrma del baile estuvo a cargo 
del simpático Judas, que, con su bien or-
ganizada banda, hizo las delicias de aquel 
lugar. 
Para terminar estas mal hilvanas notas 
citaré los nombres de las damas y dami-
tas que, por su distinción, fueron muy ce-
lebradas : 
Señoras: Enedina Fernández de Roche, 
Mercedita Soto de Pujol, Brígida del Cid 
de Coya, Caridad Fleites, Rita Cañizares 
de Vázquez, María Rodríguez de Armas, 
Juana Palomino de Heredia, Blanca To-
rres de Montes, Aurora Cuello de Menén-
dez, Rosa Zamora, Casimira Martín de 
Hechevarría, Juana Torres de Marín, Emi-
lia González de Méndez, Enriqueta Dié-
guez de Sena, Matilde Rodríguez, Caridad 
Romero de Pouquet, Mercedes García de 
Quiñones, Concepción Castro de Fernán-
dez, Rosario Hidalgo del Cid. 
Señoritas: María de Jesús García, Sa-
rita del Cid. Cástula Jiménez, Carmelina 
y Anita Montes, Josefa y Laura Sánchez, 
Elena Consuegra, Crucita Borges, Ampa» 
ro, María Luisa y Emilia Palomino, Eulo-
gia Borróte, Concepción Vázquez, Guada-
lupe Enríquez, Cándida Pouquet, Dolores 
Mayol, Belén Peláez, Elisa Cardoso, Jua-
na y Mercedes Pérez, Agueda Crespo, Jo-
sefina Medialdea, Joaquina, Liduvina y Ma-
ría Montejo, Leonila Cardoso, Josefa Maiw 
tínez, Carmen Vega, Luisa Pérez, Isaura 
Méndez y otras. 
Un precioso bouquet formado por las 
simpáticas "young girls" Carmelina Ríos, 
Romelia Ulloa, Minina Medialdea, Juanita 
Reyes, Mariana Valdés, Ofelia Valdivia, 
Ju»na María Cárdenas, Ofelia Orellanes, 
Anita y Julia Parra, Hortensia Medialdea 
y otras. 
El buen resultado de la fiesta ha anima-
do a todos para ofrecer el día veintitrés 
del próximo mes de Junio. 
Hasta entonces. 
FRANCISCO VAZQUEZ. 
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D e A l q u í z a r 
Mayo 25. 
Escogidas de tabaco. 
Al fin abiñeron ya sus escogidas, si bien 
es cierto que con muy corto número de 
trabajadores, los señores Marín León, An-
gel Quiñones y Leandro Herrera. 
Se dice que en breve lo hará la del se-
/ ñor Evaristo Herrera. 
Hasta ahora la más importante es la 
del señor José María Guerra, que dió co-
mienzo hace ya algún tiempo y que quizá 
sea la más duradera. 
Lluvias. 
Desde hace más de diez días no cesa de 
llover. Todos los días, a intervalos, nos 
visita el agua. 
Antes estuvimos clamando por ello, por-
que debido a la sequía, los campos esta-
ban agostados, los árboles sin lozanía, has-
ta nosotros mismos estábamos como ener-
vados . . . 
Ahora es ya tanta la que cae que nos 
obliga a decir ¿hasta cuándo? Y es que la 
naturaleza suele también gastar bromas: 
¿no queríais agua?—habrá dicho—pues to-
mad. Y así vamos, cuándo por mucho 
cuándo por pocos. 
¡Nunca es completa la dicha! 
Ventas de tabaco. 
La rica hoja nicotiana cada día vale me-
nos. Los compradores se animan poco y 
las vegas que compran las pagan a pre-
cios tan ínfimos que el "guajiro", el pobre 
"guajiro" queda... en la indigencia 
¿Cuándo los campesinos empezarán a' 
darse cuenta de que el tabaco solamente 
no es lo suficiente para el sostenimiento 
de la vida? 
El certamen de simpatía. 
Anoche y en los salones del "Círculo Fa-
miliar", se llevó a efecto el segundo es-
crutinio, que fué presenciado por un gran 
número de personas. 
He aquí las damitas que obtuvieron vo-
tos: 
Margot Reselló, 131; Aurora Lera, 125; 
María Gutiérrez, 51; Margarita del Casti-
llo, 40; Elvira Alfonso, 22; Carmen Gál-
vez, 20; Carmela González, 20; Edelmira 
Valdés, 10; María J. Ramírez, 5, y Zoila 
Ramírez, 3. 
Entre las lindas "damoiselles" que vi en 
el salón, entre otras recuerdo a Zoila Ra-
mírez, María Gutiérrez, Margot Roselló, 
Laura Díaz, Aurora Lera, Elvira Alfonso, 
Luisa y Juanita Arrechea y la ideal e ins-
piradora María Josefa Ramírez. 
Después de terminado el acto se hizo 
música y como es natural se bailó. 
Nos deleitaron con escogidas piezas bai-
lables ejecutadas en el piano, las encan-
tadoras señoritas Luisa Arrechea y Ma-
ría Gutiérrez. 
Noche agradable qu ese deslizó rápida y 
en la que la juventud de ambos sexos se 
daba cita para el próximo domingo, que 
se verificará el tercer escrutinio. 
Restablecida. 
La gentil y elegante señorita Luisa Arre-
chea, se encuentra completamente res-
puesta. Lo celebro. 
On dlt. 
Se habla del compromiso amoroso de 
dos jóvenes distinguidos. 




_ , El 20 de Mayo. 
La fecha del aniversario de la funda, 
ción de la República ha pasado casi Inad. 
vertida para la mayoría de los habitantes 
de esta localidad. 
Dos actos solamente puedo mencionan 
en esta correspondencia, que señalaran 9' 
hicieran pensar a algunos en la histórica 
fecha. 
El de las dignas profesoras de instruc. 
ción pública, que con un crecido número 
de alumnos de ambos sexos, desfilaron a 
las 8 de la mañana ante el Mausoleo de 
los Mártires de la Independencia y depo 
sitaron en el pedestal de dicho monume». 
to, artísticas puchas de flores. 
Y el baile ofrecido por la sociedad d» 
color "Jóvenes de la Unión", con la oí* 
questa matancera de M. Failde. 
Ambos actos quedaron muy lucidos. 
La zafra. 
Va tocando a su fin la molienda en Jor 
Ingenios del término. 
Han terminado "España" y "Tinguaro";' 
éste se vió precisado a parar el martes, 19, 
a consecuencia de las constantes lluvias 
caídas. Ha envasado 192,350 sacos, que-
dando aún por purgar algunos más; si ne 
hubiese llovido tanto hubiese pasado de 
doscientos mil sacos. 
Sigue moliendo "Reglita," pues la cañs 
que le queda está en su mayoría en terre" 
nos colorados y altos, por lo que aun pue-
den trabajar las carretas; hasta hoy teñí» 
hechos 88.500 sacos; si las lluvias no 80 
generalizan molerá 15 días más. 
Los campos en toda la comarca están 
inmejorables, las cañas nuevas así como la 
de retoño tienen un desarrollo superior, 
demostrándose que las lluvias han sido 
muy beneficiosas; por ellas también se es-
tán efectuando muchos trabajos de lim-
pieza y siembras que han proporcionado 
ocupación al elemento obrero. 
E L CORRESPONSAL. 
I G L E S I A DE L A MERCED 
E l día 31 úl t imo, domingo de Mayo, 1» 
"Archlcofradla de l a Medalla Milagrosa" de* 
dica a su excelsa Madre solemne función 
religiosa, en l a Iglesia de la Merced, como 
testimonio de amor filial que todos los años, 
en igual día, le trlbuta. 
A las 7 a. m., misa de comunión general» 
con motetes, acompañados del órgano. 
A las 8 y media, misa solemne, a or-
questa y órgano, bajo la dirección del or-
ganista de la iglesia Sr. SaurL E l sermón 
e s tará a cargo del Director de la Archloo-
fradía, R. P. Gómez, Superior de los PP-
P a ú l e s de la Merced-
A D V E H T E N C I A : Se ruega a las señoras 
y s e ñ o r i t a s que componen la Directiva, as 
como a todas las socios, l a puntual asisten-
cia a estos actos religiosos con la medalla i 
«¡inta, distintivo de l a Asociación. 
Da Presidenta, Mercedes Cnmpoa.de Ta* 
«le . E l Direcotr, D . G6mea. 
6-862 3'27 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas d a s » 
MUEBLES MODERNISTAS pan 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
RZLmjES de pared y de bolsillo 
J O Y A S F I N A S . — — ' 
B a h a m o n d e y C o . 
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